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1. SAIKNVATTING 
In dit rapport vindt U de bedrijfsresultaten en een 
analyse van 7 bedrijven in de middenstandsrijstpolder te 
Y/ageningen m.b.t. het najaarsgewas van 1968, aangevuld 
met enige ervaringsfeiten en beschouwingen. 
In het kader van haar programma tot verbetering van 
de agrarische structuur, is de Surinaamse Overheid in 1965 
een experiment begonnen met middenstandsrijstbedrijven 
van 24 ha bruto. 
Dit landbouwontwikkelingsproject is met opzet in de 
nabijheid van een bestaand grootlandbouwbedrijf geprojec-
teerd, omdat dit de ontginning van de polder goedkoper 
kon verrichten en omdat zó overdracht van know-how kon 
plaatsvinden. 
De leiding van het project, en de opleiding en selec-
tie der middenstandsboeren dienen te ressorteren onder 
het Ministerie van LVV. Dit is echter in veel opzichten 
niet het geval. Deze situatie is nog verslechterd met 
het vertrek van de door L W benoemde projectleider. 
Het onderzoek betreft 7 bedrijven van de eerste twee 
groepen. De eerste groep startte in het najaar van 1964 
(eerste oogst voorjaar 1965) en de tweede groep in het 
najaar van 1965 (eerste oogst voorjaar 1966). De eerste 
groep heeft nu in totaal 8 keer geoogst en de bedrijven 
van de tweede groep oogstten 6 keer. Lïet iedere oogst moet 
een bepaald bedrag van het aanvangskrediet (inclusief de 
rente) bij de Volkscredietbank worden afgelost. Bij de 
bepaling van de grootte van het aflossingsbedrag wordt 
echter rekening gehouden met de oogstresultaten. Tegen-
woordig vindt de uitbetaling voor de door de boeren aan de 
SUL geleverde padi plaats bij de Volkscredietbank, waar 
eerst het in overleg met de boeren vastgestelde aflossings-
bedrag van de hoofdsom wordt afgetrokken. Deze maatregel 
is genomen om de boeren min of meer tegen zichzelf te 
beschermen, aangezien sommigen van hen financieel in 
moeilijkheden waren geraakt door de hoofdsom telkens 
consumptief te besteden i.p.v. hun schuld af te lossen. 
Nog geen der 7 bieren had in het najaar van 1968 
zijn schuld geheel afgelost. Dit is begrijpelijk, daar de 
aflossingstermijn oorspronkelijk op 6 jaar was gesteld. 
Eén der boeren had klaar kunnen zijn, maar heeft tussen-
tijds zijn trekker, kooiwielen en ploeg van de hand ge-
daan en een nieuwe trekker plus werktuigen aangeschaft. 
Een andere boer had praktisch klaar kunnen zijn, maar 
heeft tussentijds een nieuwe personenauto gekocht. Een 
dergelijke consumptieve besteding kan worden afgeremd' 
door de boeren vroegtijdig (dus binnen 6 jaar) het erfpachts-
recht aan te bieden, zodra hun aanvangskrediet is afgelost. 
Hoewel dan weer het gevaar bestaat, dat de boeren het 
verkregen erfpachtsrecht gaan gebruiken als zekerheids-
stelling voor nieuwe kredieten, die op hun beurt consump-
tief kunnen worden aangewend. Het verlenen van het erf-
pacht srecht werd oorspronkelijk "getimed" na 6 jaar, 
opdat de boeren (zo geen reservering voor afschrijvingen 
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op machines en werktuigen had plaatsgevonden, wat onder de 
gegeven omstandigheden aannemelijk lijkt) hun dan. afgeschre-
ven trekker (belangrijkste kapitaalgoed) konden vervangen, 
door een nieuw krediet te nemen, waarbij het erfpachtsrecht 
plus de opstallen tot zekerheid konden worden gesteld. Het 
motief voor deze maatregel wordt echter enigszins verzwakt 
door het feit, dat door het individuele trekkerbezit de af-
schrijvingsperiode voor de wieltrekkers langer is geworden. 
Enige boeren zijn in financiële moeilijkheden geraakt. 
De belangrijkste oorzaak bleek te zijn het feit, dat de boe-
ren na plaatsing op hun büdrijven min of meer aan hun lot 
werden overgelaten. Een onvoldoende controle op de aflossing 
der kredieten en op het nakomen van andere verplichtingen en 
een ontbreken van een na-scholing had voor sommige boeren 
ernstige gevolgen. 
De bestaande selectie en opleiding der boeren blijken 
niet geheel afgestemd te zijn op het doel van de opleiding 
en van het MSP-project. Ook de aansluiting op de bij de ads-
pirant-boeren reeds aanwezige kennis en ervaring en op hun 
cultureel bepaalde behoeften en verwachtingen is gebrekkig. 
En dit laatste moet de essentie zijn van ieder ontwikkelings-
project. 
Voor het najaarsgewas 1968 werd op de 7 bedrijven ge-
middeld 93$ van het areaal ingezaaid. Als motief voor de 
hoge inzaaipercentages van de laatste tijd wordt door de 
boeren genoemd de schuldenlast, die zij zo snel mogelijk 
willen aflossen. Een rotatieschema wordt door de betrokken 
boeren niet toegepast. 
Voor een goede bodemvruchtbaarheid en hoge bruto-kg-
opbrengsten wordt door de boeren een droge grondbewerking, 
met name droogploegen, essentieel geacht. Een rotatieschema 
met braakperioden van iên. seizoen vinden zij overbodig. Bij 
een goede droge grondbewerking is de vrees voor bodemuitput-
ting (door structuurverlies) ongegrond. 
De kavelkwaliteit laat in veel gevallen, vooral in de 
series A en B, wel te wensen over. Te hopen is, dat binnen-
kort de voor het grondverzet benodigde machines kunnen wor-
den aangetrokken. 
De per bedrijf aangewende arbeid bestond weer uit de 
drie componenten: de arbeid van de boer en zijn gezin, arbeid 
uit wederzijds hulpbetoon en loonarbeid. Deze bedroegen ge-
middeld per bedrijf respectievelijk 70$ (variatie van 43 tot 
80$), 11$ (variatie 3 tot 19$) en 19$ (variatie 4 tot 51$). 
Er bestaan dus grote verschillen van bedrijf tot bedrijf. 
Ook de totaal per bedrijf aangewende arbeid verschilt van 
bedrijf tot bedrijf zeer. De gemiddeld per ha aangewende 
arbeid varieerde zo van 40,2 manuur tot 88,5 manuur met een 
gemiddelde van 56,7 manuur. De meeste arbeid blijkt besteed 
te zijn aan de gewasverzorging: bestrijding van ziekten en 
plagen, bemesting en rode rijst-selectio. 
De arbeid uit wederzijds hulpbetoon werd uitsluitend 
gebruikt bij de grondbewerking, het inzaaien, de bestrijding, 
de bemesting, de rode rijst-selectie -en het oogsten. 
De meeste loonarbeid blijkt besteed te zijn aan de be-
mesting en de rode rijst-selectie, respectievelijk 29 en 39$ 
van de totaal op de 7 bedrijven aangewende loonarbeid. 
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Van de totaal 26 kavels werden 2 5 machinaal ingezaaid 
(loonrup s trekker plus zaaimachine) en £e*n met de hand. De 
machinale inzaai heeft duidelijk de voorkeur gekregen. 
Opvallend is het aantal en de diversiteit van de ver-
schillende nevenactiviteiten* Op velerlei wijzen proberen 
de boeren hun tijdelijk arbeidsoverschot produktief te ma-
ken. Op deze wijze wordt de trekker individueel ook beter 
benut. 
De verwachte onderbenutting van het aanwezige trekker-
potentieel in de polder door de overgang naar individueel 
trekkerbezit is niet helemaal bewaarheid. Hogere inzaai-
percentages on een intensiever gebruik van de trekker bij 
het wederzijds hulpbetoon en bij de vele nevenactiviteiten 
maken een betere benutting van de trekker mogelijk. 
Met betrekking tot bepaalde werktuigen vindt samen-
werking tussen 2 boeren nog steeds plaats. Vooral van de 
weinig gebruikte en meest kostbare werktuigen kunnen zo de 
afschrijvingskosten omlaag gebracht worden. 
De gemiddeld per bedrijf en per ha gemaakte kosten 
voor bestrijdingsmiddelen bedroegen Sf.16,65 (variatie van 
Sf.9,78 tot Sf.26,78). Drie bedrijven bleken zeer hoge 
kosten voor bestrijdingsmiddelen (vooral Surcopur tegen 
Saramaccagras!) te hebben gemaakt. Dit houdt ongetwijfeld 
verband met het feit, dat deze bedrijven topografisch do 
slechtste kavels hebben. 
Gemiddeld werd voor het najaarsgewas 1968 op 26 kavels 
1146 kg ureum per kavel gebruikt (205 kg/ha). De oorzaak 
van het hoge mestgebruik moet gezocht worden in het feit, 
dat steeds meer boeren een derde mestgift gaan toepassen 
(5 van de 7 boeren). 
De totale kosten van produktiemiddelen per ha varieer-
den van bedrijf tot bedrijf van Sf.66,34 tot Sf.92,91, bij 
een gemiddelde van Sf.80,96. Er bestaan dus aanzienlijke 
verschillen in de aanwending hiervan. 
Het puntensysteem, waarmee de door de SML opgekochte 
padi naar kwaliteit wordt beloond, werd met ingang van de 
najaarsoogst 1968 verzacht m.b.t. de "breuk in padi"-bepaling 
Tevens werd de maximumprijs van de padi verhoogd van 
Sf. 140,-/ton tot Sf. 160,-/ton. 
De bruto-kg-opbrengsten varieerden van bedrijf tot 
bedrijf van 3105 kg/ha naar 4103 kg/ha, met een gemiddelde 
van 3423 ha. De bruto-geld-opbrengst per ha varieerde van 
Sf.388,89 tot Sf.541,30 met een gemiddelde van Sf.451,67. 
De behaalde kg-prijzen varieerden van 11,41 cent tot 14,22 
cent (gem.: 13,2 5 cent) en do behaalde punten van 57,05 
tot 71,10 (gem.: 66,26). 
De gemiddelde kg-prijs-(13,25 cent) lag hoger dan die 
van de gehele polder (13,02 cent). Vijf van de door ons 
onderzochte bedrijven bleken een hogere kg-prijs te hebben 
behaald dan het poldorgcniddclde. 
De ondernemerswinsten per ha varieerden van bedrijf 
tot bedrijf van Sf.85,34 tot Sf.213,64 (gom.: Sf.154,31) 
en de boereninkomens per ha van Sf.129,45 tot Sf,247,54 
(gem.: Sf.192,28). 
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De kostprijzen varieerden van bedrijf tot bedrijf van 
.7,45 CBnt naar 10,04 cent (gem.: 8,69 cent) en de kosteneffi-
ciënties van 129 naar 170 (gem.: 154)» 
De boereninkomens per bedrijf varieerden van Sf.2.901,07 
tot Sf. 5.505,35 met oen gemiddelde van Sf. 4,049,84, en de be-
st eedbaro bedragen per boer van Sf.4065,19 tot Sf.6.705,47 
Eet een gemiddelde van Sf.5082,46. Hieruit blijkt, dat de 7 
betrokken boeren uit de opbrengsten van het najaarsgewas 
1998 hun halfjaarlijkse krediotaflossing (Sf.1400,- incl. 
rente) zullen kunnen voldoen, mits zij geen grote schulden 
hebben bij particulieren. 
2. VOORWOORD 
Door het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname 
werden een aantal bediijven in de proefpolder voor Middenr-
standsrijstbedrijven (te Wageningen) sedert hun vestiging, 
van seizoen tot seizoen, bedrijfseconomisch onderzocht. 
In het kader van dit onderzoek heb ik een deel van mijn 
praktijktijd in Suriname besteed aan het verzamelen, verwer-
ken en analyseren van de bedrijfsresultaten van 7 bedrijven 
met betrekking tot het najaarsgewas van 1968. 
In de eerste plaats ben ik mijn mentor, Ir. J.T. Sital, 
dankbaar voor zijn effectieve leiding bij dit onderzoek en 
voor het' geduld, waarmee hij mij veel inzicht in do tro-
pische kleinlandbouw in het algemeen en in de landbouw-eco-
nomie in het bijzonder heeft bijgebracht. 
De middenstandsboeren hadden het erg druk met het oog-
sten en de daaropvolgendo grondbewerking, in de tijd dat ik 
mijn bedrijfsbezoeken aflegde. Desondanks hebben zij mij al-
tijd vriendelijk te woord gestaan en mij tijdens langdurige 
gesprekken verteld van. het wel en (vooral het) wee van hun be-
drijven. 
Tevens wil ik hier de heer Ir. P.G. de Boer, Directeur 
der SML en de heer H.M..Rommy, Ressortleider van LVV, bedan-
ken voor de medewerking, die:.ik van hen mocht ontvangen. 
3. INLEIDING 
Onderstaande filosofische gedachte, trof ik aan in een 
boek van M. DE VRIES, De landbouwers van Suriname. 
"It is now coming to be realized that drastic methods rarely 
achieve their object, and that improvements are more likely 
to be attained by gradual development from existing methods. 
The first step is to understand this methods and their 
reasons . . . , ! " 
E.B. Worthington 
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3.1. DOEL EN OPZET VAN DE MIDDENSTANDSBIJSTPOLDER 
Het doel en de opzet van hot proefproject werden reeds 
uitvoerig besproken in de rapporten van VUURSTEEN (1966), 
TEMPELMAN (1966) en vooral SLANGEN (1967). Een korte samen-
vatting is echter onontbeerlijk. Voor meer informatie raad-
plege men de genoemde rapporten. 
Vrij recent heeft een ombuiging van het landbouwont-
wikkelingsbeleid van LVV plaatsgevonden. In het verleden 
werd voornamelijk een sociaal beleid gevoerd, waarbij men 
erop uit was zoveel mogelijk werkgelegenheid in de landbouw 
te'scheppen. Hierbij moest do kapitaalinvestering per te 
scheppen arbeidsplaats zo gering mogelijk zijn (KLAASSE BOS, 
1964). Dit resulteerde in kleinlandbouwbedrijven die later 
als niet economisch gewenst "werden bestempeld. Als bezwaren 
werden genoemd: 
a. een onvoldoende benutting van de gezinsarbeid; 
b. een te laag verzorgingsniveau van het boerengezin in ver-
gelijking met do niet-agrarische sector; 
c. onvoldoende mogelijkheid tot mechanisatie; 
d. zij vormden een handicap voor een ontwikkeling naar een 
zelfstandige boerenstand. 
Tegenwoordig streeft men in de eerste plaats naar een 
efficiënte aanwending van produktiefactoren en do verwerving 
van redelijke boereninkomens. Hierbij gaat men uit van oen 
hoge kapitaalinvestering per bedrijf, zowol investeringen 
in de grond als "investment in human capital" (opleiding der 
boeren). Zo beoogt men eon verandering van de agrarische 
structuur te bereiken, wat voor do rijstcultuur inhoudt: 
grotere bedrijven en toenemende mechanisatie, geleid door 
geselecteerde en opgeleide boeren. 
In het kader van dit programma is men in 1963 begon-
nen met een proefproject: do middenstandsrijstbedrijven. 
Daartoe heeft men ten westen van het erfpachtsareaal van 
de Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw 
(kortweg de SML) een gebied van 1000 ha ingepolderd. Deze 
polder is verdeeld in 7 seriös (A t/m G), die ieder weer be-
staan uit 6 bedrijven (1 t/m 6) van elk 24 ha bruto. In 1964 
startte de eerste groep van 4 boeren, dio eerst hun oplei-
ding op hot opleidingsbedrijf hadden voltooid. In hot najaar 
van 1965 werdon 5 bedrijven in serie B uitgegeven en in het 
najaar van 1966 de overige 3 bedrijven in de series A on B 
plus de 6 bedrijven van serie C. In 1967 werden de bedrijven 
in de series D on E bezot en in 1968 worden tenslotte in 
serie P de laatste van de in totaal 42 bedrijven uitgereikt. 
Bij de uitreiking werd niet altijd de nodige conso-
quentheid betracht. Zo werden aan de boeren roeds doorrde 
SML geoccupeerde percelen (zie contract tussen SML en LVV 
en verderop in deze paragraaf) uitgereikt, waarbij echtor 
de duur der occupatie van groep tot groep sterk verschilde. 
Hierdoor waren de bruto-opbrengsten van de eerste oogsten 
van de laatste twee groepen (geen occupatie door SML) hoger 
dan die dor eerste drie groepen. Dit is belangrijk i.v.m. 
het feit, dat uit de relatief hoge opbrengsten van die 
"ontginningsgewassen" gemakkelijker do halfjaarlijkse afbe-
talingssom van Sf.1400,- (incl. rente) voor het verkregen 
aanvangskrodiet kan worden voldaan. 
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Reeds werd begonnen met de ontginning van een nieuw 
gebied ten westen van de huidige middenstandspolder. Deze 
uitbreiding middenstandspolder omvat een gebied van 7000 ha. 
Hierin is tevens een verzorgingskern gepland, die zal gren-
zen aan serie H, Er bestaan plannen, om in het kustgebied 
een areaal van 200.000 ha in te polderen en in te richten 
net middenstandsbedrijvon. 
Van het nieuwe bedrijfstype verwachtte men de volgende 
voordelen: 
1. een verhoging van de arbeidsproduktiviteit, mede door aan-
passing van mechanisatie en know-how aan knelpunten in de 
arbeidsfilm; 
2. een minimale capaciteitsverspilling van de op het bedrijf 
aanwezige machines en werktuigen; 
3. een voldoende netto-bedrijfsresultaat, waardoor het in-
komen van de boer vergelijkbaar zou zijn met dat van be-
roepen buiten de landbouw (inkomenpariteit); 
4. een gunstige rentabiliteit m.b.t. hot in grond en arbeid 
geïnvesteerde kapitaal; 
5. macro-ecnnomisch: vorming van een zelfstandige boeren-
stand met bedrijfsvoering op hoger niveau, plus de hiervan 
te verwachten dynamische ontwikkeling van de landbouw. 
ad 1: Een verhoging van de arbeidsproduktiviteit (o.a. be-
werkstelligd door een arbeidsbesparende mechanisatie en een 
verhoogde know-how) gaat onherroepelijk samen met vergroting 
van de bestaande werkloosheid in de landbouwsector, wanneer 
tenminste: 
a. de ontginning van nieuwe arealen en de uitreiking van 
nieuwe bedrijven geen gelijke tred houdt met die verhoging 
van de arbeidsproduktiviteit en de natuurlijke groei van de 
landbouwbevolking $ 
b. en/of geen arbeid uit de kleinlandbouw kan worden weg-
gezogen door het scheppen van voldoende (alternatieve) werk-
gelegenheid in de andere sectoren. Dit zou bijvoorbeeld kun-
nen geschieden door het lokaal stimuleren van de kleinindus-
trie. Verder schijnt de hoop van LVV gericht te zijn op de 
ontwikkeling van de grote industrieën (mijnbouw) en grote 
landbouwondernemingen (bacoven). Hier zal echter de geringe 
arbeidsmobiliteit, mede veroorzaakt door oen onvoldoende in-
frastructuur een probleem gaan vormen. 
ad 2: Ten aanzien van do minimale capaciteitsverspilling van 
de op het bedrijf aanwezige machines kan gestold worden, dat 
deze niet in allo gevallen gerealiseerd werd. Van de beoog-
de trekkersamenwerking is niets terecht gekomen. Van deze 
ontwikkeling verwachtte men nu een onderbenutting van het 
aanwezige trekkerpotentieel, waardoor de draai-uurprijs ver-
hoogd zou worden. Deze verwachting kwam echter niet uit, 
omdat de boeren een steeds hoger percentage van hun areaal 
gingen inzaaien en meer en meer hun trekker gingen inzetten 
bij het wederzijds hulpbetoon (in feite een vrijere vorm van 
trekkersamenwerking, waarbij de boer zijn trekker kan inzet-
ten waar en wanneer hij maar wil) en bij de vele nevenactivi-
teiten. Hiervoor wordt verwezen naar de paragrafen 5.2.5 en 
5.3.1. 
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Door hot individueel trekkerbezit werd tevens een hoger 
inzaaipercentage veel beter mogelijk, In het bedrijfsplan 
van KLAASSE-BOS (1964) werd berekend, dat een goede benut-
ting van do draaiuurcapaciteit werd verkregen door por twee 
bedrijven van ieder 24 ha 6èn trekker in te zetten, bij een 
gemiddeld inzaaipercentage over twee seizoenen van 12 5$. 
Tabel 1 laat echter zien, dat het gemiddeld inzaaipercentage 
van de series A en B tot nu toe 168^ bedraagt met een ten-
dens naar een nog hoger percentage. Dit hoge inzaaipercen-
tage is nu mede mogelijk geworden door hot individuele 
trekkerbezit. 
Door het individuele trekkerbezit werden de boeren minder 
afhankelijk van weersomstandigheden. Do boer kan nu zijn 
trekker inzetten wanneer hem dat goeddunkt. Dit geldt voor-
al voor de grondbewerking die zeer belangrijk is. Zie hier-
voor paragraaf 5.1.2. Dit is een winstpunt met het oog op 
de steeds onregelmatiger invallende regentijden in de polder. 
Er schijnt een correlatie te bestaan tussen de mate, waarin 
de kuststrook ontgonnen werd en de regelmaat, waarmee de 
twee regentijden en de twee droge tijden per jaar elkaar 
afwisselen. In dit verband moet ook gewezen worden op de 
lokaal grote verschillen in neerslag in de Wageningenpolder 
en de MSP. Volgens de boeren gelf ondervinden de laatste 
twee boeren van iedere serie in de MSP minder hinder van 
(vroegtijdige) regenval en zouden hierdoor een betere 
(droge)grondbewerking kunnen verrichten. Dit kan door een 
klimatoloog eenvoudig onderzocht worden en kan van belang 
zijn met betrekking tot de toekomstige uitbreiding van de 
MSP over het hele kustgebied. 
Hiernaast speelt nog een psychologische factor een rol. Het 
bezit van oen eigen trekker geeft de boer oen gevoel van 
veiligheid. Zo zei een boer mij: "die trekker is mijn ziel". 
Hij bedoelde hiermee-, dat zijn hole produktie (dus zijn 
bestaanszekerheid) afhing van het functioneren van die trek-
ker en van het te allen tijde kunnen beschikken over die 
machine. 
Als negatief effect van het individuele trekkerbezit kan 
worden genoemd de verhoging van de krediet- en rentelast 
per bedrijf. Dit temeer, daar de trekker het kostbaarste 
kapitaalgoed is. 
Met betrekking tot de werktuigen fieldt, dat zij nog steeds 
veelvuldig door twee boeren worden "aangeschaft en gebruikt. 
Met name geldt dit voor do kostbare werktuigen (weedcutter, 
bulkwagen), die relatief weinig worden gebruikt en waarbij 
het gebruik niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. 
Men zie hiervoor de paragrafen 5.3.1 en 5.3.3. Dit gezamen-
lijk bezit heeft natuurlijk consequenties voor de afschrij-
vingskosten en de rente- en kredietlast per bedrijf. 
ad 3: Een voldoende netto bedrijfsresultaat werd in het 
algemeen ruimschoots verkregen. Eerder ontstond hot pro-
bleem van enige boeren, die, uit hun evenwicht gebracht 
o.a. door de soms exorbitant hoge bocreninkomons, een finan-
cieel wanbeheer gingen voeren. Tenslotte zijn er boeren bij, 
die ineens hun jaarinkomen verachtvoudigd zion. Voor het 
financieel vastlopen van bepaalde boeren (toch maar vier 
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ernstige gevallen van de 42 nu aanwezig© boeren) kunnen ver-
schillende oorzaken genoemd worden: 
a. De plotseling verkregen welvaart, die bepaalde boeren uit 
hun evenwicht bracht. 
b. Voor de boeren van Hindostaanse herkomst moet tevens de 
verklaring gezocht worden in aard en structuur van de "joint-
family" (zie bijlage 4). De oudste man van zo'n joint-family 
heeft de zeggenschap over en draagt alle verantwoordelijkheid 
voor het beheer van de financiële middelen van alle leden. 
Jeugdige Hindostanen krijgen zo niet de gelegenheid om te 
leren een zelfstandig financieel beheer te voeren. 
c. De vier ernstigste gevallen werden aangetroffen in de se-
ries A en B. Dit is geen toeval. De boeren van de eerste 
twee groepen, die de series A en B grotendeels bezetten, heb-
ben echt als pioniers gefungeerd, waardoor zij relatief lage 
boereninkomens haalden in de aanloopperiode. Duidelijk is ge-
bleken, dat de nieuwe boeren profijt hebben getrokken van de 
ervaringen van de eerste "settlers". Dit blijkt o.a. uit de 
inzaaipercentages. De boeren van de eerste twee groepen heb-
ben, kennelijk nog onder invloed van de opleiding, waar een 
ingezaaid areaal van 36 ha per jaar gepropageerd wordt, van 
tijd tot tijd hun kavels braak gelaten (zie ook bijlage 3), 
waar de boeren van de latere groepen direct begonnen met 
constant 200$ van hun areaal per jaar in te zaaien. Dit in 
navolging van de eerste twee groepen, die na enige aren op 
een constante inzaai zijn overgegaan. De boeren menen nu, 
dat een constante inzaai geen desastreuze gevolgen heeft, 
mits een redelijke grondbewerking kan v/orden verricht. Bo-
vendien realiseren zij zich de drukkende schuldenlast, waar 
zij zo snel mogelijk onderuit willen. 
Hier moet echter tevens gewezen worden op het feit, dat 
trekkersamenwerking bij de eerste twee groepen het eerste 
jaar nog veelvuldig voorkwam, wat misschien mede een belem-
mering is geweest voor een hoger inzaaiporcentage. Anderzijds 
hebben deze groepen do narigheden van die samenwerking en van 
het falen ervan moeten ondervinden, terwijl de gewaarschuwde 
boeren van de latere groepen individueel hun trekkers aan-
schaften. 
In dit verband moet nog vermeld worden, dat de boeren van de 
eerste groep ongeveer een maand te laat de opleiding verlie-
ten on hierdoor midden in de regentijd (november 1964) hun 
grondbewerking moesten verrichten. Zij kwamen dan ook niet 
op tijd hiermee klaar en alle vier boeren zaaiden slechts 
de iBlft van hun areaal in. 
Wat had het voor de boeren van de eerste twee groepen geen 
verlichting van hun schuldenlast kunnen betekonen, wanneer 
zij ook van meet af aan 200$ hadden ingezaaid. 
Artikel 5 van bijlage 1 van de overeenkomst tussen SML en 
L W mat betrekking tot de aanleg van de MSP luidt (uitslui-
tend de punten 1 en 3)î 
punt 1: na gereedkomen van de ontginning tot en met de eerste 
grondbewerking zal het gereedgekomen land voor de eerste maal 
door de SML met padi worden bebouwd. 
punt 3: na de eerste verbouwing wordt het gereedgekomen land 
door de SML stoppelbloot aan Suriname opgeleverd. 
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Onder stoppelbloot wordt verstaan, dat de stoppels van het 
ontginningsgewas zijn verwijderd, i.e. geweedcutterd/ 
gecirkelmaaid en afgebrand. De boeren van de Ie groep kwa-
men nu op ddnmaal afgeoogste percelen, die niet stoppel-
bloot waren. Zij kregen geen vergoeding voor hot feit, dat 
zij toen zelf die stoppels moesten wegwerken (hieraan waren 
voor hun natuurlijk kosten verbonden). De boeren van de 
2e groep kwamen op driemaal afgeoogste percelen (niet 
stoppelvrij). Drie boeren van de 3e groep (opvulling lege 
plaatsen serie A en B) kwamen op vijfmaal afgeoogste grond 
on de andere zes boeren van deze groep (alle boeren van 
serie C) kwamen op ddnmaal afgeoogste percelen, die na" het 
ontginningsgewas 6 maanden braak hadden gelegen (niet stop-
pelvrij). Daarentegen kregen bijvoorbeeld de boeren van de 
5e groep percelen toegewezen, waarop nooit een ontginnings-
gewas heeft gestaan. Bovendien kregen zij een vergoeding 
van Sf.30,- per ha voor het feit, dat zij zdlf hun kavels 
voor de eerste keer ploegden. Nu geeft "verse" grond aan-
vankelijk een hoge opbrengst, die echter na enige seizoenen 
snel daalt om daarna constant te blijven. Men zie hiervoor 
bijlage 3. Het is duidelijk, dat de eerste groepen t.o.v. 
de laatste benadeeld zijn. Ze hebben ddn of meer ontginnings-
gewassen gemist en bovendien geen vergoeding ontvangen voor 
het wegwerken van de stoppels, waartoe de SML contractueel 
verplicht is. 
d. De boeren van de 2e groep kwamen eind 1965 op hun be-
drijven. Hun eerste oogstjaar, 1966, was slecht. Slechte 
weersomstandigheden en schimmelaantasting brachten de bruto— 
opbrengsten van alle bedrijven omlaag. 
e. Het ontbreken van een sociale stratificatie in de polder. 
Hierdoor zijn de boeren individueel geneigd om te willen 
"uitsteken" boven de anderen, door bijvoorbeeld extreme cul-
tuurmaatregelen (4c -mestgift e.d.) en de aankoop van luxe 
goederen (auto's). Vooral dit laatste heeft sommige boeren 
parten gespeeld. 
f. De watergelden ad Sf.30,- per ingezaaide ha, die de 
boeren voor de levering van irrigatiewater aan de SML ver-
schuldigd zijn, dienen te worden afgedragen aan de Ontvan-
ger te Nw, Nickoric. Dit is in sommige gevallen niet of 
niet regelmatig gebeurd. Beter had de SML (of de VCB, 
waar nu de uitbetaling voor geleverde padi plaatsvindt) deze 
gelden onmiddellijk kunnen inhouden van de opbrengsten uit 
de padivorkoop.. Nu hebben bepaalde boeren deze golden tot 
grote bedragen laten oplopen en die zijn ook nog eens bij 
hun schuldenlast gekomen. Voorlopig is het zaak om deze 
middenstandsboeren niet teveel geld in handen te laten 
krijgen. In feite moeten zij tegen zichzelf beschermd worden. 
ad 4: In ontginning en ontsluiting worden door het Land 
enorme bedragen geïnvesteerd. Dit geld was tot nu toe af-
komstig van fondsen, die in het kader van het Tienjaren-
plan beschikbaar waren gesteld. 
Voor rijstverbouw potentieel geschikt land is in de kusir-
vlakte overvloedig aanwezig. Inpoldering an ontginning 
hiervan is echter zeer kostbaar en het ervoor benodigde 
kapitaal is schaars. 
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Een gunstige rentabiliteit met betrekking tot het in ontgin-
ning en ontsluiting geïnvesteerde kapitaal werd tot nu toe 
niet bereikt. Echter zal hier de beloning voor de factor 
kapitaal verkregen worden in de toekomst, wanneer de boeren 
na de afbetaling van hun aanvangskrediet en na het verkrij-
gen van hun erfpachtsrecht een hoge erfpachtscanon gaan be-
talen. Hieronder volgt een berekening van het per bedrijf 
geïnvesteerde kapitaal: 
civieltechnische voorzieningen Sf. 930,- per ha 
cultuurtechnische " " 720,- " " 
totaal Sf.1550,- per ha 
Dit is per bodrijf (24 ha): 24 x Sf.U550,- = Sf.39.600,-. 
Oorspronkelijk gold als terugbetalingsnorm: 50$ van de cul-
tuurtechnische voorzieningen. Dan zou na verloop van tijd 
door de boer terugbetaald worden: 24 x Sf.360,- = Sf.8,640,-. 
Hot Land derft echter door vastlegging van die Sf.39.600,-
per bedrijf (bij een rente van 7%) 7 x Sf.396,- = Sf.2.772,-
per jaar. Hierbij zijn de kosten van de opleiding niet in-
begrepen en werd niet met annuïteiten gerekend, omdat uitge-
gaan werd van de gedachte dat de boeren niets terugbetalen 
van de door het Land gedane investeringen. De boeren beta-
len momenteel Sf.240,- per jaar per bedrijf aan huur. Wordt 
echter een beloning (7$; voor alle door het Land gedane in-
vesteringen gevraagd, volgens Prof. Ir. J.H.L. Joosten') een 
eis waaraan dit middenstandsproject minstens behoort te 
voldoen wil het macro-economisch verantwoord zijn, dan moet 
bijvoorbeeld de canon minstens Sf.2.772,- per jaar per be-
drijf bedragen. Voor de meeste van de door ons onderzochte 
bedrijven had dit over de jaren 1966, 1967 sn 1968 gemid-
deld geresulteerd in een ondernemersverlies. Daarentegen 
zal een bedrijf met een goede opbrengst (zie najaarsgewas 
1968, hoofdstuk 5.5) dit bedrag ruimschoots kunnen voldoen. 
Raadzaam is het daarom de erfpachtscanon in de toekomst te 
koppelen aan de bruto-geldopbrengst of nog beter aan het 
boereninkomen per bedrijf« Alleen z<5 kan oen einde gemaakt 
worden aan de feitelijke subsidiëring van de toch al bevoor-
rechte middenstandsbooren. 
3.2. PUNCTIE VAN DE STICHTING MACHINALE LANDBOUW MET BETREK-
KING TOT DE MIDDENSTANDSPOLDER,- SAMENWERKING LIET DE SML 
EN LVV 
Voor een goede ontwikkeling van de middenstandspolder 
is de nabijheid van een groot landbouwbedrijf met zijn erva-
ring en research in de gemechaniseerde rijstcultuur van een 
niet te onderschatten belang. 
Met betrekking tot do middenstandspolder waren de func-
ties van de SML tot nu toe: 
1. Opleiding van de toekomstige middenstandsbooren, 
2. Het in opdracht en tegen betaling van het Land ontsluiten 
en ontginnen van het betreffende areaal, 
3. Het verlenen van bepaalde betaalde diensten, bijvoorbeeld 
vliegveldgebruik voor vliegtuigbespuitingen en de levering 
van irrigatiewater. 
») In een gesprek, dat ik in december 1968 met hem voerde. 
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4. DG levering van zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmidde-
len. 
5. Opkoop van de door de middenstandsboeren geproduceerde 
padi. 
Vroeger kregen de boeren, ongeacht de kwaliteit van 
hun padij een vaste prijs van 11,5 cent per kg. Hierbij moest 
wel aan bepaalde minimum kwaliteitseisen worden voldaan. 
Met ingang van de voorjaarsoogst van 1968 werd naar kwali-
teit beloond. Voor deze voorjaarsoogst gold, dat maximaal 
een prijs van 14 cent per kg kon worden behaald. Met ingang 
van de najaarsoogst word deze maximumprijs verhoogd tot 
16 cent per kg. Op de kwaliteitsbepaling en het puntensys-
teem wordt nader ingegaan in paragraaf 5.5.2, 
De leiding van hot middenstandsproject en do selectie 
en opleiding der middenstandsboeren dienen mijns inziens 
geheel te ressorteren onder het Ministerie van LVV (zie 
tevens paragraaf 3.3)« Dit Ministerie draagt de politieke 
verantwoordelijkheid voor het project. In de praktijk blijkt 
hiervan in veel opzichten weinig. Do situatie is nog ver-
slechterd met het vertrek van de door LVV benoemde project-
leider. Een en ander werd in de hand gewerkt door de domi-
nerende positie van de door de SML benoemde chef van het 
opleidingsbedrijf, die naast deze functie andere functies 
en verantwoordelijkheden heeft waardoor hij ook na de oplei-
ding teveel invloed behoudt op de middenstandsboeren. Een 
en ander maakt begrijpelijk, dat een functie-verwarring 
plaatsvond en o.a. hierdoor de projectleider onvoldoende 
op het vertrouwen en de medewerking van de boeren kon reke-
nen. Eveneens begrijpelijk wordt zo, dat LVV de grootste 
moeite heeft met het vinden en aanstellen van een nieuwe 
projectleider. De Directeur der SML heeft nu besloten 
zelf een nieuwe projectleider te benoemen, aangezien deze 
onontbeerlijk is gebleken. Dit is echter een ongunstige ont-
wikkeling. Het hele middenstandsproject wordt hiermee een 
SML-aangelegenheid, Hoe kan LVV in do toekomst voldoende 
gezag afdwingen, wanneer de boeren zich niet langer van 
haar afhankelijk weten? Die psychologische onafhankelijk-
heid van LVV zal nog in de hand gewerkt worden, wanneer de 
boeren het erfpachtsrecht op de door hun geoccupeerde grond 
krijgen. Bovendien zal de SML niet altijd het beheer over 
de polder kunnen blijven voeren. Dit wil zij ook niet, ge-
zien haar plannen om dit beheer te zijner tijd aan LVV over 
te dragen. Mijns inziens is het een logischer ontwikkeling 
wanneer LVV nu reeds haar invloed op de middenstandsboeren 
tracht te vergroten. Daartoe zal in de eerste plaats de in 
paragraaf 3»3 voorgestelde bestuurlijke wijziging moeten 
worden aangebracht. r 
De taken van een projectleider zijn nu reeds legio» 
Dit temeer, daar de bestaande Belangengroep nog zeer ge-
brekkig functioneert. Hieronder volgt oen opsomming van 
de belangrijkste taken van de projectleider: 
1. Contactman tussen Belangengroep (boeren) en SML. 
2. Als vertegenwoordiger van LVV contactman tussen boeren 
en LVV. 
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3. Het in samenwerking met het opleidingsbedrijf verzorgen 
van de na-scholing, i.e. het organiseren en leiding geven 
aan cursussen en voorlichting. 
4. Het organiseren van een collectieve ziektekosten- en on-
gevallenverzekering en het geven van voorlichting hier-
over. Eventueel het collectief aantrekken, verzorgen en 
doen betalen van loonarbeid voor verzorging van het be-
drijf tijdens ziekte. 
5. Het organiseren van een inzaai- en oogstschema. 
6. De reservering van vliegtuigbespuitingen» 
7. Het reserveren en organiseren van combines in de oogst-
tijd. 
8. Het controleren van het watergebruik. 
9. Het controleren van ziekten en plagen en het leiden van 
de bestrijding ervan. 
10. In het algemeen: het in ontvangst nemen en verwerken van 
klachten. 
11. Het controleren van wanbeheer en a-sociaal gedrag in de 
polder. 
12. Begeleiding van de verdere uitbouw van functies en taken 
der Belangengroep. 
Vele klachten en grieven van de boeren enerzijds en van 
SML en LVV anderzijds zijn te herleiden tot het ontbreken van 
communicatie tussen middenstandsboeren, LVV en SML en het ont-
breken van coördinatie van werkzaamheden van LVV en SML en van 
de nodige voorlichting. Dit is voornamelijk te wijten aan de 
afwezigheid van een contactman in de polder. Hieronder volgen 
enige problemen en grieven, die onder de boeren leven: 
a. ïn het huurcontract ontbreken bepalingen met betrekking tot 
het eventueel overlijden van do middenstandsboer. Wat gebeurt 
er met de echtgenote en de kinderen van de boer in dit geval, 
vóór en nd het verkrijgen van het erfpachtsrecht? Deze kwestie 
is actueel geworden bij het overlijden van den der boeren in 
december 1968. 
b. In het huurcontract komt een bepaling voor, dat de boeren 
na 6 jaar, mits zij het aan hun verstrekte a.anvangskrediet 
geheel hebben afgelost, een verzoek aan de Minister van LVV 
kunnen richten tot het verkrijgen van het erfpachtsrecht op 
de door hun geoccupeerde grond. Houdt dit een garantie in, 
dat zij dat erfpachtsrecht, wanneer aan genoemde voorwaarden 
is voldaan, zullen krijgen? 
c. Het bij de kwaliteitsbcpaling gehanteerde puntensys-feoem. 
wordt door vele boeren onbillijk geacht. Zie hiervoor de para-
grafen 5.5.1 en 5.5.2, 
d. Er rijzen regelmatig moeilijkheden rond de hoofdkoker van 
serie A. Hij heeft een tijdlang helemaal niet gefunctioneerd, 
doordat de SML-draglino, die in opdracht van LVV de kokermond 
schoonmaakte, het frame en de schijf heeft beschadigd. De boe-
ren van serie A werden hiervan de dupe. De plaats van deze 
koker schijnt ongelukkig te zijn gekozen, want hij ligt naast 
een kruispunt van waterwegen waar stilstaand water de slib-
afzetting bevordert. Eind oktober 1968 werd de hoofdkoker door 
de SML gesloten om do klcino kavelkokers te kunnen repareren. 
Hierbij werd geen rekening gehouden met het feit, dat net in 
die tijd diverse boeren van serie A water wilden opzetten voor 
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het modderen van hun kavels. De twee beschikbare hulpkokers 
hebben een te geringe capaciteit om do hele serie snel van 
water te kunnen voorzien. Volgens de boeren is weinig ge-
daan (geen waterkering) om de. hoofdkoker tegen vervuiling 
te beschermen. 
e. Vooral in de series A en B zijn er vele boeren met klach-
ten over de kwaliteit van hun kavels. Sommige kavels zijn 
te hoog, waardoor problemen ontstaan bij het opzetten van 
water. Anderen zijn zeer ongelijk. Hierop wordt dieper in-
gegaan in paragraaf 5.1.3. 
f. Volgens de boeren is de kwaliteit van hot zaaizaad niet 
in overeenstemming met de hoge prijs (24,5 cent per kg), 
die zij hiervoor aan de SML betalen. Ook zou de zaaipadi 
teveel rode rijst bevatten. 
g. Vele boeren wensen een ruimer gebruik te maken van het 
vliegtuig bij de inzaai, bij de eerste mestgift en bij het 
bestrijden van Saramaccagras. Op do baten- en kostenconse-
quenties hiervan wordt dieper ingegaan in de paragrafen 
5.4.1 en 5.4.2, 
h. Sommige boeren hebben in ho-t najaar van 1968 op een redelijk 
tijdstip geoogst, maar moesten te lang (3 weken) op de af-
rekening van de door hun geleverde padi wachten. Hierdoor 
ontstonden moeilijkheden met de zaaipadi-aankoop, aangezien 
zij zelf niet over voldoende middelen beschikten en de zaai-
padi door de SML slechts eenmaal por week tegen kontante 
betaling beschikbaar wordt gesteld. Zo moest door de betrok-
ken boeren de inzaai voor het voorjaarsgewas 1969 minstens 
één week worden uitgesteld. Op de consequenties hiervan 
wordt gewezen in paragraaf 5.1.1. 
i. De boeren van serie B hebben wél betaald voor een huur-
contract, maar nooit een exemplaar ontvangen. 
j. Uit het contract tussen SML en L W blijkt, dat de SML 
zich bereid verklaart hulp en bijstand te verlenen o.a. op 
het gebied van de recreatie t.b.v. de middenstandsboeren. 
Graag zagen de boeren, dat het nieuwe gemeenschapshuis in 
Wageningen tevens voor hun wordt opengesteld, zolang de ver-
zorgingskern in de polder nog niet gereed is. 
k. Eveneens blijkt uit dit contract, dat de boeren recht 
hebben op 40 kubieke meter schelpzand t.b.v. hun bedrijfs-
erf. De boeren van de eerste groep (serie A) hebben dit 
zand nooit gekregen. 
1. Er waren veel klachten over het feit, dat hot door LVV 
verrichte polderonderhoud niet goed gebeurde. Bij het dammen-
onderhoud wordt bijvoorbeeld gewerkt met een wcedcuttor 
(3 segmenten), die 18 messen behoort te bezitten maar er in 
werkelijkheid slechts 6 telt. Het wcedcutteren heeft zo geen 
enkele zin. Soms wordt bij het dammenonderhoud met een baro-
neteg gewerkt. Dit werktuig is hiervoor totaal ongeschikt, 
aangezien hot de dammen een hol profiel geeft waardoor het 
regenwater erop blijft staan en bijvoorbeeld in de oogst-
tijd een snelle afvoer van de oogst onmogelijk wordt. Soms 
wordt het op de dammen gewiede onkruid achtergelaten in de 
leidingen, wat verstoppingen kan veroorzaken. De steiger 
van serie A is al 5 maanden kapot. Wanneer hij niet voor de 
oogst gerepareerd wordt, lopen de boeren kans hun bulkwagens 
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hierop te beschadigen. In het algemeen vindt alle brug-
onderhoud, met name van de bruggen over de lozingen, onvol-
doende plaats. Zo worden deze bruggen uitsluitend aan de 
bovenkant gecarbolineerd. De boeren betalen nu Sf.15,- per 
ha per jaar aan polderonderhoud. Sommigen van hen vertelden 
mij, dat zij eventueel bereid waren een hoger bedrag te be-
talen, wanneer hot onderhoud dan tenminste goed zou gebeuren. 
Een en ander illustreert duidelijk, hoe de afwezigheid 
van een projectleider een gebrekkige communicatie in de hand 
werkt en tot misverstanden en wantrouwen aanleiding geeft. 
3.3. OPLEIDING EN SELECTIE 
Voor de opleiding der middenstandsboeren word een 0pl6i-
dingsbedrijf ingericht naast de middenstandspolder. De oplei-
ding der eerste 4 adspirantboeren startte in het najaar van 
1963. 
Alvorens te worden toegelaten tot de éénjarige opleiding 
worden de reflectanten geselecteerd. Hieronder volgt een 
overzicht van de selectie-eisen: 
1. leeftijd 26-45 jaar (uitgezonderd diegenen, die oen Mulo-L 
of Alliance opleiding hebben genoten); 
2. Nederlandse nationaliteit; 
3. wettig gehuwd zijn; 
4. vooropleiding tenminste 5 klassen Lager Onderwijs; 
5. ervaring met machinale landbouw; 
6. een financiële bijdrage van tenminste Sf.100,- per ha; 
7. goede indruk van echtgenote. 
Voor de tussenselectie halverwege de opleiding is 
essentieel: 
a. stand van het gewas; 
b. netheid van het veld; 
c. initiatief; 
d. vorderingen m.b.t. het kunnen bijhouden van een bedrijfs~ 
admini strati e ; 
e. vorderingen in het rekenen en het Nederlands; 
f. omgang met kollega^ (samenwerking); 
g. het opvolgen van opdrachten; 
h, do vaardigheid mot trekkers en werktuigen. 
Van de opleiding van <5é*n jaar moet men zich niet al 
te veel vooretellen. De resultaten van het lopende bedrijfs-
economisch onderzoek in de bevolkingspoldcrs rond Nw. Nickerie 
wekken de indruk, dat daar vele kleinlandbouwers zijn, die 
een met de middenstandsboeren vergelijkbare "management-
capacity", paditechnisch inzicht, bedrijfseconomisch inzicht 
en machinekennis hebbon. Voor een goede vergelijking van 
boeren uit de bevolkingspolders en middenstandsboeren moet 
echter met vele variabelen rekening worden gehouden; de be-
drijf sgrootte, bedrijfsversnippering, waterbeheersingsmoge-
lijkheden, de mat6 waarin goed uniform zaaizaad kan worden 
vorkregen, het feit van de selectie, ó*o*nmansbedrijf tegen-
over joint-rfamily-bodrijf, mochanisaticgraad, enz. 
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RELYVELD (1967) zegt over do opleiding«, "de traditio-
nele kleinlandbouw is maar zeer simpel van opzet on de scho-
ling van deze districtsbewoners ook maar beperkt" en "de stap 
van een klein met de hand beplant rijstperceel (in geval do 
praktikant uit de landbouw stamt) naar een 24 ha machinaal 
bewerkt en ingezaaid terrein is oen heel grote. Er is veel 
technische knöw-how vereist, een ruim economisch inzicht, 
machinokannis, een goode coöperatiegeest. Een degelijk 
leer- en opvoedingsproces dient aan deze grote stap vooraf 
te gaan." 
Hiermee ben ik het maar ten dele eens, zelfs al houden 
we rekening met het feit, dat er tussen november 1967 (datum 
rapport) en april 1969 natuurlijk het een en ander veranderd 
is in de bevolkingspolders. 
Wat de scholing betreft bleek bij oen steekproef van 
148 bedrijfsleiders uit de bevolkingpoldors (alle bedrijfs-
grootten) 66n 4 klassen Mulo-L te hebben doorlopen, twee 
1 klas Mulo, drie 7 klassen LO, 42 boeren 6 klassen LO, 
26 boeren 5 klassen LO, en 74 boeren 5 klassen LO of minder. 
Hierbij moet dan nog rekening worden gehouden met het feit, 
dat in het algemeen de oudste man van de (nog veel voor-
komende) joint-family of van het gezin (gezinsbedrijf) als 
bedrijfsleider werd aangemerkt, maar in feite de besluit-
vorming vaak mede geschiedt door de echtgenote en de oudste 
zoons. Tevens geldt, dat in het algemeen de scholing van de 
jongere generaties beduidend beter is. Voorzover deze jonge-
ren een aandeel hebben in de besluitvorming zal het 
bovenstaande een te ongunstig beeld geven van het door de 
boeren genoten onderwijs. In ieder geval hadden 74 van de 
148 (= 50$) klcinlandbouwcrs qua genoten onderwijs in aan-
merking kunnen komen voor de opleiding tot middonstandsboer 
(zie eis voorselectie). 
Verder blijkt- uit de CELOS Kwartaalverslagen, dat in 
1968 reeds op 110 van de 169 onderzockbodrijven (= 65$) 
een tweede gewas geoogst werd. Vermeld dient te worden, dat 
het door een 2e rijstgewas geoccupeerde deel van het areaal 
kleiner is dan de boeren zelf wensen, aangezien de water-
voorziening hier de limiterende factor is. 
De grondbewerking in de bcvolkingspolders is reeds lang 
volledig gemechaniseerd. Loonwcrkers spelen hierbij een be-
langrijke rol. 
Van het in 1968 totaal afgeoogste areaal van deze 169 
bedrijven (alle bedrijfsgrootten) van 862 ha werd 472,2 ha 
gecombined (= 54,8$). Van de toen beplante 877 ha werd 
559 ha (= 63,8$) ingezaaid. Dit gebeurde meestal met de 
hand, breedwerpig. 
Hieruit blijkt, dat vele kleinlandbouwers nictralleen 
een redelijke schoolopleiding hebben gehad, maar tevens de 
modernste produktiemethoden toepassen en ervaring hebben 
met landbouwmachines en de toepassing van machinale metho-
den bij de grondbewerking en het oogsten. De vrij snelle 
overgang naar deze nieuwe produktictecimieken heeft mede 
plaatsgevonden onder invloed van de voorlichtingsactivi-
teiten van LVV en de aanwezigheid van grote gemechaniseerde 
rijstbedrijven in de directe omgeving (Prins Bernhardpoldcr, 
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Van Dijk, T'/ageiiingenpolder). Toch konden deze snelle aanpas-
singen plaatsvinden zónder opleiding van de "betreffende klein-
lancïbouwers, wel door hun vermogen om zich die nieuwe metho-
den snel eigen te maken. 
Hierboven werd. opzettelijk aandacht besteed aan milieu 
en sfeer van de kleinlandbouw, waaruit tenslotte de te se-
lecteren en op te leiden KSP-boeren vandaan komen. Hierop 
zal de opleiding moeten worden afgestemd. 
De kwaliteit van de bevolkingsrijst is lager dan die 
der KGP-boeren. achter werden tot nu toe door de particu-
liere opkopers nooit kwaliteitseisen (met een uitzondering 
voor vochtpercentage en percentage onkruidzaden) aan deze 
bevolkingsrijst gesteld. Dit is in tegenstelling tot de 
overheid, die wel degelijk kwaliteitseisen stelde aan de 
door haar opgekochte padi. Dit is dan ook de reden, dat de 
boeren geen padi meer aan de overheid willen verkopen, want 
de door de overheid geboden prijs ligt niet hoger dan fiie 
der particuliere opkopers. De boeren hadden dus geen motief 
om de kwaliteit van hun padi te verbeteren. Volgens Prof. Ir. 
J.II.L. Joosten') is in dit opzicht het ene jaar op het oplei-
dingsbedrijf nauwelijks een winstpunt van het MSP-project te 
noemen, omdat zijns inziens het slechts een kwestie van 
(zeer korte) tijd is, waarna niet-opgeleide boeren kwali-
teitspadi (= exportpadi) zullen gaan produceren, wanneer 
hiervoor betaald wordt. Inderdaad nebben wij in de bevol-
kingspolders snelle aanpassingen kunnen zien met betrekking 
tot de overgang naar nieuwe produktiemethoden, wanneer de 
boeren maar onmiddellijk voordeel in die moderne technieken 
zagen. De overname van deze technieken kan maar ten dele 
worden toegeschreven aan de voorlichtingsactiviteiten door 
LVV in het district. Zij zou hier echter nog meer door kun-
nen worden gestimuleerd. 
Voor een 24-ha-bedrijf in de middenstandspolder blijven 
een grotere technische know-how, een ruim economisch inzicht 
en een goede samenwerkingszin vereisten. iCchter de ervaring 
leert ons, dat dat ruime economische inzicht en die samen-
werkingszin beslist niet door één jaar op het opleidingsbe-
drijf werden verkregen. ï/êl de- grotere ervaring met machines 
en werktuigen, economisch inzicht en samenwerkingszin zijn 
(evenals bijvoorbeeld "feeling" voor landbouw, voor rijst-
bouw) grotendeels kultureel-bepaald, en zullen daarom slechts 
zeer langzaam ontwikkeld kunnen worden. Dit is de reden, 
waarom men altijd bij landinrichtingsprojecten als selec-
tie-eis tegenkomt "ervaring met landbouw" of "afkomstig 
uit landbouwersmilieu". Omdat namelijk een niet-landbouwer 
niet of moeilijk landbouw-minded te maken is en men met dat 
proces liever niet begint. De ontwikkeling van dergelijke 
eigenschappen zal daarom zeer langzaam en geleidelijk die-
nen te geschieden. Dit kan gebeuren door een intensieve 
begeleiding en een geleidelijk verdere uitbouw van de_ be-
staande Belangengroep _in de richting van een^afzet-coöpe-
ratie, een krediet-coöperatie, een inkoop-coöperatie of een 
combinatie hiervan. Zo'n ontwikkeling kan aangemoedigd v/orden 
') Tijdens een gesprek, dat ik in december 1968 met hem voerde. 
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door regelmatig voorlichting te geven over het nut en de 
verschillende aspecten van deze organisatievormen. Ook hier-
bij geldt weer, dat een boer vrij snel hieraan zijn mede-
werking zal verlenen (en die medewerking is onmisbaar!) wan-
neer hij er onmiddellijk resultaat van verwacht in de vorm 
van een hoger netto-inkomen. Dit laatste vormt tevens de 
reden, waarom de meeste boeren er geen of een niet-noemens-
waardige administratie op nahouden. Ze wéten niet, welk 
direct voordeel ze van een nauwkeurig bijgehouden bedrijfs-
administratie kunnen hebben. 
De meningen van de MSP-boeren zelf over het opleidings-
jaar zijn verdeeld. Sommigen vinden het oen verloren jaar, 
anderen menen er wel degelijk wat te hebben geleerd. Een 
sociologisch onderzoek naar o.a. dit aspect (effect van de 
opleiding) zou op zijn plaats zijn. 
Zeer juist acht ik do wijze, waarop de leerlingen tot 
nu toe door de chef van het opleidingsbedrijf werden aan-
gepakt. Het is voor hun een jaar hard v/erken. Werkdagen 
van 10 uur in de drukke perioden zijn geen uitzondering. 
Dit is één van de redenen, waarom diverse leerlingen de 
opleiding voortijdig verlieten. Op deze wijze vindt tijdens 
de opleiding een na-salectie plaats. Deze is terecht, want 
op een 24-ha-bedrijf moet in de arbeidspieken hard gewerkt 
worden. 
De opleiding kunnen we in 2 fasen onderverdelen, name-
lijk het onderricht op het opleidingsbedrijf en de noodza-
kelijke (doch tot nu toe verwaarloosde) na-scholing. 
Over de selectie zegt HINDORIE (1968) o.a. het volgen-
de: "de suggestie van de bedrijfsleider om eerst een examen 
af te nemen, alvorens over toelating te beslissen, is zeer 
juist". Nu zijn er meerdere mogelijkheden om goede midden-
standsboeren te krijgen: 
I. Een zware selectie en kijken wat je overhoudt, 
II. Nadruk minder op selectie, meer op de opleiding. In-
tensivering van het onderwijs door uitbreiding van 
het leerplan en de leertijd. 
III. Tussenvormen van I en II, 
De eerste methode lijkt de aangewezen weg en economisch 
meer verantwoord, aangezien het aantal beschikbare midden-
standsbedrijven veel kleiner is dan het aantal belangstel-
lenden. Alles wijst er bovendien op, dat dit verschil in de 
toekomst groter wordt. Maar het uitgangspunt was "verbetering 
van de agrarische structuur" (KLAASSE BOS, 1964) en niet 
het kweken van een nieuwe en bevoorrechte sociale groep 
binnen de landbouwersgemeenschap van Suriname. Selectie 
kan a-sociala groepsvorming binnen een gemeenschap bevor-
deren, r 
Nu zal een vódrexamen vermoedelijk die mensen weg-
selecteren, waarvan de nog aanwezige LO-kennis onvoldoende 
blijkt te zijn. Met name het Nederlands en rekenen zullen 
struikelblokken vormen. Deze mensen kunnen echter landbouw-
technisch en qua initiatief, zelfstandig bedrijfsbeheer en 
samenwerkingszin (zie eisen tussen-selectie) wdl voldoende 
zijn, want een correlatie tussen het aanwezig zijn van 
LO-kennis en de voor het zelfstandig beheer van f«.en midden-
standsbedrijf essentiële eigenschappen werd nooit gevonden. 
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En dezo Gigenschappen komen nu - bij 'zorgvuldige observatie -
tijdens de opleiding aan het licht. Maar vóór die opleiding 
zouden de betrokken personen al weg-geselecteerd zijn! Laten 
de voorstanders van een vóórexamen hiermee bij de samenstel-
ling ervan rekening houden. Hier ben ik het eens met Ir de 
Boor (Directeur SML), die voorstelt om een bedrijfspsycholoog 
aan de selectie-commissie toe te voegen. 
Het kan nuttig zijn om nog eens op de doelstellingen 
van de opleiding te v/ijzen (HINDORIE, 1968). De leerlingen 
moeten na de opleiding in staat zijn om: 
a. met het nodige bedrijfsinzicht zo economisch mogelijk te 
produceren (hoofddoel); 
b. de voor goede bedrijfsvoering noodzakelijke administratie 
te kunnen bijhouden en overzien (zie paragraaf 4.1) j 
c. met anderen te kunnen samenwerken en hier het nut van in 
te zien. 
Deze drie punten zijn niet los van elkaar te denken. 
Een zo economisch mogelijke produktie moet persé voorafge-
gaan worden door oen verantwoorde bedrijfsplanning (para-
graaf 4.1) en is alleen maar mogelijk bij een intensieve sa-
menwerking van de boeren onderling in de piekperioden. 
Met betrekking tot methode II zegt RELYVELD (1967) 
"de chef van het opleidingsbcdrijf acht de opleiding van 
d6n jaar onvoldoende. De redenen: 
1, do leerlingen zijn dan nog niet voldoende administratio-
minded; 
2. ze hebben dan nog niet voldoende inzicht in onkruidbestrij-
ding e.d.", Wannoor voor bepaalde praktische (landbouwkundige) 
vakken een opleiding van ó"é"n jaar onvoldoende blijkt, dan 
geldt dat zeker voor hot verkrijgen van inzicht in zaken als 
bedrijfsplanning (benutting administratie), reservering voor 
afschrijvingen, enz. Hier staat echter tegenover, dat een 
boer tijdens zijn opleiding geld kost en in die tijd nauwe-
lijks produktief is. Nationaal-economisch kan het niet ver-
antwoord zijn om de opleiding te verlengen en zó het plaat-
sen van de boeren op hun bedrijven langer uit te stellen. 
Het lijkt moeilijk om aan te geven, wât economisch meer ver-
antwoord is: 
a. de opleiding verlengen tot bijvoorbeeld 3 seizoenen in 
de verwachting, dat de boeren mdt hun verhoogde kennis 
en inzicht beter produceren, doch een half jaar later op 
hun bedrijven starten; 
b. de opleiding op 2 seizoenen houden en accepteren, dat de 
boeren met minder kennis en inzicht minder efficiënt pro-
duceren. 
Met HINDORIE (1968) ben ik het o.a. eens, dat de selec-
tie en de leiding van het opleidingsbedrijf geheel in handen 
dienen te komen van LVV. Daar dient althans in de toekomst 
naar gestreefd te worden. Want het blijft een onbevredigende 
situatie, dat een nict-overheidsinstelling in feite een op-
leiding leidt en financiert, die rechtstreeks dient te res-
sorteren onder de sectie landbouwonderwijs van het Ministe-
rie van LW, Tevens kan zo de boeren het besef worden bij-
gebracht, dat zij ressorteren onder de Surinaamse Overheid 
en daarvan afhankelijk zijn. Hier doet zich tevens het gemis 
voelen van een door LVV benoemde projectleider. Daarom ook 
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mijn bozwaron togen de samenstelling van do selectie-com-
missie. De Directeur der SML kan gehoord worden als deskun-
dige en als directeur van het kernbedrijf, maar dient mijns 
inziens geen zitting te hebben in die commissie. In zijn 
plaats kan toegevoegd worden de door LVV benoemde proj oct-
leider on de eerder genoemde bedrijfspsycholoog, eventueel 
in combinatie met een landbouw-socioloog. 
De SML diont als "kernbedrijf" slechts een ondersteu-
nende on gé(5n beheersfunctie to hobbcn. Als zodanig kan haar 
adviserende stem gehoord worden. Het komt er op neer, dat 
do MSP en het oploidingsbodrijf bestuurlijk gewijzigd dienen 
te worden, eventueel via een wijziging van de bestaande, 
tussen de SML on LVV gesloten overeenkomst. Hieronder 
volgt (verkort) een doel van do overeenkomst van 24 juni 1964: 
I. Mot betrekking tot do verantwoordelijkheid; 
1.1. LVV is verantwoordelijk voor het tot ontwikkeling 
brengen en do instandhouding van de MSP. Met deze 
taak wordt bolast con projectleider, die rechtstreeks 
ressorteert onder de Directeur van LVV. 
1.2. SML Bal LVV hierbij hulp en bijstand verlenen on 
belangeloos adviseren. 
1.3. Geschillen, dio uit de overeenkomst voortvloeien 
zullen in onderling overleg door do Directeur van 
LVV en de Directeur van SML worden beslist. 
ZL Mot betrekking tot de selectie van kandidaat-landbouwers; 
11.1. Do selectie geschiedt door con door LVV ingestelde 
commissie van drie leden. 
11.2. Van deac commissie is de Districts Commissaris 
van Nickerie do voorzitter. Ec5n lid wordt aange-
wezen door LVV en 66n lid door de SML. 
Ei Met betrekking tot de opleiding: 
111.1. De opleiding der kandidaten geschiedt door de SML. 
111.2. Do SML richt daarvoor hot gewonstc aantal oplei-
dingsbedrij ven in, stelt daarvoor hot nodige 
ondorwijzend personeel beschikbaar en verzorgt ver-
der de noodzakelijke "on the job training" op de-
monstratie bedrijven. 
111.3. De SML verzorgt de huisvesting van de kandidaten. 
111.4. Gedurende do opleiding ontvangen de kandidaten 
een vergoeding van de SML. 
III.5# De SML neemt op zich de v/oningen, bedrijfsgebou-
wen, oploidingsbodrijven en het werktuigonpark 
in stand te houden. 
111.6, LVV neemt op zich do noodzakelijke werktuigen aan 
to schaffen t.b.v. de opleiding. 
111.7. LVV zal bij de opleiding der kandidaten de ne>dige 
hulp on bijstand verlenen. 
V. Met betrekking tot het beheer van de polder: 
V.l. De polder wordt beheerd door de projoctloidor namens 
de Directeur van LVV. 
V,2. Do projectleider is belast met het algemeen behoor 
en de coördinatie van de werkzaamheden van alle 
dienstverlenende instanties in de polder, voorzover 
niet anders goregeld. 
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Zo moeten mijns inziens de punten II en III gewijzigd 
worden. Een en ander is natuurlijk niet ineens te verwezen-
lijken, maar er kan naar gestreefd worden. 
Aan hot hoofd van het oploidingsbedrijf is als belang-
rijkste adviseur tot nu toe een te* zwaarwegende stem toe-
gekend. 
Eé*n der eisen bij de voor-selectie luidt: "een finan-
ciële bijdrage van tenminste Sf.100,- per ha", In het al-
gemeen heb ik bij de selectie- en toelatingseisen oen dui-
delijke formulering van het doel van die eisen gemist. Ik 
veronderstel nu, dat het doel van de eigen inbreng is, het 
Land (i.e. hot Landbouw- on Visserij-kredietfonds) minder 
zwaar te belasten m.b.t. het aanvangskrediet, dat aan iedere 
middenstandsboer wordt gegeven. Die Sf.2400,- worden name-
lijk in mindering gebracht op het maximaal te verlenen 
krediet. In feite is het een selectie van een paar draag-
krachtigen uit een grote groep niet-draagkrachtigen, waarin 
zeker veel potentieel goede boeren te vinden zijn. De eis 
acht ik sociaal niet verantwoord. Uitsluitend boeren uit 
een relatief rijk milieu zullen dit bedrag kunnen opbren-
gen, anderen zullen het bedrag tegen een hoge rente moeten 
lenen waarbij dan nog altijd grote bezittingen verhypothe-
keerd moeten kunnen worden. Zo zijn in de MSP reeds enige 
gevallen bekend van 2 en 3 broers of vader en zoon, die alle 
een MSP-bedrijf hebben. Dit is geen toeval! De eis valt bo-
vendien niet te rijmen met de eerdar genoemde doelstellingen 
van opleiding en MSP-project. 
Een voordcel van deze eis kan zijn, dat de boeren met 
een lager aanvangskrediet starten en dus minder snel in 
financiële moeilijkheden zullen geraken. Tevens kan de 
Volkscredietbank de zó overblijvende liquide middelen re-
serveren voor andere doeleinden. Toch wogen deze voordelen 
niet op tegen het a-sociale aspect van deze selectie-eis. 
De verplichting van do middenstandsbocren om de grond, 
waarop zij vóór de toewijzing een recht bezaten, af te sto-
ten, is alleszins redelijk. Deze eis werd gestold omj 
a. te voorkomen, dat de boer zijn aandacht on produktio-
middelen ging verdelen over meerdere bedrijven; 
b. op deze manier in de bcvolkingspoldcrs weer ruimte te 
scheppen voor areaalvcrgroting door anderen, hetgeen past 
in het kader van de structuurverbetering van de landbouw. 
Het bedrijfsplan (KLAASSE-BOS, 1964) zegt hierover: 
"Als eis dient te worden gestold, dat do landbouwer allo 
eigen middelen, ook die in roerende of onroerende goederen 
elders zijn vastgelegd, moet aanwenden, alvorens hij krediet 
kan verkrijgen. Bezit van land e.a. elders is economisch en 
ook sociaal (tegenover andere landbouwers met landbehocfte) 
niet gewenst". De naleving van deze verplichting laat veel 
te wensen over. Als oorzaken kunnen worden genoemd: 
1. Gebrek aan controle op de naleving. 
2. De bestaande gebrekkige registratie van landrechten in 
heel Suriname, waardoor controle al heel moeilijk wordt. 
3. Zolang de boeren nog geen erfpachtsrecht in de MSP hebben, 
is het uit het oogpunt van bestaanszekerheid voor het 
gezin begrijpelijk, dat zij grond buiten de polder nog 
niet willen afstoten. 
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4. DG boeren mot grotere kinderen, die de lagere school 
hebben doorlopen, zullen voor een voortgezette opleiding 
do kinderen buiten de polder moeten laten schoolgaan. 
Het is niet altijd mogelijk deze kinderen bij familie 
onder te brengen. Sommige boeren zijn van plan, gedwon-
gen door gebrek aan schoolfaciliteiten, te zijner tijd 
buiten de polder te gaan wonen. Daarom zullen zij per-
celen buiten de MSP niet graag afstoten. 
Bij de 7 boeren op de door ons onderzochte bedrijven 
bevindt zich één die nog steeds een perceel van 2 ha in 
eigendom heeft (dit echter niet zelf beplant), één die vroe-
ger een perceel buiten de polder in eigendom had (aan fami-
lie gegeven) en onlangs weer een perceel van 2 ha hoeft ge-
kocht, waar hij van plan is t.z.t. te gaan wonen (mo.tiof: 
zie onder 4). En één, die zijn perceel wél heeft verkocht, 
maar voor het verkregen bedrag een luxe auto heeft aange-
schaft. 
Waarom aan die verkoopplicht niet de plicht gekoppeld 
om met het door verkoop verkregen bedrag een deel van het 
aanvangskrediet bij de VCB in te lossen? Da voordelen hier-
van zijn: 
1. De VCB kan sneller over liquide middelen beschikken en 
vergroot hiermee haar werk-kapitaal. 
2. De boer raakt minder snel in financiële moeilijkheden en 
heeft minder rente-verlies. Nu wordt het geld toch alleen 
maar consumptief besteed. 
Ter vergelijking volgt nu een overzicht van de selec-
tiemethodiek, gevolgd bij do uitgifte van percelen in de 
Groot-Henarpolder (OBERG en HINDORIE, Polder Settlement 
Study no II). 
Hier was het belangrijkste kriterium bij de voorselectie 
de behoefte aan land. Bij de selectie voor MSP-boeren speelt 
dit kriterium geen rol. OBERG en HINDORIE merken hier echter 
op: "This criterion is a negative one as far as farm develop-
ment is concerned. A landless farmer is a person whoso past 
requires investigation. He may well be an unsuccessful farmer, 
who once owned a piece of land or rented a piece of land and 
lost it through his own incapacity to farm. 
Socially, providing landless people with land is commendable 
but it has certain weaknesses when it comes to selecting 
individuals of energy and ability for future land development". 
Een uitsluitend sociaal beleid t.a.v. de selectie kan nega-
tieve selectie tot gevolg hebben. Voorts stellen zij: "The 
best one can do is to select individuals of good character, 
the serious, the sober, the hardworking. But this is actual 
selection on an individual basis". En nogmaals, deze essen-
tiële karaktereigenschappen komen pas tijdens een langdurige 
observatie (bijvoorbeeld tijdens de opleiding) aan het licht. 
Een "probation period, which gives the farmer time to 
demonstrate his worth, both in actual work and his capacity 
to learn new management skills". En "this is the most difficult 
part of the whole selection process, for the private attitudes 
of the selectors enter in". 
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Uit do in Groot-Henar opgedane ervaringen kan lering 
worden getrokken voor volgende "land-settlcmontM-projecten. 
Hierbij moet worden aangetekend, dat weliswaar in de miclden-
standpolder op grotere schaal en modernere wijze landbouw 
wordt bedreven, maar toch in grote lijnen dezelfde selectie-
principes gehanteerd kunnen worden. 
Kosten der opleiding 
De opleiding komt vrijwel geheel voor rekening van do 
SML. Als "voordeel" noemt RELYVELD (1967): "het zal zonder 
meer duidelijk zijn, dat de kosten der opleiding op deze 
wijze - in handen van een op strakke economische grondslag 
geleid groct-bodri jf - veel lager moeten liggen dan bij een 
opleiding van Gouvernementswege". In hetzelfde rapport over 
hot opleidingsbcdrijf geeft hij de verklaring hiervoor: 
"aangezien do opleiding deze vier jaren geheel door de SML 
werd behartigd, was deze commercieel van inslag". Wanneer 
de nadruk op de produktie wordt gelegd (en een onderneming 
zal dit snel doen!) zal de opleiding eronder leidon. Dit 
blijkt o.a. uit het volgende (RELYVELD, 1967): "Er is geen 
vast rooster voor de to geven theoretische en praktische 
lessen, dit komt me wel wenselijk voor". Het is duidelijk, 
dat er pas les gegeven wordt (en daarvoor dient die oplei-
ding), wanneer de produktie-cyclus hiertoe tijdsruimte laat. 
V/dl zullen tijdens de drukke perioden, zoals grondbewerking, 
inzaai en oogsttijd, aanwijzingen kunnen worden gegeven, die 
passen in het kader van de opleiding. Maar de opleiding blijft 
secundair. Bovendien acht ik het onjuist, dat de Sectie Land-
bouwonderwijs zo lichtvaardig den van haar taken aan de par-
ticuliere sector overdraagt. 
4. DE METHODE VAN ONDERZOEK 
De gegevens, die in dit rapport zijn verwerkt, zijn gro-
tendeels afkomstig uit de bedrijfsadministraties der boeren. 
In de maand november van 1968 werden zij verzameld en tij-
dens de bedrijfsbezoeken mot de betrokken boeren doorgepraat. 
In hot algemeen was hun medewerking goed te noomen. Wel wa-
ren de boeren met een goed bijgehouden administratie in het 
algemeen behulpzamer en meer geneigd tot medewerking aan het 
onderzoek. 
Door omstandigheden was het voor mij onmogelijk om tij-
dens het verzamelen van de bedrijfsgegevens zelf in de midden-
standspolder te wonen. Natuurlijk bevordert een verblijf van 
enige weken in de polder het contact met de boeren. Dit is be-
langrijk, aangezien men voor het verkrijgen van betrouwbare 
gegevens afhankelijk blijft van het bij de boeren gewonnen 
vertrouwen. 
4.1. DE BEDRIJFSADMINISTRATIE 
Daar het onderzoek geheel berust op de administraties 
der boeren en van hun betrouwbaarheid geheel afhankelijk 
is, is het gewenst hier 'e6n korte beschouwing te geven. 
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De administraties bestaan uit twee componenten: de 
bewaarde kwitanties van kosten gemaakt voor het bedrijf en 
de afrekeningen van de padi-opbrongston én een optekening 
van de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij worden aangegeven: 
a. de aard van de werkzaamheid; 
b. de soort van de arbeid; 
c. het aantal manuren per werkzaamheid; 
d. door wie werd gewerkt in wederzijds hulpbetoon; 
e. voor wie werd gewerkt in wederzijds hulpbetoon; 
f. het aantal trekkoruren per werkzaamheid (afgelezen 
van draaiuur tel lor of geschat aan de hand van het aantal 
manuren van de trekkerchauffeur en de betrokken werkzaam-
heid) ; 
g. soms: begin- en eindstand van de draai-wartcller; 
h. soort en hoeveelheid van de per dag gebruikte productie-
middelen plus (soms) de kosten; 
i. soms: op welke kavel werd gewerkt. 
De vorm waarin deze optekening geschiedt verschilt van 
bedrijf tot bedrijf niet veel. Van het werken met de, tijdens 
de opleiding geleerde, dagwerk- en fortnight staton is nu niets 
mcor te merken. De mcostc boeren houden uitsluitend klad-
schriften bij, waarin aan het eind van iedere dag de boven-
genoemde optekening plaatsvindt. Eón boer werkt nog met dag-
staten. 
De gebruikte journaalkladschriften zijn een goed uit-
gangspunt voor een verdere boekhouding, omdat alle essen-
tiële gegevens voor een eventuele kostenberekening hierin 
aanwezig zijn. 
Ik stel hierbij voor, dat uit alle bestaande CELOS 
Rapporten ovor alle jaren per boer de resultatenrekeningen 
v/orden verzameld. Deze kunnen dan gestencild worden en aan 
do betrokken boeren worden uitgereikt. In het kader van een 
boekhoudkundige nascholingscursus, kunnen die bedrijfsresul-
taten met iedere boer afzonderlijk worden doorgenomen, en 
bestudeerd. In de eerste plaats wordt zo de belangstelling 
der boeren gewekt (komen ze niet dan krijgen ze geen bedrijfs-
resultaten te zien) en in de tweede plaats kan men hun zo 
tastbaar laten zien, welk uiteindelijk resultaat een nauw-
keurig bijgehouden journaalbookhouding kan hebben. Tevens 
kan men hun laten zien, hoe por bedrijf do door de verschil-
lende jaren zich wijzigende kultuurmathoden en de wisselende 
inzaaipercentages on hoeveelheden aangewende produkticmidde-
len hun effect op de bruto-opbrengst en op het boereninkomen 
niet gemist hebben. Wanneer men dan zover is, dat de be-
langstelling voor een bedrijfsboekhouding gewekt is, kan 
naar de volgende fase worden overgegaan: het onderricht in 
hot samenstellen van een halfjaarlijkse kosten- en baten-
berekening. Tenslotte moet de boeren geleerd worden, hóe 
do halfjaarlijkse resultaten te interpreteren, hóe de ver-
schillende oogsten onderling te vergelijken en hóe hieruit 
bepaalde conclusies m.b.t. hun toekomstige bedrijfsplanning 
te trekken. 
Ongetwijfeld bestaat er bij vele boeren belangstelling voor 
hun bedrijfsresultaten. Diverse boeren vroegen mij, of zij 
de diverse middenstandsrapporten niet ter inzage konden 
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krijgen. Zij waren op zijn minst nieuwsgierig naar wat in de 
betreffende rapporten over hun bedrijven vermeld stond. 
ADMIRAAL (1968) zegt hierover: "bij deze boeren lijkt dus 
wel degelijk de behoefte aanwezig om een kosten- en op-
breng stonberekening te maken, doch de nodige kennis ontbreekt", 
Het nut van de bedrijfsboekhouding is duidelijk, In de 
eerste plaats moet kunnen worden nagegaan, of het bedrijf 
aan do verwachtingen heeft beantwoord en zoniet, wät daar-
van de oorzaak geweest kan zijn. Tevens kan de boer, door do 
bedrijfsresultaten van meerdere seizoenen te vergelijken, na-
gaan of bepaalde tussentijdse, door hem aangebrachte verande-
ringen in de bedrijfsorganisatie of in de bedrijfsvoering in-
derdaad verbeteringen zijn geweest en zo niet, welke andere 
factoren daarbij dan een rol gespeeld kunnen hebben. Een en 
ander moet de boer het nodige inzicht in de mogelijkheden van 
zijn bedrijf geven om een verantwoorde produktieplanning en 
-budgettering te kunnen maken. 
Hieronder volgen enige opmerkingen over do betrouwbaarheid 
van de gegevens in de journaalkladschriften der boeren: 
1. De kwitanties van gekochte produktiemiddclen worden door 
de boeren in de regel goed bewaard. Zij doen dit, omdat zij 
hiervoor in principe belastingaftrek kunnen krijgen. Het bleek 
oen uitkomst te zijn, waar in sommige gevallen de per dag 
gebruikte hoeveelheid produktiemiddel niet was aangegeven. 
Bovendien bleken de meeste boeren afgestapt te zijn van de 
voorraadmethodo; de gekochte hoeveelheden worden voor dezelf-
de oogst geheel opgebruikt. Men doet dit, omdat men de indruk 
heeft, dat de kwaliteit van bepaalde produktiemiddelen daalt, 
wanneer ze lang blijven liggen. Dit had tot gevolg, dat in 
de meeste gevallen de kwitanties exact weergaven, hoeveel 
produktiemiddel voor het najaarsgewas was gebruikt. 
2. Voor het aantal manuren dat wordt besteed aan iedere dag 
terugkerende werkzaamheden werd vaak een vast getal gebruikt. 
Mot name geldt dit voor de werkzaamheden "bedrijfscontrolc" 
en "onderhoud werktuigen". Nu werd voor do laatste mot schat-
tingen gewerkt. Aangezien de bedrijfscontrole een groot aan-
deel heeft in het totaal aantal aangewende manuren valt te be-
grijpen, dat do gemaakte fout vrij groot kan zijn. Zo gaven 
do boeren van do bodrijven A t/m G respectievelijk voor be-
drijf scontrole op: 167, 65, 105, 156, 118, 134 en 85 manuren. 
Hierbij maet worden opgemerkt, dat de bedrijven C en D 75$ 
van hun areaal inzaaiden en de anderen 100$. De zeer grote 
verschillen onderling moeten o,a. worden toegeschreven aan 
de genoemde fout. Dit hoeft natuurlijk consequenties voor de 
betrouwbaarheid van de berekende loonkosten en van de arbeids-
behoefte per bedrijf. 
3. Bij het bepalen van de fysieke opbrengsten per bedrijf word 
gebruik gemaakt van do verkoopafrekeningen van de SML, die de 
boeren in alle gevallen in hun bezit hadden. De hoeveelheid 
door de boer achtergehouden padi voor eJgen gebruik werd door 
henzelf geschat. Hierbij kan nooit oen grote fout gemaakt 
zijn aangezien die hoeveelheden de 800 kg niet overschreden. 
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4. DÜ administratie van bedrijf D block de onbetrouwbaarste 
te zijn. Hier werden bijvoorbeeld helemaal geen uren voor 
onderhoud van werktuigen, onderhoud bedrijfsgebouwen en 
zakelijk beheer genoteerd. Het bleek onmogelijk om achteraf 
na te gaan, hoeveel manuren hij hieraan had besteed. Voor 
hot onderhoud van trekker en werktuigen was dit geen bezwaar, 
aangezien hiervoor met gemiddelde (geschatte) bedragen per 
half jaar werd gewerkt en de door do boer genoteerde uren 
niet werden meegerekend. Voor de overige opmerkingen met 
betrekking tot de betrouwbaarheid dor administraties wordt 
verwezen naar ADMIRAAL (1968), paragraaf 4.1. 
5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Achtereenvolgens zullen besproken worden: de verschil-
lende produktiefactoren, het gebruik van verschillende pro-
dukticmiddelen en tenslotte de bedrijfsresultaten, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van een samengestelde exploitatiereke-
ning. 
5.1. DE PRODUKTIEPACTOR GROND 
5.1.1. Het ingezaaide areaal 
Ieder 24-ha-bedrijf bestaat uit 4 kavels van 6 ha bruto 
on ca. 5,75 ha netto. Voor het najaarsgewas 1968 werd op 
5 van de door ons onderzochte bedrijven 100$ en op 2 bedrij-
ven 75$ van het kultuurareaal ingezaaid. Het motief voor de 
hoge inzaaipercentages van 1968 is de drukkende schuldenlast, 
waar de boeren zo snol mogelijk onderuit willen. 
De boer van bedrijf D gaf als verklaring voor zijn ene 
brake kavel op, dat hij daarop trendmatig een aanzienlijke 
opbrengstdaling meende te hebbon geconstateerd en toen besloot 
ô*e"n seizoen droge braak toe te passen. Deze boor kan zich al 
het eon on ander pormiteren, want hij is vrijwel klaar mot 
de aflossing van verkregen kredieten. 
De boer van bodrijf C gaf als roden voor 75$ inzaai op, dat 
door diepe combinosporen do betrokken kavel slocht was uit-
gedroogd en hij hierdoor praktisch geen grondbeworking had 
kunnen verrichten. Zijn trekker bleef voortdurend in de 
modder vast zitten. Hier hoeft de kwaliteit van do betrokken 
kavel een rol gespeeld. Door de slechte topografie (grote 
oneffenheid) had do boor de kavel voor do oogst niet goed 
kunnen droogtrekken. 
Het merendeel van de boeren is ervan overtuigd, dat 
oon voortdurende occupatie van de grond geen merkbare op-
brengstdaling tot gevolg heeft, mits steeds een goede droge 
grondbeworking kan worden verricht. 
Een rotatieschema wordt niet toegepast. Edn boor beweerde, 
dat hij volgens een rotatieschema inzaaide, waarbij iedere 
kavel eens in de 4 jaar gedurende één. seizoen werd braak-
gelaten. Waarschijnlijk probeerde hij echter hiermee een 
goede indruk te maken* 
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V/anneer men inzaaide zónder droge grondbewerking, dan 
was het meestal noodgedwongen. In de meeste gevallen was 
men te laat met het afoogsten, waardoor de invallende 
regens de erop volgende grondbewerking bemoeilijkten. Duide-
lijk blijkt ook in de series A en B, dat wanneer men een-
maal te laat is in de seizoenenoyclus, men te laat blijft 
komen. De mogelijkheden om de opgelopen achterstand in te 
halen zijn: 
a. het gebruik van rijstvariëteiten met een kortere groei-
duur (bijvoorbeeld Temerin: 130 dagen tegenover de nor-
male groeiduur van 140 dagen); 
één of meerdere kavels een seizoen braak laten liggen, 
die dan voor het volgende gewas op tijd droog geploegd 
kunnen worden. 
dit verband moet gewezen worden op het nut van. de 2 in 
series A en B aanwezige rupstrekkers. Deze kunnen name-
lijk, met werktuigen als de zware baroneteg, werken onder 
zeer natte omstandigheden, waar een v/ieltrekker wegzakt. We 
zien dan ook, dat voor de grondbewerking in noodgevallen door 
de boeren een beroep op deze machines wordt gedaan. 
In tabel 1 worden de inzaaipercentages van de afgelopen jaren 





























































































































VG = voorjaarsgewas 
NG = najaarsgewas 
De gemiddelde percentages van de verschillende bedrijven 
lopen weinig uiteen. De gemiddelde perecentages van alle be-
drijven voor de verschillende seizoenen lopen daarentegen 
sterk uiteen. Gemiddeld werd per bedrijf en per seizoen 845Î 
ingezaaid (inclusief het voorjaarsgewas 1969). Na een tussen-
tijdse daling geven de laatste seizoenen weer een tendens 
naar zeer hoge inzaaipercentages te zien, wat neerkomt 
een vrijwel constante occupatie van de grond. op 
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5.1.2. De kwalit_c_it_ van de grond 
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen? 
bodemvruchtbaarheid, bodemstructuur en kavelkwaliteit 
(topografie). 
Deze drie houden nauw verband met elkaar. Onder 
bodemvruchtbaarheid wordt verstaan do hoeveelheid voedings-
ionen, die in de grond beschikbaar zijn voor de rijstplant 
of tijdens de groeiperiode vrijkomen. V/c sproken van een 
goede bodemvruchtbaarheid, wanneer een voldoende kloi-
complox en voldoende organisch materiaal in de grond aan-
wezig zijn. Bij oxydatic aan de lucht leveren het klei-
complcx en het organisch materiaal vocdingsioncn, waarbij, 
door binding van deze ionen, uitspoeling ervan wordt 
tegengegaan. 
Onder bodemstructuur wordt verstaan de mate, waarin 
de grond voorzien is van grotere en kleinere luchtholten 
t.b.v. de luchtvoorzicning. Hoc beter deze structuur, hoc 
beter kloicomplcx en organisch materiaal kunnen oxydcren. 
Onder kavolkwalitoit verstaan we de topografische 
eigenschappen van de kavel. Een nict-effen kavel is een 
bron van ellende voor de rijstboer! Lage plekken kunnen 
niet worden drooggetrokken. Bijvoorbeeld oude kreken, waar 
de grond plaatselijk sneller inklinkt. Hierdoor wordt de 
droge grondbewerking bemoeilijkt, waardoor onvoldoende 
acratic van de grond plaatsvindt en kleicomplex en organisch 
materiaal onvoldoende aan de lucht kunnen oxyderen. Boven-
dien ontstaan moeilijkheden bij de directe inzaai, omdat 
zaaizaad onder water komt te liggen en gaat rotten. Bij 
do oogst is de kavel niet droog te trekken, waardoor de 
combine diepe sporen trekt met het eerder genoemde resultaat. 
Door de uitsluitend natte grondbewerking zal een hogere 
slijtage aan machines en werktuigen optreden en zal het 
aantal trekkeruren per kavel tevens stijgen. Hoge ritsen 
trekken geen water en de padi wordt snel overwoekerd door 
onkruid. Dit brengt weer hoge kosten met zich mee voor be-
strijding. In de door ons onderzochte series A en B is een 
duidelijk verband aanwezig tussen de voor onkruidbestrij-
ding gemaakte kosten en de bedrijven, die volgens de 
boeren de kavels met de slechtste topografie hebben 
(C, E on P). Zie hiervoor paragraaf 5.4.1. 
De bodemvruchtbaarheid is in het algemeen goed te 
noemen." Aangenomen wordt echter, dat tussen de verschil-
lende series vrij grote verschillen bestaan. De oorzaak 
hiervan wordt gezocht in het feit, dat de later ontgonnen 
series (D t/m F) in hot gebied liggen, dat vroeger be-
groeid was met koffiemamabomen (Erythrina sp.). Dit in 
tegenstelling tot de series A t/m C, die zouden liggen in 
het gebied, dat eerder bedekt was met zwampgras. Koffie-
mamabomen kunnen stikstof binden m.b.v. wortelknollctjes, 
die stikstofbindende bacteriën bevatten. Bovendien zou het 
kofficmamabos oen dikkere pegassclaag (= organisch materiaal) 
in de bovengrond hebben achtergelaten dan het zwampgras. 
In de verkregen bruto-opbrengsten van de series A t/m E 
over de jaren 1964 t/m 1968 (zie bijlage 3) komt dit echter 
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niet overtuigend naar voren. Want bij de inderdaad aanwezige 
verschillen moet rekening gehouden worden met hot feit, dat 
bijvoorbeeld do hogere kg-opbrengston per Pia van de laatste 
series mede verkregen worden door de omstandigheid, dat deze 
series nog bezig zijn met het oogsten van hun zogenaamde 
I;ontginningsgewassen". Tenslotte oogstte serie A in 1965 ge-
middeld ook 3661 kg/ha. We zien, echter, dat alle series ge-
middeld met hoge kg/ha starten (uitzondering voor serie B, 
die begon in een zeer slecht oogstjaar), om vervolgens vrij 
snel te dalen en daarna op een constant niveau te blijven. 
Het percentage organisch materiaal in de bovengrond is 
overigens niet alleen belangrijk m.b.t. de bodemvruchtbaar-
heid, maar heeft tevens invloed op de grondbewerking en op 
de doorlaatbaarheid en ontwatering van die bovenlaag. Veel 
organisch materiaal zal de grond ruller en lichter maken, 
waardoor minder slijtage aan machines en werktuigen zal op-
treden en minder trekkeruron per ha gemaakt hoeven te worden. 
Bovendien zal rullere grond sneller uitdrogen en dit is weer 
van belang voor oen goede grondbewerking. 
De bodemstructuur is enigszins afhankelijk van. de hoe-
ve clhcTaT^r^anTs^cTrinâTcriaal, die in de grond voorkomt. Hier-
in bestaan echter geen grote verschillen. Belangrijker is 
het feit, of al dan niet een droge grondbewerking, met name 
droogploegen, ka.n worden toegepast. De boeren zelf achten 
dit van doorslaggevende betekenis voor een goede opbrengst. 
Tegenwoordig lijkt de vrees voor bodemuitputting (structuur-
vernietiging) door een constant hoog inzaaipercentage, onge-
grond. Tot voor kort meende men, dat eens in de drie jaar 
een braakperiode van 6 maanden essentieel was voor het herstel 
van. de bodemstructuur, achter is van een kavel van do SML 
bekend, dat er al 20 jaar constant 200^ wordt ingezaaid, 
zónder dat van een merkbare opbrengstdaling sprake is. Dus 
kennelijk is gddn braakperiode van 6 maanden (6ên seizoen) 
noodzakelijk voor het benodigde structuui-horstel on voor het 
instandhouden van de bodemvruchtbaarheid. Wel noodzakelijk 
hiervoor blijkt een goode droge grondbewerking. Kennelijk 
is de periode tussen ploegen en inzaai voor het volgende 
gewas voldoende voor structuurhcrstel en oxydatie van de 
bovenlaag ! 
Structuurhcrstel blijft noodzakelijk, want tenslotte hebben 
we bij natte rijstbouw te maken mot een structuurvernieti-
gendo kultuurmothode. 3ün van een goede waterhuishouding in 
deze zware kleigrond is toch geen sprake. 
De kavelkwaliteit laat vaak veel te wensen over. Hoogte-
verschillen tussen voor- en achterkant van de kavels van 
40 cm zijn geen uitzondering. Van de 7 door ons onderzochte 
bedrijven bleken 5 (3 van serie A, 2 van serie B) gerecht-
vaardigde klachten te hebben over de kwaliteit van &6n. of 
meer van hun kavels! ADMIRAAL (1968) zegt hierover: "Natuur-
lijk geeft dit grote moeilijkheden met de waterbeheersing. 
Op sommige kavels zijn inderdaad "heuvels" te zien, waarop 
saramaccagras on ander onkruid welig tieren'1. En "de boeren 
zijn vrij eensgezind in hun mening over welke percelen de 
berate zijn, namelijk do noordelijke". Door mij werden dezelfde 
feiten geconstateerd. 
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DG voormalige projectleider D.G. BYRON vermeldt in zijn 
verslaag over de maand maart 1968: "de padivarictoiten 
Galibi on Apura zijn haast niet aangetast in serie E en I) 
door flelminthosporium, terwijl deze zelfde rassen in serie 
A en B zeer ernstig aangetast zijnn. Hoogstwaarschijnlijk 
is dit te wijten aan verschillen in bodemvruchtbaarheid en 
vooral in kavclkwalitoit tussen enerzijds de series A en 
B en de andere series anderzijds. Helminthosporium (schimmel) 
is namelijk een fysiologische ziekte, waarbij de schimmel 
symptomatisch optreedt. Zijn kavclkwalitoit en do hiermee 
direct verband houdende bodemvruchtbaarheid en bodcrastruc-
tuur onvoldoende, dan zal de rijstplant zich onvoldoende 
kunnen ontwikkelen en sneller door deze schimmel aangetast 
worden. 
In de loop van 1968 werden alle kavels opgemeten door LVV. 
Echter werden nog geen maatregelen getroffen. 
Of verschillen in kavclkwalitoit tussen de door ons onder-
zochte 7 bedrijven resulteerden in duidelijke verschillen 
in de bruto-opbrengst, zal moeten blijken uit de opbrengst-
cijfers van de afgelopen jaren (zie paragraaf 5.5.1). 
5.1.3. Vcjrbe_t.cjr ing_ van _dLo_ _k_a vel lew al it e i t 
In veel gevallen moeten de kavels verbeterd worden. 
Een eenmalige verbetering is echter onvoldoende. Daar, waar 
oude kreken de kavels doorkruisen, heeft de grond de neiging 
sneller in te klinken dan elders en dit inklinkingsproces 
gaat steeds door. Er zal dus regelmatig grondverzet moeten 
plaatsvinden. 
Het grondverzet zal moeten gebeuren m.b.v. een 
"grader" of m.b.v. een rupstrekker plus "scraper". Raad-
zaam zou zijn om gedurende een langere periode zo'n "unit" 
in de polder te stationeren. De boeren kunnen dan om 
beurten een kavel braak laten, die gegraderd kan worden. 
Hiertoe moet een meerjarig inzaaisciiema worden opgesteld. 
Het verdient aanbeveling hiermee te v/acht en, totdat de 
betrokken boeren hun aanvangskredicten hebben afgelost. 
De mening van de boeren zelf over de betaling van het 
grondverzet verschilt. Sommigen zeggen "ik heb eon zeer 
zwak recht op de grond, dus geen enkele garantie dat de door 
mij gedane investeringen in de grond uitsluitend aan mij 
ten goede zullen komen". Anderen menen "wanneer eenmaal in 
de MSP een grader gestationeerd wordt, dan wil ik de 
raderkosten wel betalen". Juridisch kan de grondeigenaar 
in dit geval het Land) in Suriname niet verplicht worden 
om duurzame verbeteringen aan te brengen. Noch kan hijr 
worden verplicht een vergoeding te fl,cvcn voor het feit, dat 
de houder van het recht (do huurder) duurzame verbeteringen 
op eigenaar's grond heeft aangebracht. Bij de huurovereen-
komst is bepaald, dat de huurder tegen betaling van de huur-
som de daarvoor aangewezen grond mag occuperen. Neemt hij 
geen genoegen met de kwaliteit van de grond, dan kan hij 
altijd de huurovereenkomst verbreken of hem helemaal niet 
aangaan. 
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Nu is de MSP een proefproject, waarbij altijd werd uit-
gegaan van het idee, dat de boeren kavels van een goede en 
onderling gelijkwaardige kwaliteit zouden worden toegewezen. 
Bovendien rekenen de boeren hierop, wanneer zij beslissen 
middonstandsbocr te worden. Deze beslissing brengt ook 
voor hen bepaalde risico's met zich. Ii.i. zou het billijk 
zijn, om kavels van een goede kwaliteit uit te reiken en 
ervoor te zorgen, dat de kavclkwaliteit tussen de bedrijven 
onderling in de toekomst gelijkwaardig blijft. Dit laatste 
met het oog op het feit, dat sommige boeren zo ongelukkig 
zijn geweest om op keivels terecht te komen, waar plaatselijk 
en ongelijk inklinking plaatsvindt. De extra hiervoor door 
het Land te maken kosten kunnen over alle boeren worden om-
geslagen door de huursom of erfpachtscanon te verhogen. 
Het bestellen en doen transporteren van de benodigde 
machines zou misschien via de bestaande Belangengroep kunnen 
plaatsvinden. In dit verband is het nuttig om te wijzen op 
het feit, dat o.a. de boer van bedrijf B een jarenlange 
ervaring heeft met het werken met een "bulldozer" plus 
"scraper". Zelf taxeert hij het grondverzet op ongeveer 10 
unit-uren per kavel, gemiddeld voor de series A en B. Zijn 
eigen kavels dacht hij zó te graderen, dat de grond van het 
hoge deel op de ernaast liggende dam wordt geworpen. Zó 
hoopt hij een lager perceel te krijgen, waardoor hij minder 
moeilijkheden zal ondervinden bij het opzetten van water. 
Een nadeel van grondverzet is, dat van een deel van de 
kavel de pegasserijke bovenlaag wordt verwijderd en de zoge-
naamde "witte klei" bovenkomt. Op zulke grond zal de eerste 
seizoenen geen hoge opbrengst verwacht mogen worden. Na ver-
loop van tijd zal het afgebrande en ondergoworkto stro een 
nieuwe laag organisch materiaal gaan vormen. 
5.2. DE PRODUKTIEFACTOR ARBEID 
5.2.1. De arbeidsaanwending 
De aangewende arbeid bestaat, wat de herkomst betreft, 
uit drie componenten, die ieder afzonderlijk besproken zullen 
worden: 
arbeid van de boer en zijn gezin; 
arbeid uit wederzijds hulpbetoon; 
loonarbeid. 
Tabel 2 laat zien, hoe de aangewende arbeid op ieder 
bedrijf over deze drie componenten is verdeeld. Gemiddeld 
blijkt 70$ van het totaal, arbeid van de boer en zijn gezin 
te zijn, echter met een variatie van 43$- tot 80$. Het weder-
zijds hulpbetoon is gemiddeld 11$ van het totaal (variatie 
van 3 tot 19$) en de loonarbeid bedraagt gemiddeld 19$ van 
het totaal (variatie van 4 tot 51$). M.b.t, de arbeidsvoor-
ziening bestaan dus grote verschillen tussen de bedrijven 
onderling. Ook de totaal aangewende arbeid per ha verschilt 
zeer van bedrijf tot bedrijf. Vooral bedrijf G valt hierbij 
op (88,5 au). De bedrijven C en D hebben, ondanks hot feit 
dat er slechts 75$ ingezaaid werd, een relatief hoog aantal 
manuren per ha (52,6 en 62,2 mu). Het totaal aantal uren 
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eigen arbeid verschilt van bedrijf tot bodrijf niet veel. 
De bedrijven C, F en G hebben de meeste loonarbeid ge-
bruikt en tevens het laagste aantal manuren uit wederzijds 
hulpbetoon. 





































































































De boer van bedrijf D had, volgens zijn zeggen, on-
danks zijn inzaai van 75fc toch een groot aantal eigen 
uren, omdat uid had gelopen met een 
ïijn arbeidsprestatie 
hij in het najaar 2-% nu 
ontsteking aan zijn voet, waardoor 
was afgenomen. 
De boer van bedrijf F heeft opvallend weinig arbeid 
uit wederzijds hulpbetoon gebruikt. Hij gaf als verkla-
ringen op, dat zijn vrouw in het najaar van 1968 een 
baby had gekregen. Dé laatste tijd ven haar zwangerschap 
bracht zij door bij familie buiten de polder, aangezien 
zij daar regelmatig onder doktorscontrole kon staan. De 
boer heeft vooruit geweten, dat hij in verband hiermee 
weinig in de MSP zou kunnen zijn en heeft zich dus wat 
betreft de wederzijdse hulp niet "in de schuld" willen 
stoken. Uit dit voorbeeld blijkt, hoe bepaalde sociale 
factoren en met name het gebrek aan bepaalde sociale voor-
zieningen economische consequenties kunnen hebben. 
De boer van bedrijf G is een "buitenbeentje". Hij 
werkt bij bemesting en rode rijstselectie zeer veel met 
loonarbeiders, meestal met 14 man tegelijk. Hij wil snel 
en secuur werken en verbruikt ook de meeste mest. Daar-
entegen gebruikt hij relatief weinig arbeid uit wederzijds 
hulpbetoon. Van loonarbeiders kan hij verwachten, dat zij 
precies zullen doen wat hij hun opdraagt. De boer van be-
drijf C heeft relatief veel loonarbicd on weinig weder-
zijdse hulp gebruikt. Hij is veel ziek en heeft een 
familielid aangetrokken, die bij hem inwoont en tegen 
betaling een gedeelte van het werk verricht. 
De manuren-inzet van machinoloonwerkers word ook 
meegerekend. T.a.v. de uren van de combinechauffeur werd 
de schatting van CALDÜIRA (1969) aangehouden: 10,5 uur 
per kavel. Slechts in 6ên geval werd van deze schattin," 
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afgeweken. Bedrijf G had namelijk êên kavel met zwaar gele-
gerde padi, waar de combine 2 dagen van ieder 13 uur voor 
nodig bleek te hebben. 
Tabel 3. Arbeidsaanwending (in manuren en percentages van het 






























































































































































































































Categorieën van werkzaamheden: 
I, Grondbewarking: branden, ploegen, eggen, modd6-
ren en begreppelcn. 
11
• Zaaien, inclusief voorkiemen en eventueel bijzaaien. 
III. Gewasverzorging : bestrijding, bemesting en rode rijst-
Oogsten en afvoer van de oogst. 
Onderhoudswerkzaamhedent onderh. van irrigatie en lo-
zing, van kavelsloten, van kaveldammen, van de schuur 
en greppels graven. 
Andere werkzaamheden; bedrijfs(gewas-)controle, onderh. 






De meeste arbeid (gemiddeld 38$) blijkt besteed te zijn 
aan de bestrijding van ziekten en plagen. De grondbewerking 
(gemiddeld 20$) en "andere werkzaamheden" (gemiddeld 22$), 
in het bijzonder de bedrijfscontrole, nemen verder een be-
langrijke plaats in. Hier blijkt ook duidelijk, waar de 
meeste arbeid van bedrijf G naartoe is gegaan: de gewas-
verzorging (55$). Alleen al voor de rode rijstselectie zijn 
op dit bedrijf 702 manuren gebruikt. Ook had dit bedrijf veel 
oogsturen, want op één kavel was het gewas zwaar gelegerd 
en bovendien regende het bij het oogsten, waardoor veel 
manuren verloren gingen met wachten. 
Bedrijf C heeft relatief veel oogsturen. Hier hebben 
echtgenote en dochters van de boer 32 manuren besteed aan 
na-sikkelen (randen sikkelen). Deze boer heeft drie dagen 
in zijn administratie niet bijgehouden. Vermoedelijk heeft 
hij in die periode 20 manuren begreppeld en 4 manuren bij-
gezaaid. 
Bedrijf D heeft relatief veel inzaai-uren, omdat hier 
êên kavel met de hand werd ingezaaid. Van de 467 manuren 
gewasverzorging werden 225 besteed aan de rode rijstselectie. 
Het is echter mogelijk, dat deze boer hiermee een goede in-
druk heeft willen maken. Die neiging is bij bepaalde boeren 
aanwezig. 
Opmerkingen bij een aantal werkzaamheden 
Het branden geheurt vaak "door de grotere kinderen. 
Hiervoor wordt gemiddeld 2-g- liter dieselolie per kavel ge-
bruikt (à Sf0,16 per liter). Deze kosten werdon echter niet 
in de exploitatierekening opgenomen, aangezien zij ' ver-
waarloosbaar klein zijn. 
Voor het najaarsgewas 1968 werd geen water gepompt. Het 
pompen gebeurt in de MSP met een Vadini-pomp, die door een 
trekker wordt aangedreven. De pomp wordt gehuurd van de SM1 
à Sf.5,- per dag. Er zijn geen particuliere pompen in de 
MSP. Bij het pompen zullen het aantal draaiuren van de 
trekker en het aantal manuren ongeveer gelijk zijn, aange-
zien de aandrijfriem een voortdurende verzorging eist. Deze 
moet éénmaal per uur "geolied" worden om verhitting en slip-
pen te voorkomen. 
De uren zakelijk beheer zijn vrij onbetrouwbaar. Een 
boer gaf helemaal geen "zakelijk beheer" op en van anderen 
was niet meer te achterhalen, wat ze precies gedaan hadden. 
Door mij wordt eronder verstaan: bijhouden van de admini-
stratie, geld ontvangen bij de VCB en betalingen verrichten 
(betalingen en aflossingen t.b.v, het bedrijf), het bijwonen 
van vergaderingen van de Belangengroep (zolang het direct 
het eigen bedrijf betreft), het gaan bespreken van eenrvlieg-
tuigbespuiting, het gaan bespreken van een combine on net 
gaan bestellen van produktiemiddelen. 
Voor het ploegen werd slechts door éón boer (2 kavels) 
gebruik gemaakt van een loon-rupstrekker. Alle anderen ploeg-
den uitsluitend met hun wieltrekker. In cdn geval werd de 
grond, alvorens haar te ploegen, geëgd om uitdroging van de 
grond te bevorderen. 
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Met betrekking tot het eggen gaven in de meeste geval-
len de administraties der boeren niet duidelijk aan, of nat 
eggen of droog eggen werd bedoeld. Hierdoor was ik genood-
zaakt ze onder "eggen" te verzamelen. Beide zijn echter zeer 
verschillende werkzaamheden en er worden in de regel ver-
schillende werktuigen voor gebruikt. Do boeren zelf verwar-
ren nogal eens het "nat eggen" en "modderen". Modderen is 
het geven van een modderstructuur aan de bovenlaag, terwijl 
bij eggen de door het ploegen opgeworpen grote kluiten wor-
den fijngemaakt. Het modderen gebeurt meestal met een sleep-
balk. Soms wordt tegelijk geëgd en gesleept (gemodderd). 
^
6
^ grsppelen gebeurt meestal even vóór of direct na' 
de inzaai en voor het oogsten, om de kavels droog te trekken. 
Vooral het greppelen omstreeks de inzaai dient met zorg te 
geschieden, daar anders de zaaipadi op het modderbed onder 
water komt te liggen en gaat rotten. In de meeste gevallen 
werden de greppeltjes met de hand gegraven. In één. geval 
werd voor het greppelen de wieltrekker ingezet, waarbij de 
wielsporen als greppels fungeerden. In het algemeen zullen 
op de bedrijven met de gemiddeld slechtste kavelkwaliteit 
relatief veel uren aan het greppelen worden besteed. 
Onder pegassescheppen wordt verstaan het verwijderen 
(mei de hand) van drijvende stroresten en ander vuil van 
de kavel. Soms wordt de pegasse uit de kavelsloten geschept 
en dat is feitelijk onderhoud van irrigatie en lozing. De 
uren onderhoud kunstwerken en de uren pegassescheppen zijn 
zo moeilijk te scheiden. 
Bij het onderhoud van kunstwerken gebeurt het onder-
houd van de dammen meestal met trekker en woedcutter. Daar-
entegen vindt het onderhoud van kavolranden, kavelsloten en 
kokermondingen met de hand plaats, met houwer en schop. 
Onder transport wordt verstaan het intern en extern 
verplaatsen van produktiemiddelen, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van de wieltrekker met eventueel de bulkwagen. Oak het 
"meeliften" met andermans trekker is transport; hierbij wor-
den dan aan het transport uitsluitend manuren besteed. In de 
administraties der boeren werden bij inzaai en bemesting 
meestal geen uren intern transport opgegeven. Deze zullen 
gering geweest zijn. 
Onder bedrijfscontrole wordt verstaan het controleren 
van het gewas op ziekten en plagen, het controleren van de 
waterstand, het regelen van die waterstand door het openen 
of sluiten der kavelkokers. In enkele gevallen werd tijdens 
de controle tevens bjg-^szaaid of bij-gemest. 
Het trekken van de rode rijst is niet altijd mogelijk. 
Onder bepaalde" weersomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
het waait, kan zij niet plaatsvinden. Alleen tijdens en 
vlak nâ de bloei is de rode rijstplant (althans de zoge-
baamde "kleine rode rijst") goed te onderscheiden van de 
padi, aangezien zij dan een iets lichtere (gelere) blad-
kleur heeft. Vóór de bloei is vrijwel geen onderscheid mo-
gelijk. 
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5.2.2. Arbeid van _d6__bo_er en zijn gezin 
Het grootste deel van de totale per bedrijf aangewende 
arbeid werd dus door de boer en zijn gezin geleverd. 
Volgens het bedrijfsplan (KLAASSE-BOS, 1964) was het 
24-ha-bedrijf gepland als óénmansbedrijf. Echter werd de 
mogelijkheid opengelaten om hob arbeidstekort in de drukke 
perioden aan te vullen met arbeid uit wederzijds hulpbetoon. 
Arbeid van andere gezinsleden werd in het algemeen niet 
in de administratie der boeren aangegeven en is vermoedelijk 
gering geweest, In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bedrijf 
A) werd echter het aantal door gezinsleden gewerkte uren om-
gerekend naar prestatie en opgeteld bij do uren van de boer. 
De twee oudste zonen van de boer van bedrijf A werken en 
wonen buiten zijn bedrijf, maar helpen hun vader regelmatig. 
Eé*n boer (van bedrijf C) heeft apart de uren na-sikkelen 
van vrouw en dochters vermeld. Bepaalde lichte werkzaamheden 
worden in de regel uitsluitend door do vrouwen verricht, bij-
voorbeeld onderhoud van hot bedrijfserf (deze uren werden 
echter niet meegerekend). 
5.2.3. Het wederzijds hulpbetoon 
Er wordt in de polder nog steeds een intensief gebruik 
gemaakt van wederzijds hulpbetoon. Uit tabel 2 blijkt dit 
gemiddeld per bedrijf 127 manuren (variatie van 44 tot 206 mu), 
dit is Ufo met een variatie van 3 tot 19$. In tegenstelling 
met het door ADMIRAAL (1968) geconstateerde was echter de 
gemiddeld per bedrijf aangewende hoeveelheid loonarbeid aan-
zienlijk meer dan de arbeid uit wederzijds hulpbetoon. Nu wa-
ren er de genoemde bijzondere omstandigheden bij de boeren 
van C en F, die natuurlijk het totaalbeeld van de wederzijdse 
hulp en de loonarbeid vervormd hebben. In "normale" gevallen 
(geen ziekte, geen bevalling) zal de gemiddeld per bedrijf 
aangewende arbeid uit wederzijds hulpbetoon meer zijn dan 
de loonarbeid. 
In sommige gevallen werd de ontvangen wederzijdse hulp 
gecompenseerd met loonarbeid, waarbij do arbeider door de 
"schuldenaar" betaald werd. Dit gebeurde moestal, wanneer 
de betrokken boer door bepaalde, niet te voorziene omstan-
digheden niet in de polder kon zijn. 
ADMIRAAL (1968) zegt: "ook in geval van ziekte of an-
dere moeilijkheden kan de boer rekenen op de arbeidssteun 
van zijn medeboeren". Dit is wel voorgekomen, maar liever 
neemt een boer bij langdurige ziekte loonarbeiders in dienst, 
dan een arbeidsschuld te maken, die hij wellicht niet zal 
kunnen compenseren. r 
Het wederzijds hulpbetoon is in feite een vorm van 
krediet. Men werkt uren "voor anderen" met de opzet en in 
de zekerheid die uren te zijner tijd terug te krijgen in de 
vorm van arbeid "door anderen". 
In tabel 4 vinden we de aangewende arbeid uit wederzijds 
hulpbetoon, gesplitst naar de verschillende werkzaamheden 
(manuren/wieltrekkeruren). 
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Categorieën van werkzaamheden: 
I. Grondbewerking, branden en begreppelen. 
II. Zaaien, incl. voorkiemen en bijzaaien. 
III. Bestrijdingen. 
IV. Bemestingen. 
V. Rode rijstselectie. 
VI. Oogsten, afvoer van de oogst. 
VII. Overige werkzaamheden. 
') Percenten van de totaal uitgewisselde arbeid (890 mu. ). 
Hieruit blijkt, dat arbeid uit wederzijds hulpbetoon 
uitsluitend gebruikt werd bij de grondbewerking, het inzaaien, 
de bestrijding, de bemesting, de rode rijstselectie en de af-
voer van de oogst. Uitsluitend voor de grondbewerking en-de 
afvoer van de oogst werd tevens gebruik gemaakt van één of 
meer trekkers van anderen,die dan in da rGgol door hun eigenaar 
werden bestuurd. 
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Gemiddeld v/erden de meeste manuren besteed aan de be-
mesting en aan de afvoer van de oogst, respectievelijk 51,1 
en 33,9$ van het totaal. Dit is respectievelijk 65 (variatie 
van 1§ tot 103) en 43,1 manuur (variatie van 27 tot 92) per 
bedrijf. 
De totale hoeveelheid gemiddeld per bedrijf aangewende 
arbeid uit wederzijds hulpbetoon bedroeg 127,1 manuren (va-
riatie van 44 tot 206). Het aantal trekkeruren, dat zo ge-
middeld per bedrijf werd aangewend, bedroeg 22,6 wieltrekker-
urcn met een variatie van 11 naar 36, 
Ook uit tabel 4 blijkt, dat de bedrijven C en P (en G 
relatief) de minste arbeid uit wederzijds hulpbetoon hebben 
gebruikt. 
Bij de afvoer van de oogst kwam het eenmaal voor (be-
drijf E), dat de boeren wederzijdse hulp verleenden door 
alleen hun trekker plus bulkwagen af te staan. De oogst werd 
daar afgsvoerd door 3 ^ an met 5 trekkers en 5 bulkwagens. 
Zó* konden de combines ten alle tijde lossen en gingen weinig 
manuren door wachten verloren. Een en ander blijkt duidelijk 
uit de verhouding manuren/wieltrekkeruren van bedrijf E, Toch 
is het aantal aangewende manuren en wieltrekkeruren (voor af-
voer oogst) hier hoger dan op de andere bedrijven. Vermoede-
lijk hebben weersomstandigheden (regen) het effect van de 
nieuwe afvoermethode verdoezeld. 
Bedrijf G heeft veel last gehad van regenval bij de 
oogst. Daarom is het aantal manuren zeer hoog opgelopen 
(wachten). Voor het hoge aantal trekkeruren voor afvoer van 
de oogst op bedrijf G heb ik geen andere verklaring, dan dat 
zijn hele administratie vrij slordig was, In dit verband wil 
ik wijzen op het gevaar, dat men teveel aandacht besteedt aan 
de gemiddelden. De extremen maken de gemiddelden bij zo'n 
gering aantal bedrijven (7* in feite niet meer dan een "case-
study") wéinig-zeggend. 
De bedrijven C en F hebben door de eerder genoemde om-
standigheden weinig arbeid uit wederzijds hulpbetoon gebruikt. 
De boer van bedrijf D heeft voor oen groot deel van zijn 
grondbeworking samengewerkt met een andere boer. Het motief 
was: snel werken met 2 trekkers tegelijk op één kavel. Wan-
neer édn der trekkers vastzit, kan de ander hem eruit trekken. 
Tabel 5 is een diagram van do uitwisseling van arbeid 
tussen de 7 door ons onderzochte bedrijven (manuren/wieltrek-
keruren). In de kolom "overigen serie A en B" is de arbeid 
voor 2 bedrijven uit serie A en voor 3 bedrijven uit serie B 
gesommeerd. Deze bedrijven vielen buiten dit onderzoek. 
Uit de diagram blijft: 
a. Dat sommige . boeren niet voor elkaar werken en in een 
enkel geval een groepje werd gevormd, waarin de boeren el-
kaar met wederzijdse hulp steunden. 
b. Dat het aantal manuren en trekkeruren, die individuele 
boeren elkaar doen toekomen, lang niet altijd gelijk is. 
Hierbij bedenke men echter, dat hier slechts gedurende <5e"n 
seizoen deze uren verzameld worden en dat deze uren enerzijds 
een compensatie kunn&n bevatten voor verrichte arbeid in het 
verleden en anderzijds uren, die in tic toekomst nog gecompen-
seerd moeten worden. 
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c. Dat de wederzijdse hulp niet beperkt is tot één. serie. 
Van de op de 7 bedrijven aangewende wederzijdse hulp was 440 
manuur (48$) afkomstig van de 6 andere bedrijven, 351 manuur 
(39$) wan de overige (niet-onderzochte) bedrijven van serie 
A en B en 120 manuur (13$) van de overige series (C t/m E). 
De aangewende wederzijdse trekkerhulp bedroeg respectievelijk 
68 (43$)»80 (51$) en 10 (6$) wieltrekkeruren. De samenwerking 
met bedrijven buiten de series A en B was dus gering. 















































































































































5.2*4. De loonarbeid 
Het aandeel van de loonarbeid in de totaal per bedrijf 
aangewende arbeid is vrij groot. Zij bedraagt gemiddeld 
19$ van het totaal met een variatie van 4 tot 51$. Er zijn 
dus grote verschillen van bedrijf tot bedrijf. In tabel 6 
zijn de getotaliseerde manuren van'de 7 bedrijven weerge-
geven, onderscheiden naar herkomst« 
Tabel 6. Totale arbeid van de 7 bedrijven naar herkomst 
(in manuren en percentages van het totaal) 
herkomst 
arbeid van de boer en zijn gezin 
















Van de totaal aangewende arbeid blijkt 22$ loonarbeid 
te zijn. Weer moet echter gewezen worden op de bijzondere 
persoonlijke omstandigheden van de boeren op de bedrijven 
C en F. Samen hebben zij 604 manuren loonarbeid 
waar zij onder normale omstandigheden misschien 
68 manuren (= het gemiddelde van de 4 "normale" 
A, B, D en E. Zie tabel 2) loonarbeid hadden gebruikt. 
Bovendien moet nogmaals gewezen worden op het zeer hoge 
aantal manuren loonarbeid van bedrijf G- (995,5!), dat het 
totaalbeeld geheel misvormt. Daarom is het waarschijnlijk, 
dat ADMIRAAL (1968) met zijn 4,5$ loonarbeid van het totaal 
het "normaalbeeld" beter benadert. 
Slechts 15$ van de loonarbeid blijkt verricht te zijn 
door de combinechaffeurs (najaarsgewas 1967: meer dan 50$) 
en het loonmachinewerk bedraagt samen 17,7$ van het totaal 
(idem: 68,5$). 
De loonarbeidskosten, zoals die zijn opgenomen in de 
exploitatierekening (bijlage 1), hebben alleen betrekking 
op de handarbeid. Voor het loonmachinewerk zit immers reeds 
een vergoeding in de kosten voor combinehuur en rupstrekker-
huur (en voor de piloot in "vliegkosten"), 
In tabel 7 vinden we de totale loonarbeid van de 7 be-
drijven verdeeld over de verschillende werkzaamheden. 
Er zijn grote verschillen met het najaarsgewas 1967: 
a. Hier is geen loonarbeid besteed aan kokerreparaties 
(n.g. 1967: 65 mu), 
b. Zeer grote hoeveelheden loonarbeid werden besteed aan 
bemesting en rode rijstselectie (n.g. 1967: respectievelijk 
15 en 0 mu). De bedrijven C, F en vooral G spelen hierbij 
een belangrijke rol. 
c. De rupstrekker werd voor de grondbewerking minder ingezet 
(n.g. 1967: 42 mu). 
d. Voor het zaaien werd de rupstrekker meer ingezet (n.g. 
1967: 4 mu). Dit impliceert dat er nu veel meer machinaal 
wordt ingezaaid. De boeren prefereren het loonmachinewerk, 
aangezien de kwaliteit van het werk beter is, er minder 
structuurbederf op het .zaaibed plaatsvindt on voor hun het 
gemak ruimschoots tegen de extra-kosten opweegt. 
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Tabel 7. Loonarbeid naar de verschillende werkzaamheden, 
in manuren en percentages van het totaal 
werkzaamheid 
lo on-c ombinen 
loonwerk rupstrekker: grondbewerking 
11
 " : zaaien (zaaimachine) 































ïabel 8. Herkomst en bestemming van per bedrijf aangewende 







































































































I = grondbewerking (inclusief greppelen mot 
II = transport van produktiemiddelen (intern 
III = afvoer van de oogst; 
IV = onderhoud kunstwerken (dammen); 
V = slakkenbestrijding 




e. Voor onkruidbestrijding werd voor het najaarsgewas 1967 
geen loonarbeid gebruikt. De 56 manuren voor het najaars-
gewas 1968 komen geheel voor rekening van bedrijf C. 
f. evenmin werd voor het n.g. 1967 gebruik gemaakt van een-
loonarbeider als chauffeur op de eigen trekker (grondbewer-
king) of voor het greppelen. Voor het najaarsgewas 1968 ge-
bruikten de bedrijven 0, F en G hiervoor wél loonarbeid. 
De loonarbeid wordt in de meeste gevallen aangetrokken 
uit de bevolkingspolders aan de overzijde van de Nickerie-
rivier. De boer betaalt hiervoor (al naar gelang de ver-
schillende werkzaamheden) Ï 
a. Sf,7,-/Sf.8,- per dag (van 8 uur), variërend met de ver-
schillende werkzaamheden* Voor iedere werkzaamheid bestaat 
een "vast tarief", voor bemesten Sf.1,- per uur en voor 
onkruidbestrijding Sf.0,80 per uur. Hierop maakt bedrijf G 
een uitzondering door voor alle werkzaamheden Sf.7,- per 
dag (van 8 uur) te betalen» 
b. De bromfietsbenzine en de overtocht over de rivier (bij 
Kl.-Henar) van de arbeiders. De meeste arbeiders komen per 
bromfiets. Per dag per arbeider kost dit de boer Sf.1,80. 
c. Hij moet zorgen voor gratis eten en drinken. De hiervoor 
door de boer gemaakte kosten per dag en per arbeider worden 
door mij geschat op Sf.0,50. 
Er wordt altijd voor de hele dag (8 uur) betaald, ook 
al werken de arbeiders die dag slechts 6 uur (wat veel voor-
komt). Dit ondanks het "vaste tarief". Ook wanneer de weers-
omstandigheden (regen) de hele dag niet gewerkt kan worden 
worden de arbeiders voor een volle dag betaald. Blijft een 
boer wat dit betreft in gebreke, dan zal hij in de toekomst 
geen arbeiders meer kunnen krijgen. Op dit alles vormt be-
drijf C een uitzondering. Hier woont een vaste arbeider (fa-
milielid) bij de boer in en deze wordt volgens het geldende 
tarief per gewerkt uur betaald. 
In vergelijking met de bevolkingspolders rond Nickerie 
is het loonniveau in de MSP tweemaal zo hoog! Hierbij spe-
len do grote afstand Sn het feit, dat de HSP-boer geacht 
wordt "rijk" te zijn, een rol. Die hoge lonen verhogen te-
vens de status van de MSP-boer, 
5«2.5. Nevenactiviteiten 
De meeste boeren houden wat groot- of kleinvee. Eén van 
de boeren heeft een paar koeien, die in zijn melkbehoefte 
voorzien. Hij hoedt deze dieren echter slecht, waardoor nie-j; 
alleen zijn eigen padi wordt beschadigd, maar tevens die van 
zijn buurman. Raadzaam zou zijn, on voor zulke zaken polder-
reglementen op te stellen. Langs de kaveldammen en polderwe-
gen groeit overigens genoeg gras pm deze dieren te voeden. 
De meeste boeren hebben enige geiten, schapen en wat kippen. 
Het vlees en de eieren zijn in de regel voor eigen consumptie. 
Slechts één boer (bedrijf E) blijkt systematisch kippen te 
fokken, waarvan hij vlees en eieren verkoopt. Hiertoe heeft 
hij een kippenhok gebouwd. De verzorging komt geheel voor ra-
kening van zijn vrouw en kinderen. 
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Vooral onder de boeren van Hindostaanse herkomst be-
staat een duidelijke behoefte om moer en vooral rundvee te 
houden, uitsluitend voor eigen voorziening. Dit temeer, 
daar de melkvoorziening in de polder gebrekkig is. Graag 
zagen zij hiertoe een aparte stalweide ingericht. 
Eén boer heeft te kennen gegeven, dat hij op zijn 
woonerf een varkenshouderij en -slachterij wil starten» 
Vrijwel alle boeren doen wat aan groenteteelt. Motief 
hiervoor is de gebrekkige groentevoorziening in de polder. 
De groente wordt geteeld op het erf en op de kaveldammen. 
Een bezwaar is, dat door de regelmatige vliegtuigbespuitin-
gen de groente verloren gaat en telkens opnieuw moet worden 
ingezaaid. Bovendien is de kans op geleidelijke voedsel-
vergiftiging lang niet denkbeeldig. Deze kans wordt nog 
vergroot door het feit, dat d'e drinkwatervoorziening in de 
polder geschiedt via regenbakken, Het regenwater spoelt 
net op het dak gevallen vergif in de regenbak, waar de con-
centratie geleidelijk groter wordt. Bovendien brengt iedere 
chemische bestrijding van ziekten en plagen met zich mee, 
dat steeds zwaardere doses gif gebruikt zullen moeten wor-
den in de toekomst. Hierop wordt door de SML regelmatig 
gewezen, wanneer de boeren een vliogtuigbespuiting aanvra-
gen. Een effectieve voorlichting blijkt ook hier noodzake-
lijk. 
Twee boeren gebruiken de door hun aangeschafte luxe 
auto's als taxi tussen Kl.-Henar en Wageningen. Zij ont-
vangen hiervoor per persoon per enkele rit Sf.1,50. Dit 
transport is echter alleen lonend respectievelijk mogelijk, 
wanneer de arbeiders van Wageningen hun "fortnight"-verlof 
krijgen (eenmaal per 2 weken) en de weersomstandigheden 
de weg (grotendeels klei) niet onbruikbaar hebben gemaakt. 
Vooral in de droge en rustige tijd vóór de oogst kunnen 
deze duurzame consumptiegoederen zo toch enigszins produk-
tief gemaakt worden, In deze activiteit zit ook meer pers-
pectief, wanneer de brugverbinding tussen Wageningen en 
Nickerie gereed zal zijn gekomen. 
Een der boeren blijkt vertegenwoordiger van een handels-
firma te z'ijn. Hij verkoopt kleine hoeveelheden mest en 
bestrijdingsmiddelen doof aan de boeren togen dezelfde 
prijs, die de boeren aan de firma betalen. Zijn winst 
schuilt in het feit, dat hem'een lagere inkoopprijs wordt 
berekend. Zijn omzet is echter niet groot. 
Twee boeren bleken in de oogsttijd een bijverdienste 
te hebben als combineohauffeur op particuliere combines. 
Zij ontvingen hiervoor het gewone loon, Sf.7,- per dag. De 
boer van bedrijf E maakte z<5 79 loonuren (ongeveer Sf.70,-) 
en de boer van bodrijf B 14 loonuren (ongeveer Sf .14,-'). Bei-
de boeren danken hun combine-ervaring aan de voorafgaande 
periode, waarin zij bij de SML werkzaam waren. 
Eén boer bleek met zijn trekker en wecdoutter in op-
dracht van LVV damman te onderhouden.Hij ontving hiervoor 
Sf.3;50 per uur. ïn "toiaal heeft hij zo 60 manuren en 36 
trekkeruren gemaakt. Zijn brutoverdiensten bedroegen: 
60 x Sf,3,50 = Sf.210,-. Hij v/as echter zo ongelukkig om 
tijdens deze werkzaamheden mot zijn trekker om te slaan, 
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De reparaties kostten hem Sf.271,60 en 72 eigen manuren. 
Helaas zijn de meeste boeren tegen dit soort ongevallen 
niet verzekerd. Ook hierin dienen de boeren voorgelicht te wor-
worden. 
Een der boeren heeft voor een particulier padi getrans-
porteerd van Wageningen naar Kl.-Henar. Bovendien heeft hij 
het transport aan de overkant van de rivier georganiseerd 
en voor een opkoper gezorgd. Voor deze werkzaamheden ontving 
hij ongeveer Sf.500,-. 
Twee boeren in de series A en B hebben een rupstrekker, 
waarmee door beide loonwerk verricht wordt. Reeds eerder 
werd op hun verdienste m.b.t. de grondbewerking gewezen. 
Bij de inzaai wordt door de boeren van serie A en B steeds 
meer gebruik gemaakt van deze loonmachines. Over de voor-
delen hiervan werd reeds gesproken. Door de betere kwaliteit 
van het werk gaan later minder uren verloren mot bijzaaien 
en komt de padi gelijkmatiger op. Bovendien gaat het werk 
sneller en gemakkelijker. Van slechts één rupstrekkereige-
naar zijn de tarieven bekend: 
nat ploegen (eerste keer) Sf.50,- per kavel; 
nat ploegen (tweede keer) Sf.4-0,- per kavel; 
zaaien met zaaimachine Sf.50,- per kavel. 
Hieruit blijkt overigens, hoe weinig deze loonwerker 
zich door economische motieven laat leiden. Het nat ploegen 
is een zwaarder en tijdrovender werkzaamheid dan het zaaien 
en voor nat ploegen heeft hij hogere machinekosten. Desondanks 
rekent hij voor beide hetzelfde tarief. 
Een boer blijkt een kleine padipeller te bezitten, v/aar-
mee hij regalmatig voor zichzelf en xegen betaling voor enke-
le anderen rijst pelt. De meeste boeren echter gebruiken de 
door hen achtergehouden padi uitsluitend als kippovoer en 
kopen hun consumptierijst in de winkel. 
De meeste boeren bleken zich in de rustige periode be-
zig te houden met vissen en jagen. Hot motief hiervoor was 
weer de onvoldoende vlees- en visvoorziening in de polder. 
Bovendien vormen zij voor de meeste Surinamers een aange-
naam tijdverdrijf, In dit verband moet gewezen worden op het 
feit, dat in de administraties der boeren geen uren vogel-
controle staan aangegeven. Bepaalde boeren bleken veel uren 
besteed te hebben aan het fs nachts jagen op wiswisio en wa-
tervarkens, die het gemunt hadden op de pas uitgezaaide 
padikorrels. Bovendien werden in enkele gevallen vrij grote 
kosten gemaakt bij het verschieten van geweerpatronen, Een 
boer schatte dit bedrag op Sf,45,-. Vogel- en watorvarken-
bestrijding gebeuren t.b.v, het padibcdrijf, echter bleek 
in veel gevallen het sportelement doorslaggevend. Een en 
ander v/as voldoende reden om deze uren en kosten niet in der 
exploitatierekening op te nemen. 
Een vergunning voor een jachtgeweer is moeilijk te 
krijgen. Bij de bestrijding van vogels bleek het schrikkanon 
nauwelijks te voldoen. Voor de nachtelijke bestrijding van 
vogels en watervarkers is het bezit van een jachtgeweer nood-
zakelijk. Bovendien blijft hot een nuttige vrijetijdsbeste-
ding en wordt voorzien in do behoefte van'vers vlees, waar-
aan beide in de polder een tekort bestaat. 
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Opvallend is, dat de meeste van deze nevenactiviteiten 
plaatsvonden in do rustige periode tussen de laatste bemes-
ting en de rode rijstsclectie. De boeren hebben op velerlei 
wijze een compensatie gevonden voor hun tijdelijke arbeids-
overschot. 
5.3. DE PRODUKTIEPACTOR KAPITAAL 
5.3.1. Het gezamenlijk bezit van machinesT en werktuigen 
Van de in het bedrijfsplan van KLAASSE BOS (1964) ge-
plande trekkersamonwerking tussen iedere twee boeren is 
niets terechtgekomen. Het gevolg hiervan was een onder-
benutting van het aanwezige trekkerpotentieel en hierdoor 
verhoging van de draai-uurprijs. Ik acht dit niet zo dra-
matisch, daar do fysische slijtage per seizoen is gedaald 
(met uitzondering van bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld 
de accu) en de trekker dus langer zal meegaan. Dit temeer, 
daar behandeling en onderhoud van do trekker nu zorgvuldiger 
zullen gebeuren. ADIIIRAAL (1968) zegt hierover: "het al dan 
niet onderbenut zijn van een trekker is afhankelijk van hot 
feit, of het draai-uurpotentieel niet meer of nog wel 
opgebruikt wordt, voordat de trekker fysisch versleten of 
economisch verouderd is". Van een economische veroudering 
i3 m.i, geen sprake, daar in 10 jaar tijd (= de aangenomen-
af schrirjvingsperiodo bij gebruik van é"ón trekker per 24-ha-
bedrijf; zich geen révolutionnaire ontwikkelingen in de 
trekkerconstructie zullen voordoen, die hem relatief on-
bruikbaar voor de belangrijkste werkzaamheden (i.e. do 
grondbewerking) zullen maken. Dit in tegenstelling tot de 
verschillende werktuigen, die wél snel economisch veroude-
ren. De kans op' afwijking van de economische en de technische 
levensduur zal dan het grootst zijn bij die werktuigen, die 
recent ontwikkeld en ontworpen werden. Hierin zal in het 
algemeen nog gedurende lange tijd "research" v/orden verricht. 
Voor de werktuigen geldt echter, dat zij in veel gevallen 
nog steeds door twee boeren gezamenlijk worden aangeschaft 
en gebruikt, waardoor de afschrijvingsperiode weer korter 
wordt. Dit geldt vooral voor',do zocr kostbare werktuigen 
(zoals woodcutter, bulkwagen etc.), die relatief weinig 
gebruikt worden. 
ADMIRAAL (1968) berekent, dat bij een' constante inzaai-
porcentage van 200 (dus 48 ha per jaar) de technische le-
vensduur 11,5 jaar wordt. Hierbij vermeldt hij, dat volgens 
deskundigen van L W wieltrekkors niet over een langere pe-
riode dan 8 à 9 jaar kunnen worden afgeschreven. Dus zou 
van een onderbenutting van de trekkercapacitoit sprake zijn. 
Hij baseert zijn berekening op het door hom gevonden 
gemiddelde van 54,4 trekkeruren per seizoen per kavel. 
Hierin zijn niet de trekkoruren verwerkt, die "door anderen" 
en "voor anderen" in wederzijds hulpbetoon werden verricht. 
Voor het najaarsgewas 1968 bedroegen deze respectievelijk 
(totaal van 7 bodrijven): 158 en 221 trekkeruren. Gemiddeld 
per kavel is dit respectievelijk: 6,1 en 8,5 trekkeruren 
(26 kavels). Bovendien zijn die 54,5 trekkoruren een gemiddel-
de over een periode, waarin gemiddeld mot lagere inzaaiper-
centages werd gewerkt dan tegenwoordig hot geval is. Tevens 
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wordt tegenwoordig de trekker meer en meer ingeschakeld bij 
de nevenactiviteiten, v/aardoor hij intensiever benut wordt. 
Helaas ontbreekt hiervan in het algemeen bruikbaar cijfer-
materiaal. Ter vergelijking volgt hier een berekening met 
betrokking tot het najaarsgowas 1968. Hierbij ga ik uit van 
het feitelijk aangewende aantal trekkeruren. 
Totaal aantal (7 bedrijven) door de eigen trekker op 
het eigen bedrijf gemaakte uren: 1227,1 wtu 
Totaal aantal (7 bedrijven) met de eigen trekker 
"voor anderen" gemaakte uren: 221,0 wtu 
totaal 1448,1 wtu 
Ingezaaid werden: totaal 26 kavels (gemiddeld 93$). 
Gemiddeld per kavel aangewende trekkeruren: 144-8,1/26 = 
55,7 wtu. 
KLAASSE-BOS (1964) stelt in overleg met de SML de le-
vensduur van oen trekker op 5000 draai-uren. Het is de vraag, 
of dit nog opgaat voor de omstandigheden, waaronder de trek-
kers in de MSP momentcel worden gebruikt. Wanneer we deze 
levensduur aanhouden wordt de technische levensduur bij een 
constant inzaaipercentage van 200 :
 n •  ••' r, =11,2 jaar 
8 x 55,7 
Dit klopt met de bevindingen van Admiraal (11,5 jaar). Waar-
schijnlijk hebben het feit, dat Admiraal geen uren "voor an-
deren" meerekende en ik wel, en het feit dat in de najaars-
oogst I968 totaal veel kavels werden ingezaaid ("economies 
of size"), elkaar net gecompenseerd. Bovendien werden door 
mij slechts de trekkeruren van één seizoen verwerkt. De bij 
de nevenactiviteiten verbruikte draai-uren worden niet moe-
gerekend, Wanneer de boeren nu kans zien hun trekker vol-
doende intensief bij deze nevenactiviteiten in te zetten, 
dan acht ik het mogelijk, dat de technische levensduur dus-
danig verlaagd wordt (grens: 10 jaar), dat niet langer van 
een onderbenutting van do trekkercapaciteit sprake zal zijn. 
We kunnen ons nu afvragen, in hoeverre de boeren zélf 
met economische veroudering van hun üsefeincs en werktuigen 
rekening houden. De ervaring in de bevolkingspolders leert 
ons, dat hiervan in hot algemeen geen sprake is. Daar houdt 
men in hot algemeen een trekker, totdat hij technisch geheel 
versleten is. Financieringsmogelijkheden voor trekkers zijn 
hier namelijk beperkt, terwijl de bestaande afbetalingsvoor-
waarden veelal als een te zware last worden beschouwd. Boven-
dien is het in de regel niet mogelijk om do oude trekker te-
gen een nieuv/e "in te ruilen". Schroot heeft hier namelijk 
geen enkele waarde. 
r 
5.3.2. Het gebruik van de wieltrekker 
De wioltrckkerkosten bestaan uit drie componenten: 
afschrijvingen; 
vaste kosten (hier uitsluitend rentekosten),' 
variabele kosten (kosten voor brandstof, onderhoud en repa-
raties) . 
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Wanneer de wieltrekker ieder seizoen met dezelfde inten-
siteit (met hetzelfde aantal draai-uren) zou worden ingezet-
en de trekkerinzet dus onafhankelijk zou zijn van produktie-
omvang (output) en andere factoren, dan waren de afschrij-
vingen vaste kosten en kon met een vast afschrijvingsbedrqg 
per seizoen worden gerekend. Dit zal echter zelden voorkomen. 
Het inzaaipercentage wisselt van seizoen tot seizoen en bo~ 
vendien is de inzet van trekkeruren afhankelijk van de weers-
omstandigheden. Daarom zullen de afschrijvingen in de prak-
tijk veel op variabele kosten lijken. Toch zijn ze niet 
identiek aan variabele kosten, aangezien er afgeschreven 
wordt, ook al wordt helemaal niet geproduceerd. Daarom is 
het beter de afschrijving op de wieltrekker alsi aparte kos-
tenpost te vermelden en haar te berekenen in de draai-uur-
prijs, hetgeen tot nu toe gebeurde, In navolging van VUUR-
STEEN (1966) is in alle volgende CELOS Rapporten (TEMPELMAN, 
SLANGEN, PIERIE, ADMIRAAL en CALDEIRA) de draai-uurprijs van 
Sf. 3,75 voor gezamenlijk en van Sf.4,25 voor individueel 
gebruikte trekkers gehanteerd. Hierin zijn echter geen rente-
kosten berekend. Een en ander gebeurde om de onderlinge 
vergelijkbaarheid van d6 rapporten te vergemakkelijken. 
In tabel 8 (blz, 44) is het aantal per bedrijf aange--. 
wende wieltrekkcruren naar herkomst en bestemming weergege-
ven, totaal en per ha. De aangewende trekkeruren uit weder-
zijds hulpbetoon werden niet naar bestemming gespecificeerd. 
Deze uren werden in de regel ingezet bij de grondbewerking 
en de afvoer van de oogst. 
Het aantal aangewende wieltrekkeruren per ha verschilt 
niet veel van bedrijf tot bedrijf. Het dammenonderhoud ge-
schiedde meestal met de weodcutter, in è"é*n geval met een eg 
met opzetschijf. Bedrijf D heeft geen trekker transporturen 
want nier vond éénmalig transport van produktiemiddelen 
plaats in de regentijd met behulp van een gehuurde motorboot. 
De boer van bedrijf F hoeft steeds kans gezien voor het 
transport van zijn produktiemiddelen gebruik te maken van 
het "liften". Hierbij wordt door ó*én boer gereden met trek-
ker en bulkwagen, waarbij tevens de produktiemiddelen van 
andere boeren worden meegenomen. Dit wordt overigens niet 
beschouwd als wederzijds hulpbetoon. Het aantal wieltrekker-
uren "door anderen" bedraagt gemiddeld 11,4$ van het gemid-
deld totaal aantal aangewende wieltrekkeruren per bedrijf. 
De meeste wieltrekkeruren worden besteed aan de grondbewer-
king, gemiddeld 70,1$, Slechts in twee gevallen vond slakken-
bestri jding met de trekker plaats'). Het ' gemiddeld aantal 
eigen wieltrekkeruren per ha bedraagt 6,7 wtu, bij oen ge-
middeld inzaaipercentage van 93. Voor het najaarsgewas 1967 
was dit 9,7 bij een gemiddeld inzaaipercentage van 54. 
') Bij de slakkenbostrijding per trekker gaat men als volgt 
te werk: é*é*n man bestuurt de trekker en een ander (mees-
tal een van de groteiB kinderen) strooit, staande achterop 
de trekker, breedwerpig de NaPCP uit op de onder water 
gezette kavel. Het voordeel van deae methode is, dat men 
niet of nauwelijks in aanraking komt met het vrij giftige 
NaPCP. 
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Aan waterpompen werden geen trekkeruren besteed. Ook 
werd op de onderzochte bedrijven niet door loon-wieltrekkers 
gewerkt. 
Uit tabel 8 blijkt, dat de boeren van de bedrijven 
E en F telkens do stand van hun draai-uurteller hebben ge-
noteerd. De anderen hadden soms wel en soms niet een draai-
uurteller en hebben hun draai-uren geschat. Dit is vrij 
nauwkeurig gebeurd, aangezien zij precies de verhouding 
manuren/trekkcruren voor iedere werkzaamheid kennen. 
5.3.3. De werktuigen 
Voor de complementaire werktuigen worden de afschrij-
vingsperioden van ADMIRAAL (1968) gebruikt« Deze zijn in 
het algemeen langer dan de afschrijvingsporioden van do 
SML. Dit is te verklaren uit het feit, dat de werktuigen 
bij de SML veel intensiever gebruikt worden. Bovendien zal 
een arbeider bij oen grootbedrijf niet gauw zo voorzichtig 
met do aldaar gebruikte werktuigen omspringen als een boer 
met zijn eigen werktuigen. 
In tabel 9 vinden we een overzicht van de in december 
1968 op de verschillende bedrijven aanwezige complementaire 
werktuigen. 
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De met * gemerkte werktuigen zijn tweedehands van de 
SML overgenomen. De afschrijvingsperioden hiervan werden ge-
koppeld aan de aanschafprijs. Ook de "hark" werd tweedehands 
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van de SML overgenomen. De cijfers tussen haakjes geven aan, 
dat de betrokken werktuigen nog wel in gebruik zijn, maar 
reeds werden afgeschreven. Het cijfer -g- geeft aan, dat het 
betrokken werktuig eigendom is van twee boeren. Do boeren 
van bedrijf A en B en de boeren van P en G blijken vrijwel 
alle werktuigen samen te bezitten. Zij zijn paarsgewijs bu-
ren van elkaar. De boer van bedrijf G heeft een grote buik-
wagen samen met de boer van bedrijf P en een kleine bulkwa-
gen voor zich alloen. Hij is van plan de laatste af te stoten. 
Tevens heeft hij later een nieuw dekzeil bijgekocht. De boor 
van bedrijf D heeft in april 1969 samen mot oen (niet door 
ons onderzochte) boer van serie A een nieuwe grote bulkwa-
gen gekocht. 
Bij do meeste typen en merken trekkers wordt een pully 
bijgeleverd. De prijs hiervan is dan inbegrepen in de aan-
schafprijs van de trekker. Edn boer heeft oen Ford 5000, 
v/aarvoor hij apart een pully heeft moeten kopen. 
De afschrijvingsperiode van 2 jaar voor KWH- en s aval-
tanks is mijns inziens te kort. Zij zijn meestal eigendom van 
ddn boer en worden betrekkelijk weinig gebruikt. Bij een 
zorgvuldig gebruik is de fysische slijtage nihil. Ook de 
dekzeilen werden in het algemeen te snel afgeschreven. De 
meeste zijn nog in gebruik. 
Over functie en constructie van de verschillende eg-
werktuigen bestaat veel begripsverwarring. Alle eggen (ook 
de zogenaamde "watereg") zijn in principe ontworpen voor 
droge grondbewerking, voor het fijn maken van d6 bovengrond. 
In de natte rijstcultuur worden de eggen echter tevens ge-
bruikt voor natte grondbewerking. De constante aanraking met vater 
en modder on het zwaardere werk verhogen de fysische slijtage. 
Alle soorten en merken eggen kunnen in principe geleverd wor-
den met zowel houten als stalen lagers. Beide soorten lagers 
zijn uitgerust met smeernippels, waardoor ze met vet gesmeerd 
kunnen worden. Voor natte grondbewerking wordt vaak do voor-
keur gegeven aan houten lagers. De slijtage hiervan is groter, 
maar zij kunnen niet roosten en de vervanging ervan is goed-
koper. De- gewone ;cg heeft 12 schijven en geen wielen. Hij 
wordt gemonteerd op het hydraulisch systeem van de trekker, 
waardoor de diepgang geregeld kan worden. De baronet-eg is 
veel zwaarder en uitgerukt met 24 grote schijven en twee 
wielen. V/ordt niet. bp.voBtigd op hot hydraulisch systeem, 
maar getrokken achter de trekker. De diepgang kan geregeld 
worden door de schijvenstand te veranderen, waardoor hij 
meer of minder diep "graaft". Da baronct-cg wordt door zijn 
constructie in het algemeen te zwaar geacht voor de natte 
grondbewerking achter de wieltrekker. In natte grond kan in 
principe alleen ó.en rupstrekker ermee uit do voeten. 
Hot onderhoud van de zware werktuigen gebeurt met af-
gewerkte smeerolie en smoervet (nippels). Hieraan zijn dus 
voor de boer geringe kosten verbonden. 
5.3.4. De bedrijfsinvesteringen 
De investeringen per werktuig per bedrijf zijn opgeno-
men in bijlage 2. In tabel 10 vinden we de totale investerin-
gen per bedrijf (exclusief wieltrekker) en de jaarlijkse 
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afechxijvi^n hierop Ds investeringen in de wieltrekkers werden 
niet meegerekend, omdat voor de afschrijving hiervan reeds 
een vergoeding in do draai-uurprijs werd berekend. 
Tabel 10, Totale investeringen en afschrijvingen per 



























De nieuwe afschrijvingsperioden van ADMIRAAL (1968) 
werden door mij aangehouden. 
De rentekosten van het totaal geïnvesteerd kapitaal 
per bedrijf werden berekend op basis van 7$ van het ge-
middeld geïnvesteerd vermogen. 
De tussen haakjes geplaatste bedragen in de kolommen 
van bijlage 2 werden niet meegeteld bij het totaal geïnves-
teerd vermogen, aangezien de betrokken kapitaalgoederen 
nog wél in gebruik waren maar tevens reeds afgeschreven, 
waardoor dit vermogen eerder teruggevloeid is in de vorm 
van afschrijvingen. 
In tabel 11 zijn de jaarlijkse rentekosten per bedrijf 
opgenomen. Bij de berekende rentekosten is de rente over 
de investeringen in de trekkers inbegrepen. De draai-uurprijs 
bevatte immers geen rentekosten. De helft van de aldus be-
rekende rentekosten is het najaarsgewas 1968 toegerekend. 
Tabel 11. De jaarlijkse rentekosten over het totaal 


















Wanneer door beëindiging van oen trekker- en/of werk-
tuigensamenwerking of door aankoop een tweedehands trekker 
of werktuig verkregen werd, dan werd door mij de op dat ogen-
blik geschatte aanschafprij3 op de investeringsstaat geplaatst 
(zie bijlage 2), Echter werd bij de berekening van de afschrij-
vingskosten rekening gehouden met het feit, dat het betrokken 
werktuig reeds enige jaren oud was. (De leeftijd was in de 
regel bekend.) Daartoe werd de officiële afschrijfperiode 
met die jaren verkort. 
Een andere methode had gevolgd kunnen worden. Dan was 
per bedrijf de nieuwprijs op de investeringsstaat geplaatst 
en volgens de officiële afschrijvingspcriode afgeschreven. Het 
verschil zit hierin, dat bij de hierboven genoemde schatting 
de nieuwprijs niet verminderd werd met de waardedaling door 
(officiële) afschrijving, doch dat een en ander gebeurde in 
overleg met de betrokken boeren, waardoor bij de bepaling van 
de tweedehandsprijs nog andere factoren dan de officiële af-
schrijving een rol gingen spelen. De eerste methode is de 
beste, aangezien deze uitgaat van de feitelijk door de boer 
gedane investeringen. 
Restwaarde vermindert de afschrijvingskosten en vergroot 
het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Door ons is een rest-
waarde = 0 gehanteerd. Schroot heeft in de polder geen waarde 
en oude machines en werktuigen kunnen niet of moeilijk bij 
aankoop van nieuwe ingeruild worden. Dus ook de inruilwaarde 
is nihil. Hetzelfde geldt voor de bevolkingspolders rond 
Nickerie, 
Do afschrijvingen vonden niet plaats op basis van ver-
vanging swaarde. Dit in verband met de beoogde vergelijkbaar-
heid van dit rapport met do vorige CELOS Rapporten. Afschrij-
ving op basis van vervangingswaarde is beter, aangezien de 
reserveringen o.a, een compensatie voor geldontwaarding moe-
ten bevatten. In de meeste gevallen zal de boer in de toekomst 
voor een nieuwe trekker en voor nieuwe werktuigen hogere prij-
zen moeten betalen. 
5.4. PRODUKTIEMIDDELEN 
5.4,1, De bestrijdingsmiddelen 
De prijzen van de diverse bestrijdingsmiddelen zijn de 
laatste tijd enigszins gestegen. Hier volgt een vergelijking 
met het najaarsgewas 1967. 
middel (ziekte/plaag) najaarsgewas 1967 najaarsgewas 1968 
Endrin (ratten) Sf.2,60 per liter Sf.3,- per liter 
NaPCP (slakken) » 1,-
Lirothion (rupsen/zaadwantson) " 2,05 
Surcopur (saramaccagras-25^) " 3,20 
( " -36$ 














In tabel 12 vindon we de aanwending van deze middelen 
per bedrijf. Tevens worden de totale kosten en de kosten 
per ha van bestrijdingsmiddelen per bedrijf aangegeven. 
Bij voorkeur wordt gespoten met de motorrugspuit. De 
hiervoor benodigde brandstof is gasoline (mengsmering). Bij 
<5é*n der boeren liepen de kosten hiervan op tot Sf.14,-. 
Aangezien de kosten hiervoor bij de andere boeren in hot al-
gemeen veel lager waren, meende ik deze post te kunnen ver-
waarlozen. 
Tabel 12. Do aanwending van bestrijdingsmiddelen per be-














































































































































De prijs van Lirothion (= Mothylparathion) varieert. Wan-
neer de boeren haar betrekken van handelaren in Nw. Nickerie, 
dan betalen zij Sf. 2,75 per liter. Kopen zij de Lirothion 
van de SML (op het vliegveld), dan betalen zij een lagere 
prijs: Sf.2,05 per liter. De meeste Lirothion werd per vlieg-
tuig verspoten (99$) sn. wel tegen zaadwantsen (88$) en sprink-
hanen (lifo). In de meeste gevallen (7 van de 9 vliegtuigbe-
spuitingen) kochten de boeren de Lirothion in Nw. Nickerie 
en transporteerden haar naar het vliegveld bij Wageningon, 
Zij deden dit, omdat zij meenden, dat de duurdere Lirothion 
van een betere kwaliteit was dan die der SML. 
Eén boer (bedrijf A) heeft slakken-nabestrijding toege-
past m.b.v. het bestrijdingsmiddel Bylocido. Dit is oen 
minder effectief middel dan NaPCP, maar kan na de inzaai 
toegediend worden zonder de jonge rijstplant te beschadigen. 
De ervoor gemaakte kosten waren gering on werden verwaar-
loosd. r " 
Met de vrij grote hoeveelheden op de tedrijvenB on E aan-
gewende Endrin werd de "witte boorder" bestreden. 
Bij bodrijf C moet rekening gehouden worden met het 
feit, dat de boer als "dealer" van een firma lagere prijzen 
voor zijn bestrijdingsmiddelen betaalt. Zoor opvallend zijn 
de grote verschillen in de gemaakte kosten per ha, Deze 
worden voornamelijk veroorzaakt door do grote verschillen 
in aangewende Surcopur por ha en in mindere mate door de 
2,4-D. Hiermee werden respectievelijk saramaccagras en 
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schijngras bestreden. Dus de onkruidbestrijding was er de 
oorzaak van, dat de bedrijven C, Ë en F de meeste kosten per 
ha maakten, Het is geen toeval, dat het juist deze bedrijven 
zijn, die zeer slechte kavels hebben (zie paragraaf 5.1.3)« 
Bij de op bedrijf F aangewende Surcopur was een hoeveel-
heid van 40 liter met een concentratie van 36$. Alle andere 
op de verschillende bedrijven verspoten Surcopur had een con-
centratie van 25$. 
De meeste boeren gaven te kennen een vliegtuigbespui-
ting tegen saramaccagras te prefereren bdven een bestrijding 
met de hand. De genoemde voordelen van een vliegtuigbespuiting 
waren: 
a. Betere kwaliteit van het werk door een gelijkmatiger ver-
deling van de Surcopur. 
b. De zeer korte tijd, waarin het vliegtuig do bcspuiting 
uitvoert. Dit is belangrijk, aangezien de voor de bespui-
ting drooggezett6 kavel binnen 2 dagen na de bespuiting weer 
onder water gezet moet worden, om het door het bestrijdings-
middel neergeslagen saramaccagras onder water te doen rotten. 
Gebeurt dit niet, dan herstelt het saramaccagras zich snel 
en moet de bespuiting herhaald worden. Met de in de polder 
aanwezige spuitapparatuur en de in deze periode moeilijk te 
krijgen loonarbeid en arbeid uit wederzijds hulpbetoon is 
h.6t vaak ondoenlijk om de zwaar met saramaccagras begroeide 
kavels binnon 2 dagen af te werken, met alle gevolgen van 
dien. Nu kunnen de boeren een vliegtuigbespuiting krijgen, 
wanneer na een door de SML uitgevoerde controle blijkt, 
dat één. of meer kavels veel saramaccagras bevatten. Een 
klacht was, dat in de regel veel tijd verloren ging tussen-
de molding van de betrokken boer en de komst van het vlieg-
tuig. 
Om een globaal idee te geven, welke financiële conse-
quenties een vliegtuigbespuiting voor de boeren zou hebben, 
volgt hier een overzicht van do per bedrijf bestede uren en 







































































Bij de berekening van de gemiddelden werd bedrijf F niet 
meegeteld, aangezien hier eenmaal met het vliegtuig tegen sara-
maccagras werd gespoten. 
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Wanneer we de aan de bestrijding bestede manuren tegen 
het gangbare loon waarderen, blijkt gemiddeld per bedrijf 
Sf.54,- + Sf.7,47 = Sf.61,47 aan kosten gemaakt te zijn voor 
de bestrijding van saramaccagras (excl. bestrijdingsmiddel, 
brandstof voor do motorrugspuit, rente en afschrijving 
spuitapparatuur). De "Surinam Sky Farmers" hebben 2 tarie-
ven voor deze bespuitingen: Sf.2,09 per ha voor een bespui-
ting met 20 liter bestrijdingsmiddel per ha en Sf.3,15 per 
ha voor een bospuiting met 30 liter bestrijdingsmiddel per 
ha. 
Een eenmalige vliegtuigbespuiting kost (laagste ta-
rief) per kavel van 6 ha (in feite wordt uitsluitend het 
netto aantal gespoten ha in rekening gebracht); 
vliegtuigkosten: 6 x Sf.2,09 = Sf.12,54 
grondkosten(vliegvcld) 6 x Sf.0,45 = Sf. 2,70 
totaal öï.1^,24 (hoogste 
tarief: Sf.21,60). 
Voor een heel bedrijf van 24 ha zou dit worden: 
4 x Sf.15,24 = Sfr60,96 (hoogste tarief: Sf.86,40). In de 
meeste gevallen zal met één. vliegtuigbespuiting kunnen wor-
den volstaan. Gemiddeld blijken de kosten van enerzijds 
handbespuiting en anderzijds vliegtuigbespuiting nauwelijks 
te verschillen, wanneer tenminste met 20 liter per ha wordt 
gevlogen. De kwaliteit van de vliegtuigbespuiting is ech-
ter beter dan die met do hand. Rekening moot worden gehou-
den met het feit, dat dit een gunstig effect kan hebben op 
de bruto-opbrengst. 
De bestrijding van saramaccagras vindt plaats in de 
rustige periode tussen inzaai en .eerste bemesting. In dit 
licht bezien moet toch de voorkeur worden gegeven aan 
handbespuiting, om de aanwezige geschoolde arbeid te be-
nutten. Want tenslotte werden de boeren opgeleid om o.a. 
deze werkzaamheid zelf uit te voeren. En hot is zeer de 
vraag, of in de betrokken periode do arbeid van do midden-
standsboer alternatief kan worden aangewend en benut. 
Echter zal in ernstige gevallen snel dienen te wor-
den gereageerd op de aanvr, ag voor eon vliegtuigbespuiting. 
In de voorgekomen gevallen deed zich hot gemis van eon 
projectleider sterk voelen. Men zie hiervoor tevens para-
graaf 5,4.2. 
5,4.2. Zaaizaad en kunstmest 
Het zaaizaad wordt bij de SML gekocht voor 24i cent per 
kg. 
Waar voor het najaarsgewas van 1967 nog algemeen met 
de hand word ingezaaid, gebeurde dit nu op alle bedrijven 
machinaal. Hiervoor werd oen zaaimachine gebruikt, die ge-
trokken werd door oon rupstrekker, Op do voordelen hiervan 
(betere kwaliteit van hot v/erk, minder structuuirbedorf op 
het zaaibod en groter gemak) werd oorder gev/ezen. Op 6é,n 
bedrijf werd 66ÏI leavol met do hand ingezaaid. Waarschijn-
lijk was not in de tijd de loonmachine niet beschikbaar. 
Alle boeren waren vol lof over deze inzaaimothodc. 
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Het bijzaaien gesch.ied.do natuurlijk wel met de hand. 
Soms vond dit plaats tijdens de gewascontrole vlak na de 
inzaai. Meestal werd voor het bijzaaien een rijstvariëteit 
met een kortere groeiduur gebruikt. Hierdoor liep men min-
der hot risico om onrijpe padi ("groen") te oogsten. 
Van de in totaal 26 kavels werden 24 ingezaaid mot 
Apura. De boer van bedrijf A zaaide 2 kavels met Temerin 
in, omdat hij door grondbewerking en weersomstandigheden 
achtergeraakt was op zijn tijdschema. Voor de 2 laatst 
klaargekomen kavels gebruikte hij Temerin, omdat deze va-
riëteit een groeiduur heeft van ongeveer 130 dagen (Apura: 
140 dagen). 
In dit verband moet gewezen worden op de nieuwe, door 
de SML ontwikkelde rijstvarictoiton. Deze blijken zeer kort 
stro on een zeer korte groeiduur te hebben, ongeveer 100 
dagen. Dit heeft enorme consequenties voor de rijstbouw. 
Met name zullen de boeren hiermee een grotore kans hebben 
om een droge grondbeworking te verrichten, vóórdat de regens 
invallen. Maar tevens zullen door deze nieuwe variëteiten 
de problemen rond de rode rijst worden verlicht. De nieuwe 
variëteiten bloeien namelijk plus minus 10 dagen eerder 
dan de rode rijst on de zogenaamde "lange rode rijst" 
(= ontstaan door natuurlijke kruisbestuiving tussen rode 
rijst en SML-variëteiten). Voor een natuurlijke kruisbestui-
ving zijn een gelijktijdig vrijkomen van het stuifmeel en 
een gelijktijdig afrijpen van de stampers, dus een gelijk-
tijdige bloei, noodzakelijk. Daarom is natuurlijke kruis-
bestuiving tussen rode rijst en nieuwe variëteiten niet te 
verwachten. Mocht deze onder bijzondere weersomstandigheden 
toch plaatsvinden, dan is nog lang niet zeker dat de nieuwe 
kruising dusdanig op de nieuwe rijstvariëteiten lijkt (kort 
stro!), dat zij moeilijk te herkennen en te bestrijden zal 
zijn. De bestrijding van de rode rijst (trekken) zal goed 
mogelijk zijn, want zij is langer dan de nieuwe variëtei-
ten en steekt er dus ver boven uit. De nieuwe variëteiten 
zijn bovendien eerder rijp. De dan nog niet-rijpe en dus 
niet-kiemkrachtige korrels van de rode rijst, die bij het 
oogsten op de grond vallen, zullen verrotten. De geoogste 
onrijpe rode rijstkorrels, die mét de padi verwerkt worden, 
hebben een gewicht dat afwijkt van de gewone padi» Hier-
door kan deze padi eenvoudig geschoond v/orden en het "groen" 
verwijderd. 
Zó is te verwachten, dat zelfs zonder bestrijding de 
rode rijst geleidelijk zal verdwijnen. 
In tabel 13 vinden we het gebruik van zaaizaad on 
kunstmest per bedrijf (blz. 71)» 
In tegenstelling tot het najaarsgewas van 1967 zijn er 
geen grote verschillen in het gebruik van zaaizaad. 
Het kunstmestgebruik toont wel grote verschillen. De 
boeren van de bedrijven C, D, E en G blijken de meeste 
kunstmest gebruikt te hebben. Daarom hebben deze bedrijven te-
vens de hoogste kosten (zaaizaad en kunstmest) per ha ge-
maakt . 
Het lage kunstmestgebruik op de bedrijven A en B vindt 
zijn verklaring in hot feit, dat hier, in tegenstelling tot 
de andere bedrijven waar driemaal bemest werd, slechts twee-
maal bemest werd. 
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Elk seizoen wordt op allo bedrijven met ureum (40$) 
bemest. Proefnemingen bij de SML hebben nooit kunnen aan-
tonen, dat bemesting met andere elementen dan stikstof oen 
opbrengstverhogend effect hadden. 
De ureum werd in do meeste gevallen gekocht bij een 
winkelier in Nw. Nickeric voor de prijs van Sf.10,2 5 per 
baal van 50 kg. Deze winkelier levert de mest gratis af bij 
de steiger in de MSP. Voor de boer van bodrijf C geldt weer, 
dat hij als "dealer" van de betrokken leverancier een la-
gere prijs betaalde. 
Gemiddeld werd voor het najaarsgewas van 1968 op 26 
kavels 1146 kg ureum per kavel gebruikt. Dit is 205 kg por 
ha. Er werd dus aanzienlijk meer mest per kavel en per ha 
gebruikt dan voor het najaarsgewas van 1967 (respectievelijk 
733 kg/kavel en 126 kg/ha). De oorzaak hiervan moet gezocht 
worden in het feit, dat steeds meer boeren een dorde mest-
gift gaan toepassen. Twee boeren bemestten tweemaal en vijf 
boeren bemestten driemaal. De derde mostgift was de lichtste 
en beperkte zich in het algemeen tot 2 of 3 kavels. 
De bemesting geschiedt met de hand door de boer zelf, 
met behulp van arbeid uit wederzijds hulpbetoon en met 
behulp van loonarbeiders. 
Door do boeren werk vaak de wens geuit voor een eerste 
mestgift met het vliegtuig. Het vliegtuig zou de mest re-
gelmatiger verspreiden, waardoor de padi gelijkmatiger zou 
groeien. Naast dit paditechnische voordeel moeten tevens 
de kosten- en baten-consequenties v/orden bekeken. Hieronder 
volgt in tabel 14 een overzicht van de totaal per bedrijf 
voor de bemesting aangewende manuren GÜ betaalde loonkosten. 
Tabel 14. Totaal voor bemesting per bedrijf aange-




























































De kosten van een vliegtuigbemesting bedragen 
Sf.2,75 per ha (30-40 kg/haT of 
Sf.3,42 " " (50-60 kg/ha). 
Hierbij komen echter nog de door de SML berekende grond-
kosten voor het vliegveld-gebruik: Sf.0,45 per ha. 
Door de 7 boeren werd voor de eerste mestgift in to-
taal I3.55O kg ureum gebruikt op 26 kavels (van totaal 
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146-92 ha), wat neerkomt op gemiddeld 521 kg per kavel en 
92,2 kg por ha netto. 
Willen de boeren gebruik maken van het vliegtuig voor 
hun eerste bemesting, dan zal door de "Surinam Sky Farmers" 
een nieuw tarief moeten worden vastgesteld, dat voorlopig 
door mij wordt geschat op Sf.6,- per ha (90-100 kg/ha). Bij 
do schatting werd rekening gehouden mot het feit, dat de 
vliegkosten per ha relatief afnemen, naarmate moor most per 
ha verstrooid wordt, 
Eon eerste mestgift per vliegtuig had de betrokken 7 
boeren voor het najaarsgowas van 1968 naar schatting ge-
kost (totaal) : 
vliegtuigkosten 146,92 x Sf.6, = Sf.88l,52 
grondkosten(vliegveld) 146,92 x Sf.0,45 = Sf. 66.12 
totaal = Sf.947|64 
Dit is gemiddeld por bedrijf (bij een gemiddeld inzaai-^ van 
93): 947,64/7 = Sf.135,38. 
De 7 boeren hebben voor het najaarsgowas van 1968 voor 
alle mestgiften gemiddeld per bedrijf aan kosten gemaakt: 94 
manuren en Sf.85,15 (excl. de mest en het transport ervan), 
wat neerkomt op: Sf.94,- + Sf.85,15 = Sf.179,15. Ongeveer 
de helft hiervan moet worden toegerekend aan de eerste (en 
zwaarste) mestgift, te weten Sf.89,58. 
Het is duidelijk, dat een eerste mestgift mot hot vlieg-
tuig voor do boeren meer kosten met zich zou brengen dan één. 
mot do hand. Hier moet echter rekening worden gehouden met 
het feit, dat do kwaliteit van een vliegtuigmostgift foeter 
is, daar do mest gelijkmatiger verspreid wordt en alle ka-
vols in 66n. keer klaar kunnen zijn. Een gunstige beïnvloe-
ding hierdoor van de bruto-opbrengst lijkt niet onwaarschijn-
lijk. 
Aangezien do booren in de betrokken periode buiten het 
bemesten geon andere werkzaamheden hebben is het ook bij de-
ze werkzaamheid wenselijk om do handm6thodc te handhaven. 
Men zie hiervoor tevens paragraaf 5.4.1. 
Voor 66n der boeren (bedrijf G) was het voordeliger ge-
weest om de eerste mestgift per vliegtuig te doen plaatsvin-
den. Hij besteedde ongeveer 21 manuren en Sf.147,- aan zijn 
eerste bemesting. 
De afzonderlijk voor kunstmest en zaaizaad gemaakte 
kosten (per bedrijf) vinden we in bijlage 1. 
Tabel 15 geeft de gemaakte kosten voor alle produktiemid-
delen weer, totaal on p6r ha por bedrijf. De cijfers zijn 
een sommering van de kosten voor bestrijdingsmiddelen, zaai-
zaad en kunstmest. Do vliegkosten (vliegtuigkosten plus grond-
kosten) en de benzinekosten voor do motorrugspuit werden niet 
meegerekend. 
Er is oen groot versohil in de kosten tussen'enerzijds 
de bedrijven A en B 6n anderzijds do bodrijven C t/m G, De 
oorzaak hiervan ligt in het feit, dat op de bedrijven A en B 
slechts twee mestgiften werden toegepast (all6 andere drie) 
en zij de laagste kosten per ha hebben gemaakt voor bestrij-
dingsmidden. (Zio tabel 12). 
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Tabel 15. Kosten van produktiemiddelen (Sf.) per 






































Bedrijf E heeft de hoogste kosten aan produktiemiddelen 
gemaakt. Hij wekt de indruk, dat hij de slechte kwaliteit 
van zijn kavels hiermee probeert te compenseren. 
De bodrijven C t/m G zijn vrij uniform in de door hun 
gemaakte kosten voor produktiemiddelen. Bedrijf 6 valt niet 
langer op, aangezien de hoge kosten voor kunstmest gecom-
penseerd worden door de geringe kosten voor bestrijdings-
middelen. 
De wat lagere inzaaipercentages van de bedrijven C on 
D hebben, tegen de verwachting in, kennelijk geen invloed 
gehad op de gemaakte kosten voor produktiemiddelen per ha. 
Al met al zijn er geen buitensporige verschillen in de aan-
wending van produktiemiddelen. 
5.5. DE BEDRIJFSRESULTATEN 
5.5.1. De fysieke opbrengsten 
De middenstandsbodrijven zijn in hoofdzaak rijstbe-
drijven. De rijstproduktie is vele malen groter dan do pro-
duktio uit nevenacitiviteiten. Do belangrijkste nevenacti-
viteiten werden genoemd in paragraaf 5.2.5. 
Van de brake kavels van de bedrijven C en D werd 
opslagpadi geoogst. Opslagpadi is de padi, die opkomt 
de bij het combinon gevallen korrels. Afhankolijk van 





sikkold). Opslagpadi kan alleen van een "braak" gelaten ka-
vel afkomstig zijn. 
De oogst 'wordt verkocht aan de SML. De boeren 
hier echter niet toe verplicht. Het is slechts bij 
dering voorgekomen, dat een boer zijn padi aan een 
uit Nickorie verkocht. De SML weigert namelijk de 
te kopen: (a) wanne-or hot zaaizaad niet van de SUL 
trokken; en (b) wanneer bij controle van do op het 
staande padi blijkt, dat deze teveel rode rijstplanten bevat, 
In die gevallen moest de padi door de boor per bulkwagen 
naar Kl.-Henar worden getransporteerd. De particuliere op-








do steiger in do MSP to transporteren. Door dergelijke maat-
regelen probeert de SML te voorkomen, dat verkoop aan ande-
ren dan de SML regel wordt. Terecht wordt gevreesd, dat de 
boeren dan minder aandacht gaan besteden aan do padikwalitoit. 
Want de particuliere opkopers stellen lagere eisen aan deze 
kwaliteit. Een van de doeleinden van de MSP is, dat padi 
van een dergelijke kwaliteit wordt geproduceerd, dat zij naar 
W-Europa geëxporteerd kan worden. 
Met ingang van de najaarsoogst 1968 werd de padiprijs 
door de SML verhoogd van maximaal Sf.140,- tot maximaal 
Sf,160,- per ton. Nu gelden de volgende prijzen voor de ver-
schillende aantallen behaalde punten: 
80 punten - 16 ct/kg of Sf,160,-/ton 
-50 punten - 10 ct/kg of Sf.100,-/ton 
45H-9 punten - 9 ct/kg of Sf, 90,-/ton 
40-44 punten - 8 ct/kg of Sf, 80f-/ton 
Deze prijzen gelden voor geschoonde natte padi, omge-
rekend op 14$ vocht, gelcvord in de lichters aan de steigers 
van deze MSP, De prijsverhoging betreft dus alleen de padi 
met een betere kwaliteit. Iedere punt boven het aantal van 
50 punten vertegenwoordigt nu een waarde van Sf.2,- per ton 
padi (voorheen Sf.1,33), Om aan te geven, hoe hard hot pun-
tensysteem aan kan komen, laat ik een voorbeeld volgen: op 
iedere per 200 gram padi gevonden korrel rode rijst verliest 
do boer 2 punten, d.w.z. Sf.4,- per ton padi. Dat is Sf,288,26 
por 72,066 ton (= gemiddelde kg-opbrengst van de 7 boeren), 
In ieder geval spoort het puntensysteem de boeren aan om 
zeer veel aandacht aah hun gewas te besteden, DGS te pijnlij-
ker is het voor hen, dat zij "gestraft" v/orden op kwaliteits-
eisen, waar zij geen of vrijwel geen invloed op kunnen uit-
oefenen. Met name geldt dit voor de eisen gesteld t.a.v. het 
percentage "crack", doodwit en lange rode rijst. Mijns inzions 
is het beter deze laatste eisen geheel to laten vervallen, 
aangezien zij onbillijk zijn en ontevredenheid onder de boe-
ren veroorzaken. Wordt eo»n regeling voor de opkopers (i.e. 
de SMU) onvoordelig, dan kan deze altijd nog de maximum-
prijs van Sf,160,- per ton padi verlagen. Zó bereikt men, dat 
alle boeren gezamenlijk het risico gaan betalen dat nu enige 
pechvogels treft. 
Do aanleiding tot de onverwachte prijsverhoging is ge-
woest, het feit, dat de SML in 1968 winst hoeft gemaakt. Deze 
winst werd o.a. behaald met de door de middenstandsbocren 
geproduceerde padi. Daarom besloot de SML deze boeren in de 
gemaakte winst te laten deIon. Op de door ons onderzochte 
bedrijven was echter niemand met dit motief op de hoogte. 
Sommigen meenden, dat de prijsstijging verband hield met 
een stijging van de wereldmarktprijs. Andoren begrepen het 
niet en vroegen zich alleen mp.ar af
 t waarom de SML die hoge-
re prijs niet eerder had betaald. Hieruit blijkt weer, hoe 
gebrekkige voorlichting on communicatie tot misverstanden 
en ontevredenheid aanleiding kunnen gevon. 
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Tabel 16 geeft dû opbrengsten in kg en Sf, weer van 
7 bedrijven, totaal en per ha per bedrijf, met vermelding 
van kg-prijzen en behaald gemiddeld puntenaantal. 
Tabel 16. De opbrengsten in kg padi en S£, totaal 







































De bedrijven P en G blijken verreweg de hoogste bruto-
kg-opbrengsten per ha te hebben gehaald. Voor bedrijf G 
resulteerde dit tevens in een hoge bruto-geldopbrcngst per 
ha, wat erop wijst, dat het hier aangewende grote aantal 
manuren voor de gewasverpleging on de grote hoeveelheden 
kunstmest effect gehad hebben. Bedrijf P bleef met zijn 
bruto-geldopbrcngst zelfs beneden het gemiddelde, omdat het 
hier behaalde gemiddeld aantal punten laag was (57,5). Het 
behaalde aantal punten vormt in de regel een aanwijzing voor 
do mate, waarin het gewas verzorgd is. Waarschijnlijk heeft 
de zwangerschap van de echtgenote van de betrokken boer en 
zijn hiermee verklaarbare veelvuldige afwezigheid toch con-
sequenties gehad voor zijn bedrijfsvoering, met name voor 
de aandacht die hij aan het gewas heeft kunnen besteden. 
Uit tabel 16 blijkt weinig van een eventuele correla-
tie tussen hoge kg-opbrer.gstcn per ha on hoge punt enaant al-
len. Hierbij moot echter worden opgemerkt, dat het aantal 
onderzochte bedrijven te klein is om te concluderen dat die 
correlatie helemaal niet bestaat. Evenmin blijkt oen duide-
lijke correlatie te bestaan tussen bedrijven met de slechtste 
kavclkwaliteit en puntenaantallon. V/cl hebben van de betrok-
ken bedrijven C, E en P de bedrijven E en P do laagste pun-
tenaantallen (respectievelijk 62,6 on 57,05), maar zitrbe-
drijf C met zijn puntenaantal (69,1) ruim boven het gemid-
delde (66,26). 
De gemiddelde kg-prijs van allo 7 bedrijven (13,2 5 et) 
blijkt hoger te liggen dan die van serie A (13,2 et) en dan 
die van serie B (12,7 et), tevens hoger dan de gemiddelde 
kg-prijs van de hele polder (13,02 et). Vijf van de door ons 
onderzochte bedrijven hebben duï 
poldorgemiddelde. 
een hogere kg-prijs dan het 
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5.5.2. De kwaliteitsbopaling van do padi 
Met ingang van de najaarsoogst van 1968 word de tot 
dan geldende kwaliteitsbcpaling gewijzigd. De breukbopaling 
werd verzacht. Tot dan too gold als eis 0,5$ waarbij voor 
iedere extra 0,1$ o*é*n strafpunt (tot maximaal 1$) of twee 
strafpunton (boven 1$) werd toegekend; voor iedere 0,1$ 
minder kreeg de boer o"ó*n punt beloning. De verzachting be-
staat nu hierin, dat met c"e*n punt "gestraft" wordt, voor 
iedere hele procent, die de padi moor aan "breuk" heeft 
dan de eis van 0,5$. 
Hieronder volgt oen overzicht van de wijze, waarop de 
kwaliteitsbepaling plaatsvindt: 
a. Zodra do padi uit do lichter komt, wordt zij geschoond, 
d.w.z. de onkruidzaden, voze korrels, los kaf on ander vuil 
worden verwijderd. 
b. Hierna wordt de padi totaal gewogen en wordt het vocht-
gehalte bepaald. Deze bepaling vindt plaats met behulp van 
een zogenaamde "Aquapart", die tweemaal per dag geijkt wordt. 
In principe behoort het vochtgehalte bepaald te worden op 
het moment, dat de padi aan de steigers in de MSP in d6 lich-
ter wordt gestort. Dit is echter in de praktijk moeilijk uit-
voerbaar, 
c. Hierna wordt een monster getrokken door do hele lading. 
d. Uit het gehele monster wordt, na menging in een speciaal 
mongapparaat, precies c*c*n hectoliter genomen, waarvan het ge-
wicht (zogenaamd hectolitergewicht) bepaald wordt. Tot en mot 
do voorjaarsoogst 1968 werd het hectolitergewicht bepaald uit 
oen monster, dat getrokken werd vóór schoning had plaatsgevon-
den. Dit had tot gevolg, dat de in do padi aanwezige onkruid-
zadon (iets kleiner dan do padikorrels maar veel lichter) het 
hoctolitergewicht ongunstig (althans voor do boeren!) beïn-
vloedde. 
e. Hierna wordt uit die hectoliter padi 200 gram afgewogen 
en hiervan wordt het aantal korrels rode rijst (lang, mid-
del on kort) geteld. 
f. Hierna worden uit de rost van de hectoliter padi 300 kor-
rels genomen, waarvan 100 worden afgeteld en gedopt. Uit deze 
100 korrels worden het percentage groen, crack, doodwit en 
wantsen(-aantasting) bepaald. 
g. Hierna wordt apart uit hot onder c. genoemde monster 100 
gram afgewogen, waarin het percentage breuk in padi wordt 
bepaald. Die 100 gram wordt opzettelijk niet genomen uit de 
hectoliter padi, aangezien bij de volumebepaling beschadi-
ging van do korrels kan optreden. De bepaling vindt plaats 
in geschoonde padi. Hot monster kan dus korrels bevatten, 
die door de machinale schoning beschadigd zijn. 
Hot onder c, genoemde monster wordt enige tijd bewaard. 
Mocht er een boer zijn, die klachten hoeft over de kwali-
toitsbopaling van zijn padi, dan kan hij zich ten alle tijdo 
tot het rijstbedrijf van do SML wenden, waar men bereid is 
in zijn aanwezigheid con nieuwe kwaliteitsbcpaling met hot 
nog aanwezige monster uit te voeren. In het najaar van 1968 
hoeft een delegatie middenstandsbooren inderdaad een bezoek 
gebracht aan het rijstbedrijf en daar oen kwaliteitsbepaling 
bijgewoond. Een der taken van hot bestuur van de Belangengroep 
_J 
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zou kunnen bestaan uit het regelmatig controleren van de 
kwaliteitsbepalingen. Dat kan de gemoedsrust dor midden-
standsboeren ten goede komen. 
5.5.3. Re suitatenrekeningen 
In dit rapport zijn geen exploitatierekeningen van 
alle bedrijven afzonderlijk opgenomen. Om vergelijking tus-
sen do verschillende bedrijven beter mogelijk te maken zijn 
kosten en opbrengsten van do 7 bedrijven in <5dn samengestel-
de exploitatierekening opgenomen. (Bijlage L) 
Enkele kostencomponenten worden samengevoegd tot <5é*n, 
zoals bijvoorbeeld "bestrijdingsmiddelen" en "-grond- en 
waterlasten". 
Hieronder zullen de verschillende kosten- en opbreng-
stencomponenten in do resultatenrekening besproken worden. 
De kostencomponenten zijn: 
1. Combinehuur. Het combinen geschiedt door een loonwerker. 
Onder normale omstandigheden betaalde de boer hiervoor Sf.50,-
per geoogste ha (netto). Bij de najaarsoogst is een conflict 
ontstaan over deze betaling. Er waren namelijk enige boeren 
met een of meer kavels met zwaar gelegerde padi. De loon-
werker wilde nu voor de meer bewerkelijke kavels een hoger 
tarief rekenen. Een en ander is racistisch uitgelegd. De 
boeren van Hindostaansc herkomst hebben looncombines uit 
Nickerie aangetrokken, die, ongeacht de bewerkelijkheid der 
kavels, Sf.50,- per ha rekenden. Alle boeren zullen er 
echter op moeten rekenen, dat in do toekomst een aan de be-
werkelijkheid der kavels gekoppeld tarief in rekening zal 
worden gebracht. 
2. Wieltrekkorkosten. Deze zijn het produkt van de draai-
uurprijs (Sf.47S31 en het aantal trokkordraai-uren, die ge-
maakt werden t.b.v. hot najaarsgewas van 1968. In deze 
draai-uurprijs zitten tevens de manuren door de boer ge-
maakt voor onderhoud en reparatie. Rentekosten zijn niet 
inbegrepen. 
3. Rupstrekkerkosten. In alle gevallen word de rupstrekker 
voor de machinale.inzaai gebruikt. Hiervoor werd een ta-
rief van Sf.50,- por kavel betaald. E<5n boer (bedrijf A) 
maakte gebruik van do rupstrekker voor zijn grondbewerking. 
Hiervoor betaalde hij Sf.50,- per kavel (eerste keer ploe-
gen) on Sf.40,- per kavel (tweede keer ploegen). Do voor-
delen van hot werken met do rupstrekkcr worden eerder ge-
noemd. In tegenstelling tot de wieltrekkorkosten zijn dit 
betaalde kosten,
 r 
4. Vliegkosten. Deze bestaan uit twee componenten: (a) grond-
kosten: Sf.0,45 per ha, te betalen aan de SML voor het ge-
bruik van het vliegveld; en (b) vlicgtuigkosten: kosten 
van de "Surinam Sky Farmers", de maatschappij die de land-
bouwvlicgtuigcn exploiteert, 
5. Kosten van afschrijving, onderhoud en reparatie van do 
werktuigen. De afschrijvingskosten werden" eerder besproken 
in hoofdstuk 5.3. De helft van de jaarlijkse afschrijvingen 
is dit seizoen toegerekend. In navolging van KLAASSE~B0S 
(1964), SLANGEN (1967) on ADMIRAAL (1968), zijn de jaar-
lijkse kosten voor onderhoud en reparatie van de werktuigen 
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(excl. do wieltrekkor) op gemiddelde bedragen gesteld en wel 
als percentages van de jaarlijkse afschrijvingskosten. Het 
is alleszins redelijk om zo de onderhouds- en reparatiokos-
ten te koppelen aan de afschrijvingen. De percentages zijn: 
80 voor werktuigen t.b.v, de natte grondbewerking, 25 voor 
de bulkwagen, 10 voor de schuur en 50 voor de overige werk-
tuigen. Hoewel dit natuurlijk een vrij grove schatting is, 
is de gevolgde methode meer verantwoord dan te werken met 
de werkelijk betaalde onderhouds- en reparatiekosten. Boven-
dien werden de betrokken manuren en kosten door een aantal 
boeren niet nauwkeurig of in het geheel niet in hun admini-
straties aangegeven. 
6 t/m 8. Kosten voor produktiomiddelon. Zie hiervoor het 
hoofdstuk '5.4. ~" " 
9« Grond- en waterlasten. Deze post bestaat uit de volgen-
de componenten: (,a) grondhuur: 24 x Sf.10,- = Sf,240,- per 
jaar, onafhankelijk van het inzaaiporcentage; (b) polderlas-
ten: 24 x Sf.15,- = Sf,360,- per jaar, eveneens onafhankelijk 
van het inzaaipercentage; en (c) waterlasten: Sf.30,- per in-
gezaaide ha. 
Sedert januari 1967 onderhielden de boeren zelf de irrigatie-
kanalen, loosleidingen en dammen, die langs hun percelen lo-
pen. Hiervoor werd hun door LVV per kwartaal Sf.62,50 terug-
betaald van hun polderlasten. Hierop maakten van de boeren 
der 7 onderzochte bedrijven twee (do boeren van de bedrijven 
D en E) oen uitzondering. Hun bedrijven liggen namelijk in 
oen hoek van de polder en hierdoor was het door hun te on-
derhouden water- en dammenoppvcrvlak groter dan bij de ande-
re boeren. Zij kregen daarom Sf.72,50 van hun polderlasten 
terug. De regeling is echter met ingang van het vierde kwar-
taal van 1968 komen te vervallen, aangezien hot onderhoud 
door de boeren niet of onregelmatig plaatsvond. Nu hebben 
6 van de 7 boeren drie kwartalen uitbetaald gekregen en 
1 boer (bedrijf C) slechts twee kwartalen. De boeren kregen 
namelijk slechts uitbetaald, wanneer na controle bleek, dat 
zij het onderhoud inderdaad hadden verricht. Voor het na-
jaarsgowas 1968 geldt nu, dat de bedrijven de volgende be-
dragen van hun polderlasten terugkregen: A: Sf.125,-, 
B: Sf.125,-, C: Sf.62,50, D: Sf.145,-, E: Sf.145,-, E: Sf.125,-
en G: Sf.125,-. Deze bedragen hadden in de exploitatiereke-
ning op de grond- en waterlasten in mindering gebracht moeten 
worden. Dit is om bepaalde redenen niet gebeurd. Hiermee moet 
echter rekening worden gehouden bij een" beoordeling van de 
bedrijfsresultaten per bedrijf. 
10 en 11. Wioltrekk6r- en arbeidskosten voor het onderhoud 
van leidingen en dammen. Dit werk moeBt oorspronkelijk door 
LVV geschieden, aangezien o.a. hiervoor door de boeren aan 
hot Land polderlasten worden betaald. Nu zouden die terug-
betaalde bedragen (Sf,62,50 of Sf.72,50 per kwartaal) geen 
netto-inkomen voor de boeren zijn geweest, Tenslotte hadden 
zij hun eigen arbeid en wioltrekkcr moeten inzetten. Zes van 
de 7 onderzochte boeren blijken tijdens het najaarsgewas het 
betrokken onderhoud voor L W te hebben verricht. Vermoedelijk 
zijn deze uren, die niet direct ten behoeve van het eigen 
padibedrijf werden gemaakt, in enkele gevallen door de boe-
ren in hun administraties vermeld en zo terechtgekomen bij 
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de uren, die besteed werden aan het onderhoud van de eigen 
kaveldammen, kavelsloten en kavelkokers (t.b.v. het eigen 
bedrijf!). Rekening moet dus gehouden worden met het feit, 
dat de kostenposten 10 en 11 zowel onderhoudsuren voor LVV 
bevatten als onderhoud suren voor het eigen bedrijf. 
12. Berekende arbeidskosten voor de arbeid van de boer en 
zijn gezin. De genoteerde bedragen zijn de produkten van 
hei bedrag van Sf.1,- (= beloning voor één manuur) en het 
aantal arbeidsuren van boer en gezin plus die uit weder-
zijds hulpbetoon. Het uurloon van Sf.1,- werd niet berekend 
voor arbeid van boer en gezin t.b.v. 
a. onderhoud en reparatie van de wieltrekker, waarvoor 
reeds een vergoeding in de draai-uurprijs berekend werdj 
b. onderhoud en reparatie van de andere werktuigen. De 
hiervoor gemaakte arbeidskosten werden geschat en bij de 
post no. 5 meegerekend; 
c. onderhoudswerkzaamheden aan andere kunstwerken (irriga-
gatie en lozing), dan die bij het eigen bedrijf horen 
(zie onder no. 11), 
De op het eigen bedrijf aangewende arbeid uit wederzijds 
hulpbetoon is wel als kosten (Sf.1,-) per manuur voor het 
bedrijf meegerekend. Immers zal de boer hetzelfde aantal 
uren te zijner t^d moeten teruggeven. 
De arbeid van de andere meewerkende gezinsleden werd reeds 
bij de bepaling van het aantal manuren omgerekend naar ar-
beidsprestatie. 
13. Betaalde lonen. In deze post zijn de lonen der loon-
arbeiders opgenomen. De loonkosten van de vliegtuigpiloot 
en van de chauffeurs van rupstrekkers en combines is res-
pectievelijk opgenomen in de posten no« 4, 3 en 1. 
14. Rente over geiCnvesteerd kapitaal. Zie hiervoor para-
graaf 5.3.4. 
De opbrengstcomponenten van de resultatenrekeningen zijn: 
1. De aan de SML verkochte padi, tegen een prijs die in 
overeenstemming is met de door de Sï/iL vastgestelde kwaliteit. 
2. De berekende opbrengsten van de door de boer achtergehou-
den padi voor eigen consumptie en kippenvoer. Hierbij wordt 
het aantal achtergehouden kg padi vermenigvuldigd met de 
gemiddeld behaalde prijs per kg. 
Samen vormen deze twee de bruto-geldopbrengst van het 
bedrijf. 
Tabel 17. Totale opbrengsten, kosten, ondernemerswinsten 
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Tabel 18. Opbrengsten, kosten, ondernemerswinsten en'boeren-










































































In tabel 17 vinden we een samenvatting van de cijfers 
van de resultatenrekeningen. Voor een goede vergelijking 
tussen de 7 bedrijven onderling zijn in tabel lo de ken-
getallen van tabel 17 psr ha berekend. 
Er moet op gewezen worden, dat het boereninkomen in 
feite iets groter is. De eigen arbeid van de boer aan onder-
houd van wieltrekker en andere werktuigen is namelijk wel 
als kostencomponent in de resultatenrekening opgenomen, 
maar hiervoor werd geen arbeidsloon bij het boereninkomen 
opgeteld. 
Alle 7 boeren blijken een bevredigend tot zeer bevre-
digend inkomen uit hun bedrijf te hebben verkregen. De hoge 
inzaaipercentages zullen hier debet aan zijn geweest. In 
zeker 6 van de 7 gevallen zal aan de vaste halfjaarlijkse 
afbetaling (Sf, 14-00,-, incl. rente) kunnen worden voldaan. 
Ook de boer van bedrijf E had hieraan kunnen voldoen, wan-
neer hij niet tevens een bedrag van Sf.3,500,- had moeten 
aflossen, zijnde de laatste afbetalingssom van zijn perso-
nenauto . 
Bedrijf E heeft de kleinste ondernemerswinst per ha 
gemaakt. Omdat op dit bedrijf relatief veel eigen uren wer-
den ingezet, blijkt het totale boereninkomen nog wat mee te 
vallen. De verhouding boereninkomen/bruto-opbrengst en het 
boereninkomen per ha zijn echter de laagsten. De oorzaak 
blijkt niet zozeer te liggen in de totale gemaakte kosten 
per ha, doch in het feit, dat hij met zijn bruto-opbrengst 
ver beneden het gemiddelde ligt. 
Ook hier blijkt, dat bedrijf G een "buitenbeentje" is. 
Bruto-opbrengst per ha on totale kosten per ha zijn de 
hoogste, wat hier resulteerde in een grootste ondernemers-
winst en grootste boereninkomen per ha. Dus de hoge inzet 
aan manuren en produktiemiddelen heeft de boer van bedrijf 
G geen windeieren gelegd. Hier moet echter vermeld worden, 
dat de kwaliteit van zijn kavels algemeen beschouwd wordt 
tot de beste van serie A en B te horen. 
De bruto-opbrengsten van de andere 5 bedrijven ont-
lopen elkaar niet veel. Wél de door hun gemaakte totale 
kosten per ha en dus ook hun onderneraorswinsten per ha. 
Zo blijken de bedrijven C, D en P beduidend hogere kosten 
per ha te hebben gemaakt dan de bedrijven A en B. 
Wanneer bedrijf G even buiten beschouwing gelaten 
wordt, dan blijkt gaan correlatie te bestaan tussen ener-
zijds do bruto-opbrengsten per ha van de bedrijven C, E en-
F en anderzijds nun gemiddeld slechte kavelkwaliteit. Even-
min blijkt een duidelijke correlatie aanwezig met de totaal 
gemaakte kosten per ha of met de ondernemerswinsten per ha 
van de betrokken bedrijven, 
In tabel 19 vinden we de kostprijzen {= produktie-
kosten per kg padi) en de kostenefficiënties (= geldop-
brengsten per Sf.100,- kosten) van de verschillende be-
drijven. Tevens worden hier de gemiddeld behaalde prijzen 
vermeld. 





































De gemiddelde kostprijs is hoger dan die van de na-
jaarsoogst 1967 (8,4 ct/kg). De gemiddelde efficiëntie 
is echter ook hoger, 154 tegen 138 van de najaarsoogst 
1967, Bedrijf F hoeft een hoge bruto-opbrengst (kg) gehaald, 
maar het aantal behaalde punten was laag. Ondanks de lage 
kostprijs is daarom zijn efficiëntie niet erg groot. Dui-
delijk is de invloed van de kostprijs en puntenaantal op 
de efficiëntie te zien. De cijfers uit deze tabel benadruk-
ken nog eens, wat uit de voorgaande tabellen geconcludeerd 
werd. 
5.5.4. Het boereninkomen en de voor de boeren besteedbare 
bedraden 
het Het door ons berekende boereninkomen is de som van 
voor de arbeid van de boeranzijn gezin berekende loon en 
de ondernemerswinst. ADïURAAL (1968) zegt hier terecht 
over: "de boer voelt dit bedrag zelf niet als zodanig aan. 
De boer noemt de brutogeldopbrengst zijn inkomen". Hier-
bij moet weer gewezen worden op de taak van het Opleidings-
bedrijf en van de nascholing om de boeren meer bedrijfs-
economisch inzicht te geven. 
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Hier volgt een overzicht van het besteedbare bedrag per 
boer van de 7 bedrijven. Voor de gevolgde methode bij de be-
rekening ervan wordt verwezen naar ADLIRAAL (1968). 





































Onder het "besteedbaar bedrag" v/ordt verstaan de hoe-
veelheid geld, die de boer uit de bruto-opbrengst beschik-
baar heeft voor zijn prive'-uitgaven, voor reserveringen 
voor zijn bedrijf en voor de aflossing van zijn schulden. 
Voor het najaarsgewas 1968 lopen deze bedragen niet veel 
uiteen. De bedrijven 0 en D hebben door hun lager inzaai-
percentage een wat lager boereninkomen en een wat lager 
"besteedbaar bedrag", wat begrijpelijk is. Boer E heeft 
het deze oogst in ieder opzicht minder goed gedaan. Hij 
kreeg de op één na laagste prijs voor zijn padi (zie tabel 
19) en had een hoge kostprijs, waardoor hij de laagste kos-
tenefficiëntie haalde. 
Hier is weer te zien, dat alle 7 boeren nu aan de nor-
male halfjaarlijkse kredietaflossing van Sf.1400,- (inclu-
sief rente) kunnen voldoen.'Dit dank zij de vrij goede bruto-
opbrengsten (gemiddeld Sf.9.471,34) en de hoge kosteneffi- • 
oïë'nties (gemiddeld 154), die o.a. behaald werden door de 
hoge inzaaipercentages. 
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Tabel IJ. Gebruik van zaaizaad en kunstmest (ureum) per 

















































































Resultatenrekeningen van de 7 middenstandsbedrijven 






















~~ •—•—-Jiedrijf (ingezaaid areaal) 











Grond- en wat erlasten 
Wieltrekkerkosten ond. kw. 
Arbeidskosten ond. kw. 
Arbeidskosten boer en gezin 
Arbeidskosten loonwerk 
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Investeringsstaat van de 7 middenstandsbedrijven 


































tanks (KWH, saval) 
gereedschap 
schuur 
aal geïnvesteerd ve: 






















































































































































































































































































































471,14 J 8.309,68 | 592,99 
4.509,68 
') De boer van bedrijf G heeft 6én kleine bulkwagen 
(aanschafprijs Sf.1000,- en afschr. Sf.133,33 per 
jaar) en samen met do boer van bedrijf P een grote 
bulkwagen (aanschafprijs Sf.1500,- on afschr. Sf.150,-
per jaar), 
") Tevens hoeft de boer van bedrijf G een nieuw dekzeil 
(aanschafprijs Sf.110,50 en afschr. Sf.55,25 per jaar) 
en samen met de boer van bedrijf P een oud en reeds 
afgeschreven dekzeil (aanschafprijs Sf.55,25). 
In vorenstaande staat werden de nieuwe afschrijvingsperio-
den van ADMIRAAL (1968) gehanteerd. 
De met een ' gemerkte werktuigen werden tweedehands van de 
SML overgenomen. De leeftijd hiervan is onbekend. De af-
schrijvingsperiode varieert mot de ervoor betaalde prijs. 
Bij de aanschaf van de Ford 5000 wieltrekker op bedrijf E 
werd tevens oen pully bijgeleverd. Deze was echter niet in-
begrepen in de aanschafprijs. Dit in tegenstelling tot de 
andere merken trekkers, waarbij in alle gevallen een pully 
werd bijgeleverd, waarvan de prijs in de koopprijs was in-
begrepen. 
Het schrikkanon van bedrijf B, Sf.160,- aan gereedschap op 
bedrijf C en de schuren van E en P werden respectievelijk ge-
kocht en gebouwd in 1968 (najaar). 
Wieltrekker, kooiwiclcn en ploeg van bedrijf D werden aan-
geschaft (nieuw) in het najaar van 1967. 
Wieltrekker, kooiwielon en pully van bedrijf E werden door • 
beëindiging van een samenwerking verkregen. Trekker en werk-
tuigen waren toen 2 jaar oud. De bij de splitsing geschatte 
waarden werden cp do staat geplaatst, en hiervan werd de af-
schrijving berekend. 
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Trekker en kooiwielen van bedrijf P werden eveneens door 
splitsing verkregen. Zij waren toen 1-jg- jaar oud. 
Trekker, kooiwielen, bulkwagen (Sf,1,000,-) en ploeg van 
bedrijf 6 werden door tweedehandse aankoop verkregen van 
bedrijf D. Allen waren toen 2-g- jaar oud. 
De tussen haakjes staande bedragen geven aan, dat de be-
trokken werktuigen nog steeds gebruikt worden, maar vol-
gens de officiële afschrijvingsperiode reeds afgeschre-
ven zijn. Daarom zijn zij ook niet opgeteld bij het totaal 
geïnvesteerde vermogen. 
De boer van bedrijf D gaf een nieuwe schatting op van de 
aanschafprijs van zijn schuur: Sf.450,-, Hiermee komt de 





Interne en externe vergelijking der verschillende series 
over de jaren 1965 t/m 1968. Vergeleken worden de inzaai-
percentages, de bruto-produkties per ha (in kg en Sf.) 
en de behaalde prijzen. 
Dij de bruto-produkties werden de hoeveelheden achtergehouden 
padi voor eigen consumptie niet meegeteld. 
Van 1965 t/m 1967 werd door de SML een vaste garantieprijs 
betaald: 11,5 ct/kg. De hoge bruto-produktie per ha in 1967 
is o.a. te danken aan de toen nieuw geïntroduceerde variëteit 
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Vrij onverwacht werd in het najaar van 1968 de maximumprijs 
van de padi verhoogd van Sf. 140 , - / ton naar Sf. 160 , - / t on . 
Om echter een ve rge l i jk ing met de r e s u l t a t e n van het voorjaars-
gewas 1968 mogelijk t e malten werden tevens de oude pr i j zen en 




Het is goed om wat langer stil te staan bij het begrip 
"joint—family". In Suriname vormt het een kenmerk van de 
Hindostaanse bevolkingsgroep. De joint-family als instituut 
komt bij de kleinlandbouwers nu nog veel voor, maar is gelei-
delijk aan het verdwijnen. De belangrijkste oorzaak hiervan 
is het feit, dat door het ontstaan van alternatieve werk-
gelegenheid buiten de landbouw de kinderen tegenwoordig een 
bestaansmogelijkheid kunnen (en vaak moeten) vinden btfiten 
hat padibedrijf van vader. Hierdoor raken zij al snel ocono-
misch onafhankelijk van de ouders. Vooral schoondochters, 
die door de economische gebondenheid van hun echtgenoten aan 
het ouderlijk bedrijf altijd direct onder het gezag van 
schoonmoeder stonden (de joint-family)bewoont als regel één 
huis met één gemeenschappelijke keuken en hierdoor één ge-
meenschappelijk financieel beheer) en zich haar nukken en 
grillen moesten laten welgevallen, zien nu hun kans schoon 
en proberen apart te gaan wonen en eer. zelfstandig gezin te 
vormen. 
Volgens M. DE VRIES (De landbouwers van Suriname) vindt de 
Hindostaanse joint-family haar oorsprong in bepaalde geogra-
fische omstandigheden in het India van eeuwen her. In de 
landbouwgebieden van India kwamen (en konion nog steeds) mas-
sale oogstmislukkingen voor, veroorzaakt door overstromingen 
of lange perioden van droogte. Met hongersnoden als gevolg. 
Daarom gingen individuen samenwerken om zich zó" beter te kun-
nen handhaven. Die samenwerking werd meestal gezocht binnen 
het familieverband. In die tijd was bouwgrond nog niet schaars, 
waardoor de grootste verwantengroep de grootste voedselreser-
ves kon vergaren en aanleggen voor eventuele noodsituaties. 
De kracht van zo*n eenheid bestond dus uit het aantal leden. 
Daarom ook vormde een groot kindertal een zekere waarborg 
voor de toekomst. In die joint-family ligt ook de verklaring 
voor de afhankelijke positie van de vrouw. Zij had maar snel 
en veel kinderen te verwekken in het belang van de gehele ver-
wantengroep. Bovendien waren zij en haar echtgenoot voor hun 
bestaan geheel afhankolijk van die joint-family. De oudste 
man was naar binnen en naar buiten de machthebber, die alle 
materiële en geestelijke familiezaken regelde. Deae joint-
family als kern van de maatschappelijke structuur heeft de 
ecuwen getrotseerd. Dit is niet verwonderlijk wanneer we ons 
realiseren dat de gehele Indiase kuituur zich ondanks alle 
invloeden van buitenaf heeft kunnen handhaven. 
M. DE VRIES zegt hierover zelf "steeds weer zagen de bewoners 
kans om het nieuwe te assimileren en het eigene te bewaren, 
waardoor India India bleef". 
Tegen het einde van het Moghulse Rijk (begin 18e eeuw) ver-
sterkte de Oost-Indische Compagnie door een bestuursfout het 
feodale grondgebruik door inheemse belaatinggaarders. De 
joint-family (van oudsher eigenaar van de grond) verzette 
zich tegen het feit, dat zij hierdoor in feite tot huurders 
van de grond werden verlaagd. 
"Was het van oudsher oen goed instituut om het hoofd te bie-
den aan natuurrampen en andere belagers, door de religieuze 
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maatschappelijke en politieke ontwikkelingen (in een reeds 
dichtbevolkt land) werd het steeds meer noodzakelijk om 
familiegewijs de handen ineen te slaan. De joint-family 
vormde een zekere garantie voor het elementaire bestaan, 
doordat: 
1. het familie-grondbezit (later vaak in huur) niet opge-
deeld kon worden; 
2. de verkregen voedselhoeveelhedon door een gezamenlijk ge-
bruik op de meest economische wijze konden worden benut; 
3. religieuze verplichtingen in gezamenlijk verband minder 
zwaar wogen; 
4. de oudste man van de familie zowel naar binnen als naar 
buiten optrad als autoriteit inzake alle kwesties van re-
ligieuze en materiële aard, zodat verspilling van krach-
ten (door doublures) kon worden voorkomen; 
5. de verdiensten van alle familieleden in een familicfonds 
werden gestort waaruit door het hoofd van de familie werd 
geput ten algemenen behoeve, waardoor verkwisting onmoge-
lijk werd". 
"Hot is wel logisch, dat dit familiesystecm naar buiten een 
zekere zelfdiscipline, toewijding en gehoorzaamheid van de 
individuele leden bevorderde", "Openlijke pogingen van in-
dividuen om tot een zelfstandige ontwikkeling te komen wer-
den onderdrukt. Dit alles maakte de gemiddelde Indiër tot 
een tamelijk fatalistische figuur, die een grote lijdzaam-
heid aan de dag kon leggen. Indien deze Indiër echter de 
kans zag (of gedreven werd) om los te breken uit deze dwang-
buis van religieuze en maatschappelijke verplichtingen, dan 
kende hij vaak ook geen gronzen meer, noch in de zin van 
overgave aan hogere machten, noch terzake van rebellie in 
gewelddadige of geweldloze vorm. Hetzelfde gold t.a.v. mo-
rele verplichtingen. De omstandigheden hadden hem tot een 
hard mens gemaakt, allereerst bedacht op zelfbehoud en (zo 
mogelijk) zelfbevoordeling". 
